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1. BAHASA·BAHASA KALIMANTAN 
TIMUR 
2. BAHASA KALIMANTAN TIMUR·PETA 
KATA PENGANTAR 

KEPALA PUSAT BAHASA 

Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan 
masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia te­
lah terjadi berbagai peru bahan , baik sebagai akibat tatanan kehidupan 
dunia yang baru , globalisasi, maupun sebagai dampak perkembangan 
teknologi informasi yang amat pesat. Kondisi itu telah mempengaruhi 
perilaku masyarakat Indonesia. Gerakan reformasi yang bergulir sejak 
1998 telah mengubah paradigma tatanan kehidupan bermasyarakat, ber­
bangsa, dan bernegara . Tatanan kehidupan yang serba sentralistik telah 
berubah ke desentralistik, masyarakat bawah yang menjadi sasaran (ob­
jek) kini didorong menjadi pelaku (subjek) dalam proses pembangunan 
bangsa . Pemberlakuan otonomi daerah telah mengubah kebijakan di 
bidang kebahasaan . Urusan bahasa dan sastra daerah yang dulu dita­
ngani pemerintah pusat , yairu Pusat Bahasa, kini menjadi kewenangan 
pemerintah daerah . Oleh karena iru, Pusat Bahasa mengubah orientasi 
kiprahnya . Sejalan dengan perkembangan yang terjadi tersebut, Pusat 
Bahasa berupaya mewujudkan rugas pokok dan fungsinya sebagai pusat 
informasi dan pelayanan kebahasaan kepada masyarakat , antara lain, 
melalui penyediaan buku sumber dan bacaan sebagai salah saru upaya 
perubahan orientas i dari budaya dengar-bicara menuju budaya baca­
tulis. 
Sehubungan dengan iru, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan 
Nasional, melakukan penelitian bahasa daerah dalam rangka pemetaan 
bahasa-bahasa di Indonesia . Arti penelitian ini amat penting bagi upaya 
pemeliharaan rasa persaruan dan kesatuan bangsa . Untuk itu, hasil pe­
nelitian itu diolah menjadi buku rujukan yang akan bermanfaat bagi 
siapa pun yang ingin mengetahui tentang bahasa-bahasa daerah di Indo­
nesia. Melalui langkah ini diharapkan terjadi pemahaman budaya antara 
daerah saru dan daerah lainnya di Indonesia. Pemahaman itu akan men­
jadikan mereka semakin mengenal keragaman budaya bangsa yang se­
cara keseluruhan akan merupakan jati diri bangsa Indonesia . 
Bacaan keanekaragaman budaya dalam kehidupan Indonesia baru 
dan penyebarluasannya ke warga masyarakat Indonesia, dalam rangka 
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memupuk rasa saling memiliki dan mengembangkan rasa saling meng­
hargai, diharapkan dapat menjadi salah saru sarana perekat bangsa da­
lam tatanan kehidupan global. 
Buku bahasa daerah ini merupakan upaya memperkaya buku sum­
ber dan bacaan yang diharapkan dapat memperluas wawasan masyara­
kat Indonesia mengenai bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang meru­
pakan bagian dari kebudayaan nasional. 
Alas penerbitan buku ini saya menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada para penyusun buku ini. Kepada Drs. S. 
Amran Tasai, M.Hum., Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sas­
tra Indonesia Jakarta beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas usaha 
dan jerih payah mereka dalam menyiapkan penerbitan buku ini. 
Mudah-mudahan buku Penelitian Kekerabatan dan Pemelaan Ba­
hasa-Bahasa Daerah di Indonesia: Provinsi Kalimantan Timur ini mem­
beri manfaat bagi para pembacanya dalam rangka memperluas wawasan 
dan pengetahuan tentang bahasa-bahasa daerah dalam menata kehidupan 
masa kini. 
Jakarta, Oktober 2002 Dr. Dendy Sugono 
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Purefoan BohDSO 
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 	Letak 
roptos. Kalimantan Timur terletak di antara 114°,3 dan 118,9° 
Bujur Timur; 4,50 Lintang Utara dan 2,4° Lintang Selatan. Luas 
wilayah pro-pins; ini ± 211.440 km' dan hamp;r 85% wilayah 
propinsi ini tertutup hutan tropis yang sebagian besar sudah 
diberdayakan oleh para pengusaha hak pengelolaan hutan (HPH). 
Letak wilayah propinsi ini berbatasan dengan Serawak (bagian 
Malaysia) di sebelah utara, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Propinsi 
Kalimantan Selatan di sebelah barat, Propinsi Kalimantan Selatan eli 
sebelah selatan , dan Selat Makasar dan Laut Sulawesi di sebelah ti­
mur. Sekitar 50% \vilayah propinsi ini terkonsentrasi eli bag ian barat. 
Dan utara ke selatan merupakan daerah dataran tinggi, bergelombang, 
dan bergunung-gunung dengan ketinggian dan permukaan laut antara 
500-2000 meter. Dataran rendah dan rawa membentang dan utara ke 
selatan atau sepanjang pantai yang berbatasan dengan Laut Sulawesi 
dan Selat Makasar. Dataran rendah dan rawa tersebut terutama di 
daerah-daerah aliran sungai besar dan kecil yang jumlahnya tidak 
kurang dari 212 buah. Sungai terbesar dan terpanjang di Kalimantan 
Timur adalah Sungai Mahakam atau nomor tiga setelah Sungai 
Kapuas ± 1.143 km, Sungai Banto 900 km, dan Sungai Mahakam 775 
km. 
Wilayah Propinsi Kalimantan Timur terbagi atas tujuh daerah 
tingkat dua (em pat kabupaten dan dua kotamadya), yaitu Kabupaten 
Pasir, Kabupaten Kutai, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kota 
Madya Balikpapan, dan Kota Madya Samannda. Kecamatan di empat 
I 
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kabupaten dan dua kotamadya itu tereliri dari 73 kecamatan dan 1167 
desa (Liha! Biro Pusat Stafisfik, 1990). 
Komunikasi atau transportasi antara daerah satu dengan daerah 
lainnya agak sulit. Ialan dara!. sangat terbatas. Sungai merupakan 
sarana transportasi yang cukup efektif dan telah dimanfaatkan sejak 
dulu hingga sekarang. 
1.2 Penduduk 
Perkampungan penduduk eli propinsi ini tersebar eli daerah pantai 
sampai ke pedalaman. Umumnya mereka bermukim di wilayah ali ran 
sungai. Pemukiman penduduk yang satu dengan yang lainnya relatif 
sangat berjauhan. Biasanya, kesatuan \vilayah pemukiman merupakan 
S3tu kesatuan etnis atau suku; sekurang-kurangnya sub-suku dari 
kelompok suku yang paling besar. 
Suku-suku di Propinsi Kalimantan Timur sering dipilah ke dalam 
dua kelompok, yaitu (i) kelompok Melayu (Melayu Muda) dan (ii) ke­
lompok Dayak (Melayu Tua) . Menurut kepercayaan orang Kutai yang 
mengidentifikasi kelompoknya sebagai kelompok Melayu, nenek mo­
yang mereka terdiri atas lima puak, yakni 
a. 	 Puak Pantun yang mendiami daerah sekitar Muara Ancalong dan 
Muara Kaman, 
b. 	 Puak Punang yang mendiami daerah sekitar Muara Muntai dan 
Kota Bangun, 
c. 	 Puak Pahu yang mendiami daerah' sekitar Muara PallU, 
d. 	 Puak Tulur Dijankat yang mendiami daerah Barong Tongkok dan 
Melak, dan 
e. 	 Puak Melani yang mendianli Kutai Lallla dan Tenggarong. 
Kelima puyak nenek moyang ini menurunkan suku-suku kecil 
yang tersebar eli seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang 
eliidentiflkasi sebagai kelompok Melayu dan Dayak. Kelompok Me­
layu mendominasi \vilayah pemukiman Kutai Lama, Tenggarong, dan 
Berau. Kelompok Dayak dalam pertumbuhan dan perkembangannya 
terpilah ke dalam suku-suku, seperti Tunjung, Bahau, Benuaq, Mo­
dang, Panehing, Busang, Iban, Bukat, Ohong, Bentian, Kenyah, Se­
putan, dan Punan. Di sisi lain, Suku Basap diyakini bukan suku asli 
Dayak. Mereka-menurut cerita rakyat-berasal daari keturunan Cina 
(hasil perkawinan kelompok perantau Cina dengan suku Punan) 
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Jumlah penduduk Propinsi Kal imantan T imur sampai tabun 1987 
tercatat sebanyak [ .6 11. J29 jiwa dengan rincian 840 429 jiwa pria dan 
770 700 wani ta. Distribusi penduduk pada masing-masmg daerah 
tingkat dua dapat dilihat pada tabe l berikut. 
TABEL. 1 

PERTUMBUHA NPENDUDUK 

PROPINSI KAL.lMATAN TIM UR SAMPAl T AHUN 1987 

No. KabupateniKotamadya L.uas (krn) Jum1ah Penduduk 
L 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Kabupaten Pasi r 
Kabupaten KUlai 
Kabupaten Berau 
Kabupaten Bulungan 
Kota Madya Samarinda 
Kota Madya Balikpapan 
20040 
91 .027 
32 .700 
64.000 
2.727 
946 
124 .599 
506 .6 15 
55.382 
212.611 
343.[98 
368.724 
Jumlah 211.440 1.611.129 
lumlah suku Banjar yang berdatallgan ke Kalimantan Timur 
cukup besar. Suku ini pada waktu Kerajaan Kutai tunduk di bawah ke­
kuasaan Kerajaan Banjar. Ketika terjadi perang antara Kerajaan 
Banjar dengan pemerintah Hindia Belanda, banyak pengungsi Banjar 
yang datang ke Propinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, kedatang­
an Suku Bugis lebih disebabkan karena mereka pelaut dan tertarik pa­
da tanah yang subur di daerah pantai, di samping perairan pantai yang 
kaya dengan ikan . 
1.3 Sejarah 
Oalam bu ku -buku sejaran Indonesia disebutkan bahwa kerajaan tertua 
di Indones ia adalah Kerajaan Mulawannan di Muara Kaman, Propinsi 
Kalimantan Timur. Keberadaan keraJaan ini didasarkan pada prasasti 
dan peninggalan kuno berupa batu tiang pemujaan di Bukit Brubus, 
kurang lebih 500 meter arah ke hulu dari ibu kota Kecanlatan Muara 
Kaman . Menurut cerita, Mulawarman adalah sebuah "nama" dan 
lengkapnya Maharaja Mulawarman Nala Oewa. Mungkin karena 
prasasti tersebut menyebut Mulawarman, para ahli menamakannya 
Kerajaan Mulawamlan . Menurut cerita rakyat, nama kerajaan tersebut 
J 
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adalah Kerajaan Kulai Martapura; kadang,kadang disingkat Martapura 
yang berarti istana pengharapan. Dalam kronik Cina, Kutai disebutnya 
Kho Thai yang artinya bagian besar dari pulau. 
Sejarah Kutai Martapura ditandai dengan adanya tujuh buah batu 
bertulis (yupa) yang kini disimpan di Museum Jakarta. Prasasti ler, 
sebut ditulis dalam bentuk syair dengan huruf Palawa dan memakai 
bahasa Sanskerta. 
Pemerintahan Kutai Martapura berlangsung selama J3 abad, 
yaitu dari abad ke,4,,17 Maseru. Menjelang abad ke,I4, berdiri pula 
Kerajaan Kutai Kertanegara di Tepian Batu arah ke h.ilir. Peperangan 
terjadi berkali,kali antara kedua kerajaan tersebut. Pada awal abad ke, 
17, Kerajaan Kutai Martapura dikalahkan oleh Kutai Kertanegara . 
Sejak itu, kutai Martapura disatukan dengan Kutai Kertanegara. 
Meskipun Kutai Martapura kalah, dia masih diperbolehkan 
tinggal di Muara Kaman sebagai raja. Tenlu saja dia masih di bawah 
kekuasaan Kertanegara; Menterinya, yaitu Nanang Baya menyingkir 
ke Banjarmasin, Panji Maimun menuju daerah Tiwai, Bangsa Kesuma 
menuju Kota Bangun, Dipa menuju Kedang Hulu, dan Panji Menjaya 
menuju Barito. 
Setelah Kerajaan Martapura takluk, Kutai Kertanegara me, 
naklukkan raja' raja suku Dayak yang tinggal di pedalaman. Sejak itu, 
nama Kerajaan Kutai Kertanegara menjadi Kutai Kertanegara Ing 
Martadipura. 
Sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Kerajaan Kulai Ker, 
tanegara lng Martadipura diatur melalui perundang,undangan, yaitu 
" Undang,Undang Panji Sel3tan" dan "Maharaja Nanti" atau " Beraja 
Niti ". Di sisi lain, pada abad ke,17 Kutai Kertanegara Ing Martadi pura 
sudah berhubungan dengan bangsa Eropah. Itu ditandai dengan 
adanya perjaJ1Jian dagang dengan Belanda pada tanggal 8 November 
1635. 
Dalam perkeOlbangan selanjutnya, Kerajaan Kutai bemasib sama 
dengan kerajaan lainnya di Indonesia karena di bawah jajahan 
Belanda. KOla Tenggarong dihancurkan Belanda pada tanggal 17 
April 1844. Sultan Salehuddin terpaksa manandatangani perjanjian 
Tepian Pandan yang isinya pengakuan atas kekuasaan Belanda. Pada 
tahun 1900 hingga 1942 seluruh wilayah Kalimantan Timur dibagi 
atas beberapa kerajaan. Kerajaan yang terluas dan terbesa r adalah 
Mulai Kertanegara; diikuti Bulongan, Tidung, Sambaliung, dan 
Gunung Tabur. Semula Pasir merupakan kerajaan, tetapi kemudian 
statusnya dihapuskan . 
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BAB II 
KAJIAN MENGENAI KALIMANTAN TIMUR 
2.1 	Knjian Umum 
jian umum len tang Propinsi Kalimantan Timur (Kalimantan 
pad a umunnnya) memang belum ban yak dilakukan . Jika ingin ~emperoleh data atau informasi yang agak memadai yang 
sifacnya bukan kajian ilmiah, dapac dilemukan dalam laporan yang 
dibual oleh Pemerintah Daerah Tingkal I alau II Propinsi Kalimantan 
Timur, misalnya monografi, kajian pembangunan, dala sumber daya, 
dan sebagainya . 
Kajian adal istiadal, suku bangsa, dan kebudayaan yang di­
upayakan Departemen Pendidikan Nasional dalam kurull waktu 30 
tahun lerakhir ini sudah cukup lumayan . Dalam kajian ilu telah 
disimpulkan bahwa Propinsi Kalimantan Timur memiliki kekayaan 
budaya yang menarik untuk dikaji secara ilmiah. 
Secara umum dapal dinyatakan bahwa Propinsi Kalimantan 
Timur didiami oleh berbagai suku Dayak . Namun, telaah mengenai 
eksistensi kelompok suku itu masih kurang, lerlebih-Iebih lagi telaah 
lerhadap anak suku ini. Padahal, banyak yang menarik tentang 
eksistensi suku-suku Dayak Kalimantan. seperti "Konsep Tata ruang 
Suku Bangsa Dayak Kenyah" (Sedyawali, dkk., 1995) 
Suku Dayak yang mendiami propinsi iill lersebar di semua ka­
bupaten. Di Kabupaten Bulongan dapat dijumpai Dayak Putuk, Abai, 
Tagel, Brusu, Punan, Kenyah, Mamalinau, dan Bulongan. Di Ka­
bupaten Berau dapal dijumpai Dayak Punan, Kenyah, Labbu, Basap, 
s 
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Segai , dan B rau. Di Kabupaten Kulai dapat dijumpai Dayal< Kenyah, 
Basap, Benuaq, Bahau, Modang, Tunjung, Bentian, Penihing, dan 
Kut:li. Di Kabupat n Pasir dapat dijumpai Dayal< Pasir dan Samlhin. 
Dayal< Kenyah terbagi lagi atas anal< suku, seperti Kenyah, Umaq 
Lekan, Umaq Jalan, Umaq Kulit , Umaq Takung, dan Umaq Bal<ung. 
Suku-suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Timur kaya 
dengan cerila rakyat. Di anlaranya ada yang berkaitan dengan sistem 
kepercayaan tradisional dan kekuasaan T uhan yang dikenal dengan 
istilah '"kaharingan". 
2,2 Kajian Bahasa 
Ada kecenderungan pendapat bahwa masing-masing Suku Dayak di 
Kalimantan Timur memiliki bahasa sendiri-sendiri . Kecenderungan 
pendapat tersebut menurut hasil-hasil penelitian hingga saat ini , mes­
kipun hasil pendeskripsiannya belum memadai, dapat dibenarkan. 
Beberapa basil penelirian bahasa-bahasa di Propinsi Kalimantan 
Timur yang telah dipublikasikan diuraikan lebih lanjut. 
Pada tahun yang sama, Suryadikata e( of. (1979) berusaha juga 
menditi eksistensi Bahasa Kulai yang spesifikasi penelitiannya 
menyangkut morfologi dan sintaksis . Berbagai kesimpulan dari hasil 
penelitian ini dapat diinformasikan, yaitu sebagai berikut. 
I . 	 Jenis morfem bahasa KUlai ada tiga, yaitu morfem bebas, 
morfem setengah bebas, dan morfem terikat. Dilihat dari 
persukllannya, morfem bebas dapat terdiri dari morfem bebas 
bersuku satu , morfem bebas bersuku dua, mOlfem be bas 
bersuku tiga, dan morfem bebas bersuku empar. 
2 . 	 Proses morfofonologis bahasa Kutai memperlihatkan ke­
teraturan, kIlususnya yang menyangkut penggabungan mOr­
fem awalan dengan morfem bebas yang berfonem awal ter­
tentu. 
3. 	 1mbuhan dalam bahasa Kutai dibedal<an atas tiga kelompok, 
seperti (a) awalan peN-, meN-, N-, be-, le-. se-, di-, dan ke-, 
(b) akhiran -i, -kan,-nya, dan -an, dan (c) konfiks peN- ... -an, 
meN- ... -kan, meN- ... -I, le-., -i, ke- ... -an, di- .. -kan, di- ... -i, 
dan be- ... -<In. 
4. 	 Jenis kala dalam bahasa Kulai dikelompokkan menjadi (a) ka­
ca nominal, kala benda, kaca ganti, dan kala bilangan, (b) kala 
adjelctival, yaitu kala kerja dan kala sifat, dan (c) kala partikd, 
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yaitu kala penjelasan, kala keterangan, kala penanda, kala 
perangkai, dan kala tanya. 
5. 	Frase bahasa KUlai dibedakan menjadi (a) konstruksi endo­
sentrik yang atributif, seperti frase benda, frase sifat, dan frase 
kerja, (b) konstruksi endosentrik yang koordinatif, seperti 
frase benda, frase sifat, dan frase kerja, (e) konstruksi en­
dosentrik yang apositif, seperti frase benda, (d) konstruksi 
eksosentrik yang direktif, seperti frase penanda, dan (e) kon­
struksi eksosentrik yang objektif, seperti frase kerja. 
6. 	Klausa bahasa Kulai dikelompokkan menjadi (a) klausa kala 
kerja dan (b) kJausa tidak bebas yang terdiri dari klaus a ben­
da, klausa sifat, dan klausa keterangan, 
7. 	 Kalimat bahasa Kulai dipilah menjadi lima bag ian, yai tu (a) 
kalimat berdasarkan jumlah dan jenis klausa, yai tu terdiri dari 
kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan kalimat ma­
jemuk bertingkat, (b) kalimat berdasarkan kelengkapan struk­
tur intern, yaitu terdiri dari kalimat sempurna dan kalimat 
tidak sempurna, (e) kalimat berdasarkan jenis kata dan pre­
dikatnya, yaitu terdiri dari kalimal verbal (kerja) dan kalimat 
tidak verbal, dan (d) kalimat berdasarkan ada tidaknya unsur 
negatif, yaitu terdiri dari kalimat afinnatif dan kalimat negatif 
8. 	 Pola kalimat dasar Bahasa Kulai terdiri dari lima pola, yaitu 
(a) subjeknya kala benda dan predikatnya kala benda, (b) sub­
jeknva kata benda dan predikatnya kala sifat, (e) subjeknya 
kata benda dan predikatnya kala kerja, (d) subjeknya kala ben­
da dan predikatnya kala bilangan, dan (e) subjeknya kala ben­
da dan predikatnya kala penanda. 
Dannansyah at at. (1979) meneliti bahasa Pasir dari segi tinjauan 
fonologi, morfologi , dan sintaksis . Bahasa Pasir merupakan bahasa 
ibu dan bahasa komunikasi bagi orang Pasir. Bahasa Pasir belum 
pernah diteliti seeara sungguh-sungguh. Andi Hasan, keturunan Bugis 
yang telah lurun-temurun lingg.1 di Pasir, menyatakan bahwa bahasa 
Pasir itu satu maeam dan terdiri atas 17 dialek, yaitu kelompok 010 Ot 
Danum yang meliputi dialek Pete ban di Keeamatan Pasir Belengkong, 
Pembesi (Laburan) di Keeamatan Pasir Belengkong, Pematang di 
Keeamatan Belengkong, Adang di Keeamatan Long lkis, Telake di 
Keeamatan Long Kali , Luangan di Keeamatan Muara Koman, Tajur 
di Keeamatan Long lkis, Pemukan di Kecamatan Batu Besar, Balik di 
Kotamadya Balikpapan, dan Bajau di Muara Sungai Kendilo; 
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kelompok 010 Ot Ngaju yang meliputi dialek Saing Pusat di Ke­
camatan Batu Kajang, Migi di Kecamatan Long lkis, Semuntai di 
Kecamatan Long Ikis, Buramato di Kecamatan Batu Sopan, Saing 
Bewai di Kecamatan Pasir Belengkong, Bukit di Kecamatan Tanjung 
Aru, dan Puti Baka di Kecamatan Long lkis. 
Dannansyah 01 al. (1981) meneliti pula struktur bahasa Tidwlg 
yang ditinjau dari segi fonologi, morfologi , dan sintaksis. Penelitian 
terhadap bahasa Tidung pernah dilakukan, tetapi terbatas pada 
pengumpulan kosakata, frasa, dan cerita masyarakat Tidung. Penutur 
bahasa Tidung berjumlah kurang lebih 50.000 orang. Penutur tersebut 
tinggal di Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan, Kutai Lama, dan 
Sabah. Kedudukan bahasa Tidung di dalam masyarakat cukup kuac. 
Bahasa Tidung dipergunakan sebagai bahasa ibu di dalam keluarga . 
Selain itu, bahasa Tidung dipergunakan sebagai bahasa sesama orang 
Tidung dalam kehidupan sehari-hari atau dalam upacara adat ling­
kungan orang Tidung. Bahasa Tidung tidak memiliki lagi peninggal­
an sastra tertulis . Tulisan yang pernah dikenal masyarakat Tidung 
sebelum datangnya huruf Latin adalah huruf Arab Melayu 
Penelitian fonologi, morfologi, dan sintaksis bahasa Kutai telah 
dilakubn oleh Suryadikara 01 al. (1984) . Bahasa ini masih tetap 
dipergunakan oleh suku bangsa Kutai dalam kehidupan sehari -hari, 
khususnya suku bangs a Kutai yang mendiami daerah Kabupaten 
Kutai, Samarinda, dan Balikpapan. Dari hasil penelitian ini di­
identikasi juga bahwa bahasa Kutai terdiri atas tiga dialek, ya itu dialek 
Kutai Tenggarong, dialek Kutai Kota Bangun, dan dialek Kutai Muara 
Ancalong. Dialek Kutai dipergunakan di wilayah Kecamatan Teng­
garong, Muara Kaman, Loa lanan, Long Tram, Muara Pahu, Loa Kulu , 
dan Anggana. Dialek Kutai Kota Bangun dipergunakan di Kecanlalan 
Kota Bangun, Muara Muntai, Peninggahan, Kembang langgut, Se­
bulu , dan Kenohan . Dialek Kutai Muara Ancalong dipergunakan eli 
Kecanlatan Ancalong, daerah sepanjang Sungai Kelinjau , dan daerah 
sepanjang Sungai Sabintulung. 
Adapun Adul el al. (1985) meneliti struktur bahasa Bulungan 
yang meliputi fonologi , morfologi, sintaksis. Penutur bahasa Bulul1gan 
diperkirakan lebih dari 30.000 orang atau kira-kira 20% dari seluruh 
penduduk Kabupaten Bulungan. Bahasa tersebut tersebar pada 8 dari 
13 kecamatan pada Kabupaten Bulungan, terutama Kecamatan Tan­
jung Palas, Tarakan, Serayap, Semabakung, dan Nunukan. 
Adapun Kawi dan Martha Kristanto (1986) melakukan penelitian 
yang berjudul Sirukiur Bahasa Kulai (Sislem Kala Kerja). Kedua 
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peneliti itu mengemukakan babwa bentuk kata kerja babasa Kutai 
meliputi bentuk asal, bentuk.turunan, dan bentuk berulang. Kata kerja 
itu dapat dilihat melalui ciri prakategorial, ciri morfologis, dan ciri 
sintaksis. 
Unsur morfologi dan sintaksis diteliti pula oleh Adul el 01. (1990) 
dalam penelitiannya yang berjudul Marfalagi dan Sintaksis Bahasa 
BlIlungan. 
Bahasa Bosap-salab satu bahasa daerab yang dipakai oleh 
penutur aslinya di wilayah Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai , 
Kalimantan Timur telab diteliti oleh Ibrabin, el 01. (1991). Hal yang 
d iteliti menyangkut struktur babasa itu. Selain itu, peran dan ke­
dudukan babasa Bosap diidentifibsi sebagai bahasa pendukung ke­
budayaan, adat istiadat, dan agama. Penutur bahasa ini diidentiftkasi 
juga sebagai masyarakat yang multibahasawan karena dapat juga 
berbabasa Kutai dan Banjar. Sikap masyarakat Bosap terhadap 
bahasanya cukup positif. Hanya saja--berdasarkan penimbangan 
sosial ekonomi--banyak penutur bahasa Bosap menggunakan bahasa 
Kutai dan bahasa Banjar dalanl kehidupan sehari-hari. Para peneliti itu 
tidak mendapat infonnasi mengenai sastra tulisan, tetapidisimpulkan 
bahwa sastra Iisan sedikit sekali ditemukan. Dari hasil penelitian itu , 
teridentifikasi bahwa bahasa Bosap mengenal tiga dialek, yaitu dialek 
Jitan, dialek longgon, dan dialek lembayan . 
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BAB III 
KAJIAN LEKSIKOGRAFI 
D 
3.1 Dala Swadesh 
alam rangka penelitian kekerabatan bahasa-bahasa di wilayah 
Kalimantan Timur, langkah yang ditempuh Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa adalah menjaring data kebahasaan 
di lapangan. Variasi kebahasaan di wilayah Kalimantan Timur 
diharapkan akan tampil melalui 120 titik peng-amatan yang dijadikan 
sampel. Dalam laporan semen tara ini, hanya dilaporkan perhitungan 
serta analisis data dari 29 titik pengamatan untuk mewakili data dari 
120 titik pengamatan yang dijadikan sampel tersebut. 
Data yang dikumpulkan dari di lapangan itu didasarkan pada 
1191 tanyaan, yang terdiri dari 200 kosakata dasar Swadesh, 888 
kosakata budaya dasar, 62 frasa, dan 41 kalimat sederhana. Setiap titik 
penganlatan yang dijadikan sam pel dibebani dengan tanyaan yang 
sarna. Perhitungan yang akan dilaporkan dalam laporan ini ber­
dasarkan kosakata dasar Swadesh. 
3.2 Perbandin2an Kala Kerabat 
Dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa kasus bagaimana 
bentuk kosakata dasar Swadesh untuk pelbagai gloss dalam bahasa­
bahasa di Propinsi Kalimantan Timur. Satu konsep dapat saja hanya 
terdiri dari satu etima. Akan tetapi, dapat juga satu konsep diwakili 
oleh beberapa etima. Ada etima yang hanya mempunyai satu varian, 
ada pula etima yang mempunyai banyak varian. 
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Untuk melakukan perbandingan kala kerabat dihitung semua 
kosakala dasamya, sedangkan untuk mendeskripsikan bagaimana pe­
nentuan kala kerabat hanya akan dipaparkan dengan lima bel as buah 
kosakata, yaitu kala abu, basah, berjalan, darah. empal, gigi, hidup, 
leah, kOlOr, mulul, rambul, sayap, lelur. dan ular. Dari berian di 
K:llimanL1n Timur ini, terlihat ada beberapa etima untuk satu konsep. 
seperti diperlihatkan pada 3.2.1-3.2.13 . 
3,2.1 abu 
Kosakala abu mempunyai tiga etima, sedangkan variannya 
be~umlah 21. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda­
beda; termasuk juga lokasi penggunaanya. Hal itu dapat dilihat pada 
label berikut ini. 
TABEL 2 

BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH ABU 

Etima Varian Lokasi (Nama Desa) 
abu 
abu 
Tanjung Lapang, Tanjung Palas Tengah, 
Maratua Bohe Silian, Mara Satu, Muara 
Pangean, dan Batu PUlih 
abtl' Long Nawang 
habu? Sukan Tengah 
habu Muyub Ilir 
hawu Sebelang 
hawu Kalmia 
aWl< Semurut Darat 
awu Segihan, SanL1n Tengah, dan Karingau 
a?)n? Long Lasan 
a"b" Pingping 
a"bo Naha Aya 
apJ? Ujoh Bilang 
awow Long Laai 
awaw Long Lanuk 
kaw Mensalong dan Seruyung 
kawuR Tagul 
II 
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Etima Varian Lokasi (Nama Desa) 
ahu? Linggang Melapeh 
ufUh Paking 
bJnUl 
bJnUl 
bondul 
Jambuk 
Muara Toyu 
walEnun walEnun Tanjung Pinang 
3.2.2 basah 
Kosakata basah mempunyai sembilan etima, sedangkan variannya 
berjumlah 23 . Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda­
beda; termasuk juga lakasi penggunaanya. Hal itu dapat dilihat pada 
[abel berikut inL 
TABEL3 

BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH BASAH 

Etima Varian Nama Desa 
basa 
Tanjung Palas Tengah. Muara Pangean, 
dan Batu Putih 
basah Tagul. Sukan Tengah. dan Muyub lIir 
baha Long Lasan, Mara Satu , dan Naha Aya 
bas~? Pingping 
basE? Maratua Bahe Silian 
basa? Ujah Bilang 
basa bisa? Linggang Melapeh 
blsa? Semurut Darat 
bosa Muara Toyu 
?Jsa Jambuk 
usa? Long Laai 
uhsiya Long Lanuk 
abuh Long Nawang 
wEhu Tanjung Pinang 
marica 
marica 
marica? 
Karingau 
Santan Tengah 
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Etima Varian Nama Desa 
aluwu? aluwu? Mensalong 
alisa? alisa? Seruyung 
maba? maba? Tanjung Lapang 
udap udap Paking 
tdldl tdldl Segihan 
jolot jolot Sebelang 
loco p locop Kahala 
3.2.3 berjalnn 
Kosakata baja/an mempunyai empat etima, sedangkan variannya 
berjumlah 24 . lumlah varian untuk masing-masing etima berbeda­
beda; termasuk juga lokasi penggunaanya. Hal itu dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 
TABEL 4 

BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH BERJALAN 

Elima Varian Nama Desa 
jalan Kahala 
bajalan Sukan Tengah dan Batu Putih 
bdjalan Muyub lIir dan Sebelang 
malan Muara Toyu 
manan lambuk 
jalan la:malan Tanjung Pinang 
nalan T anjung Lapang 
cala l!) Linggang Melapeh 
mlaku Segihan 
jokah Santan Tengah 
jokka Karingau 
luma~gan Maratua Bohe Silian 
makJw makJw Mensalong dan Seruyung 
u 
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Etima Varian Nama Desa 
makow Tagul 
masat Long Lasan dan Long Nawang 
masek Pingping 
panu Mara Satu 
pano Ujoh Bilang 
panaw Naha Aya dan Tanjung Palas Tengah 
panu paneW Long Laai 
banew Long Lanuk 
apanaw Semurut Darat 
!Jampanaw Muara Pangean 
ka:h ka:h Paking 
3.2.4 darah 
Kosakata darah mempunyai empat etima. sedangkan variannya 
berjumlah 20. Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda­
beda; termasuk juga lokasi penggunaarmya. Hal itu dapat dilihat pad a 
tabel berilcut ini. 
TABEL 5 

BENTUK KOSAKA TA DASAR SWADESH DARAH 

Etima Varian Nama Desa 
da: Pingping 
da:? Seruyung 
ba? Paking 
nda Long Lasan 
da: dara Tanjung Palas Tengah dan Karingau 
dara? Tanjung Lapang dan Batu Putih 
dada? Tagul 
da:ha? Semurut Darat 
daha? Ujoh Bilang dan Long Nawang 
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Etima Varian Nama Desa 
darah 
Muyub I1ir, Sanlan Tengah, Sebelang, 
Kahala, dan Sukan Tengah 
daRah Muara Pangean 
daya Janlbuk dan Muara Toyu 
raha Mara Satu 
raha? Linggang Melapeh 
laha? Maratua Bohe S ilian 
ala Naha Aya 
alha? Long Laai dan Long Lanuk 
. ?Iva . ?Iva Tanjung Pinang 
Iwnbak Iwnbak Mensalong 
galeh gateh Segihan 
3.2.5 empat 
Kosakata empal mempunyai satu elima, sedangkan variannya 
berjumlah 15. Lokasi penggunaan varian unluk masing-masing elima 
berbeda-beda. Hal itu dapat dilihal pada label berikut ini. 
TABEL 6 

BENTVK KOSAKAT A DASAR SWADESH EMPA T 

Etima Varian Nama Desa 
pal 
Paking, Long Lasan, Long Nawang, 
dan Long Laai 
pat 
p:at 
ampat 
Long wuk dan Vjoh Bilang 
Sukan Tengah dan Balu PUlih 
apat Mensalong, Tagul, dan Seruyung 
afal T anjung Lapang 
mpat Tanjung Pal as Tengah 
Prop/nsf Kalimantan Tim" 
Etima Varian Nama Desa 
;)mpa t 
Maratua Bohe Silian, Naha Aya, 
Muara Pangean, Semurut Darat, 
Muyub lIir, Sebelang, dan Kahala 
pat;)t Mara Satu 
papat Segihan 
epa:t Linggang Melapeh 
eppa Karingau dan Santan Tengah 
epat Tanjung Pinang 
Jpat 
opat 
Jambuk 
Muara Toyu 
p;)k Pingping 
3.2.6 giei 
Kosakata gigi mempunyai delapan etima, sedangkan variannya 
berjumJah 24. JumJah varian untuk masing-masing elima berbeda­
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dilihat pada 
tabel berikut ini . 
TABEL 7 

BENTUK KOSAKATA DASARSWADESH GIGI 

Etima Varian Nama Desa 
gigi Batu Putih dan Sebelang 
gigi 
gig) Sukan Tengah dan Kahala 
gigy Muyub lIir 
isi Santan Tengah 
diP Jn Mensalong 
dipJn 
dipon Seruyung 
jip;)n Long Nawang 
dipen Tanjung Pinang 
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Elima Varian Nama Desa 
ipon Tagul dan Tanjung Pa/as Tengah 
ipJn Muara Pangean 
yipen Paking 
dipJn 
njip;m 
dmpJn 
Long Lasan 
Maratua Bohe Silian 
" , 
mp;m Mara Satu dan Naha Aya 
lif;m Tanjung Lapang 
Ipan Ujoh Bilang 
kiw 
kiw 
kiyu: 
Long Lanuk 
Long Lani 
k;)sI!) k;)sI!) 
kdSi?!J 
Semurut Darat 
Linggang Melapeh 
k<>sI!) kukut lambuk dan Muara Toyu 
makkae makkae Karingau 
seVdn sevan Pingping 
untu untu Segihan 
3.2.7 hidup 
Kosakata hidliP mempunyai lima etima, sedangkan variannya 
be~umlah 23 . lumlah varian untuk masing-masing etinla berbeda­
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 
TABEL 8 

BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH HIDUP 

Elima Varian Nama Desa 
idup 
idup Batu Putih 
hidup Muyub llir, Sebelang, dan Kahala 
Proplns/ Kalimantan Tlmur 
Elima 
idup 
bayah 
ayag 
urep 
tuwo 
Varian 
h1dUp 
mudip 
murlp 
morip 
mu'>diz'> 
multm 
mulUn 
;>l!Un 
b;>lurn 
b;>lam 
b;>lJm 
bolurn 
b;>lub~ 
bayah 
ayag 
muyag 
urep 
murip 
tuwo 
tuwJh 
uVlI!) 
Nama Desa 
N aha A yadan S ukan T engah 
Long Nawang 
Long Lasan 
Paking dan Mara Saw 
Pingping 
Tanjung Lapang 
Tanjung Palas Tengah dan Muara 
Pangean 
Maratua Bohe Silian 
Semuruc Darat dan lambuk 
Long Laai 
Long Lanuk 
Muara Toyu 
Linggang Melapeh 
Mensalong 
Seruyung 
Tagul 
Segihan 
Ujoh Bilang 
Karingau 
Santan Tengah 
Tanjung Pinang 
3.2.8 kaki 
Kosakata kala mempunyai 12 etima, sedangkan variannya berjumlah 
25 . lumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-beda: termasuk 
juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dilihat pada label berikul 
ini. 
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TABEL 9 
BENTUK KOSAKA TA OASAR SWADESH KAKI 
Etima Varian Nama Oesa 
b;;>tis Tanjung Palas dan Sebeiang 
Tengah , Muyub IIir, 
b;;>tl s M uara Pangean dan Kahala 
b;;> ti s botis Mu ara Toyu 
batls Sukan Tengah 
baUls Batu Putih 
paa? Naha Aya 
,paa , ,pa a Long Lasan 
p£:£ Tanjung Pinang 
" 
mul Long Laai 
paa 
kul Long Lanuk 
sike! sike! Segihan 
, 
une 
, 
une Linggang Melapeh 
aJa 
aJa 
aJ£ 
Karingau 
Santan Tengah 
ka!l~ ka!i~ Semuru! Dara! 
kende~ kende~ Jambu 
kala yam ka!ayam Mensalong dan Seruyung 
panjuwa" ' panJuwah Mara Sa!u 
ukut Paking 
uku! 
kukud 
!udak 
Tanjung Lapang 
Ujoh Bilang 
tonJk Tagu! 
tape' Maratua Bohe Silian 
tape' tabt Long Nawang 
taR;;>d Pingping 
.. 
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3.2.9 kolor 
Kosakata kOlor mempunyai 12 etima, sedangkan variannya berjumlah 
27 . Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-beda; termasuk 
juga lokasi penggunaalUlya Hal itu dapat d iI ihat pacta tabel berikut 
ini . 
TABEL 10 
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH KOTOR 

Elima Varian Nama Desa 
lutak Tanjung Lapang 
alutak Mensalong 
lutak 
alidok 
b~lind;)k 
Seruyung 
Tagul 
b;)Rido? Muara Pangean 
b~rsdo? Tanjung Palas Tengah 
tlmo Paking 
luno mana Long Lasan 
man:> Pingping dan Long Nawang 
I;)mrni" I~mrni? Maratua Bohe S ilian 
blamah blamah Mara Satu 
un;)>) un;)n Naha Aya 
;)mba:p Long Laai 
m~sa~ Long Lanuk ~mba:p 
masop Ujoh Bilang 
maho» Linggang Melapeh 
? 
caca caca? Semurut Darat 
camrnar cammar Batu Putih 
rigat Sukan Tengah 
rigat 
r~g;)t Segihan 
kolot kolot Kahala 
dat Jambuk 
dal jahat Tanjung Pinang 
marota marota Karingau 
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Etima Varian Nama Des. 
m;>rota Muara Toyu 
" m;>rota Muyub Ilir dan Santan Tengah 
m;,ratak Sebelang 
3,2,10 mulut 
Kosakata mlllul mempunyai tujuh etima, sedangkan vari,mIlya 
berjumlah 23. Jumlah varian umuk masing-masing etima berbeda­
beda; tennasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dil ihat pada 
tabel berikut inL 
TABEL 11 

BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH MULUT 

Etima Varian Nama Desa 
ba 
ba Long Lasan 
pa Pingping dan Long Nawang 
bah Mara Satu 
bha Naha Aya 
ba" Semurut Dara! dan Ujoh Bilang 
fa? Paking 
b;,ba Tanjung Palas Tengah dan Mu"ra Pangean 
bawa Karingau 
bowa Muara Toyu 
wawa? T,mjung Pinang 
" gowa Maratua Bohe Silian 
g)wa? Long Laai 
mW1tlJ!) 
muntU1) Subn Tengah 
m;,sUl) Long Lanuk 
caljbm Segihan 
)ncci'~ Linggang Melapeh 
timu timu Santan Tengah 
sllgU! sugut Kahnla 
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Etima Varian Nama Desa 
sU!)ut Batu Putih, Muyub lIir, dan Sebelang 
molot molot Jambuk 
ta!) ta~ Tanjung Lapang 
kaba!) kabal) Mensalong, Tagul, dan Seruyung 
3.2.11 pasir 
Kosakata pasir mempunyai sembilan etima, sedangkan variannya 
berjumlah 25. JumJah varian untuk masing-masing etima berbeda­
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dilihat pad a 
tabel berikut ini. 
TABEL 12 

BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH PASIR 

Etima Varian Nama Desu 
hit 
hit Ujoh Bilang 
ahit Long Nawang 
ahlt Long Lasan 
na'It Naha Aya 
ahis Mensalong 
agis Tagul dan Seruyung 
a?ik Pingpillg 
at Mara Satu 
nayt Paking 
karsr 
kafsi? Muyub IIir dan Kahala 
kasi" Santan Tengah 
karsik Sebelang 
kessi Karingau 
karsik Sukan Tengah 
parrasik Batu Putih 
jonE 
JonE Jambuk 
jone Muara Toyu 
Long Laai dan Long Lanuk anay 
Etima Varian Nama Desa 
paslr Linggang Melapeh 
pas[r 
pasIR 
Tanjung Palas Tengah dan Muara 
Pangean 
guSUl) gusUl) Maratua Bohe Sili:lJ1 
nahas nahas Semurut Darat 
wadi wadi Segihan 
kara~an kara~an Tanjung Pinang 
bada bada Tanjung Lap:mg 
3.2.12 rambut 
Kosakala rambut mempunyai tiga etima. sedangkan variallnya 
berjumlah 22 . Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda­
beda; tennasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dil ihat pada 
label berikut ini. 
TABELI3 

BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH RAMBUT 

Etima Varian Nama Desa 
pu' LOllg N a wang 
pJ' Pingping 
bu' Tanjung Palas Tengah dan Muara Pan.gean 
buk Ujoh Bilang 
bJk Long Lasan 
abuk Mensalong, Tagul ,dan S ~ruyung 
, 
pu apuk Tal~ ung Lapallg 
abJk Naha Aya 
bU'un Maratua Bohe Silian 
wo:k Long Laai 
uwak Long Lanuk 
bJwa' Mara Satu 
wulu Tanjung Pinang 
alaw Linggallg Melapeh 
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Etima Varian Nama Desa 
balo lambuk dan Muara Toyu 
bJI:>: Semurut Darat 
ifuk Paking 
Batu Putih, Segihan, dan Sukan 
rambUt 
rambUt Tengah 
rambut Muyub IIir, Sebe\ang, dan Kahala I 
g;,mm;,? Santan Tengah 
rambUt 
gemme Karingau 
3,2,13 sayap 
Kosakata sayap mempunyai empat etima, sedangkan vari3lU1ya 
berjumlah 20. lumlah varian untuk masing-masing etima berbeda­
beda; termasuk juga lokasi penggunaannya. Hal itu dapat dilihat pada 
tabel berikut in;' 
TABELI4 

BENTUK KOSAKATA DASARSWADESHSAYAP 

Etima Varian Nama Desa 
alar Mensalong 
oIar lambuk dan Muara Toyu 
alar 
halar Sukan Tengah 
alad Tagul dan Seruyung 
Had Tanjung Lapang 
Hat Paking 
pit Long Lani dan Long Lanuk 
Long Lasan, Mara Satu , Nalla Aya, 
kapit Muara Pangean, Long Nawang, dan 
pit Ujoh Bilang 
kaplt Semurut Darat 
k;)pit Tanjung Palas Tengah 
kepet MaralUa Bohe S ilian 
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Etima Varian Nama Desa 
kapay Batu Putih 
kavik Pingping 
sdwiwi Segihan 
kalikiw Linggang Melapeh 
sawiwi kal8k8p Tanjung Pinang 
pannf Santan Tengah 
paone Karingau 
sayap Muyub Hir dan Sebelang 
sayap 
seyap Kahala 
3.2. 14 telur 
Kosakata telur mempunyai empat etima, sedangkan variannya 
berjumlah 25 . JumJah varian unluk masing-masing eli ma berbeda­
beda; lermasuk juga lokasi penggunaannya. Hal ilu dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 
TABEL1S 

BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH TELUR 

Etima Varian Nama Desa 
talu TaguJ 
talu? Mensalong 
taltUr Batu Putih 
tarur Tanjung Lapang 
talu talu Paking 
tebh Long Lasan 
t8b Pingping 
taloh Naha Aya dan Ujoh Bilang 
talUR Tanjung Palas Tengah dan Muara 
Pangean 
Proplnsf Kalimantan TlmUf' 
Elima Varian Nama Desa 
intalb Maratua Bohe Silian 
hintalu? Sukan Tengah 
lalawuh Mara Satu 
til J Long Nawang 
kalo: Long Laai 
kalok Long Lanuk 
lab Linggang Mdapeh 
I:telok Santan Tengah 
IJli Jambuk 
tell 0 Karingau 
loluy Muara Toyu 
teluy Tanjung Pinang 
tigu tigu Muyub Ilir, Sebelang, dan Kahala 
and Jg andJg Segihan 
bUna9 bUna~ Semurut Daral 
3.2.15 ular 
Kosakata 'utar mempunyai lima etima, sedangkan variannya berjumlah 
23 . Jumlah varian untuk masing-masing etima berbeda-beda; temlasuk 
juga lokasi penggunaanya. Hal ilu dapat dilihat pada label berikul ini. 
TABEL 16 
BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH UiAR 
Elima Varian 
nipo 
niDo? 
Nama Desa 
Muara Toyu 
Seruyung 
nipo 
nipa? 
anipe 
manifa 
iiiipa? 
Jambuk 
Tanjung Pinang 
Tanjung Lapang 
Long Lasan 
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Etima Varian Nama Desa 
-. ,
mpa 
Mara Satu, Nalla Aya, Muara 
Pangean, Ujoh Bilang, dan Linggang 
Melapeh 
po' Long Laai 
po Long Lanuk 
pantok Semurut Dara[ 
ub Segihan 
u:la Sanlan Tengah 
ula' T811Jung Palas Tengah 
ulo' Karingau 
ular Sukan Tengah 
oI .. t Pingping 
t .. do~ 
[ .. do~ Muyub !Iir, Sebei3ng, dan Kallala 
[addU!) Batu Pulih 
say 
say Paking 
sowa Maratua Bohe S i1ian 
.. ncUl) Long Nawang 
kukuWJ kukuwJ Mensalong 
m .. ndulo m .. ndulon Tagul 
3.3 Korespondensi Bunyi 

Berdasarkan data berian pada bagian kedua di atas , pada bagi:m keliga 

ini akan disusun korespondensi bunyi yang muncul dal81n bahasa­

bahasa di Kalimantan Timur, kllususnya pada ruci[a abu. basah. 

berjalan, darah. empal. gigi, hidliP. !wid. kotor. mulul, ramblil. sayap. 
lelur, dan IIlar. 
3.3.1 abu 

Rucita abu. yang memiliki 21 varian di wilayah Kalimantan Timur, 

mempunyai dua pasangan bunyi yang berkorespondensi , yaitu b - W 
dan .. - 0, seperti terlihat pada tabel berikut ini. 
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TABEL17 
KORESPONDENS! BUNY! RUCITAABU 
Korespondensi 
Antarbunyi Berian Rueit. 
b ­ w 
abu: - awu 
habu -hawu 
abu 
~-o a"b~ - a"bo abu 
3.3.2 basah 
Rueita basah, yang memiliki 23 varian di wilayah Kalimanlan Timur, 
mempunyai empat pasangan bunyi yang berkoresponsensi, yai lu bunyi 
s - h, e - a, i-a, dan J - u, seperti lerlihal pada label berikul ini . 
TABEL18 

KORESPONDENSI BUNY! RUCITA BASAH 

Korespondensi 
Antarbunyi Berian Rueita 
s - h basa ­ baha basah 
e-a base? - basa? basah 
i-a bisa? ­ basa? basah 
J - U Jsa? - usa? basah 
3.3.3 berjalan 
Rueita berJolan, yang memiliki 24 varian di wilayah Kalimanlan 
Timur, mempunyai lima pasangan bunyi yang berkorespondensi, yailu 
bunyi j - m, I - n, m - n, :J - a, dan u - 0, seperti terlihal pada label 
berikul ini . 
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TABEL 19 
KORESPONDENSI BUNYI RUCITA BERJALAN 
Korespondensi 
Antarbunyi Berian Rueita 
j- m jalan ­ malan berjalan 
1- n malan ­ manan berjalan 
m -n malan - nalan berjalan 
;,-a b;,jalan - bajalan berjalan 
u ­ 0 panu ­ pano berjal:lll 
3.3.4 darah 
Rucita darah. yang memiliki 20 varian di wilayah Kalim:llltan Timur. 
mempunyai empat pasangan bunyi yang berkorespondensi, yaitu b ­
d, r - d - I, r - y, dan r - d - h, seperti terlihat pada !abel berikut ini. 
TABEL 20 

KORESPONDENSI BUNYI RUCITA DARAH 

Korespondensi 
Antarbunyi Berian Rueita 
b-d da:? - ba? darah 
r ­ d ­ I raha? -daha' ­ loha? darah 
r-y dara - day a darah 
r ­ d ­ h dara? -dada' -daha" darah 
3.3.5 empat 
Rucita empal. yang memiliki 15 varian di wilayah Kalimantan Timur, 
memiliki tiga pasangan bunyi yang berkorespondesi, yaitu f - p, ;, ­
a, dan 0 - J - a, seperti terlihat pada tabel berikut ini. 
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TABEL 21 
KORESPONDENSI BUNYI RUClTA EMPA T 
Korespondensi 
Antarbunyi Berian Rucita 
f - p afat ­ apat emp~t 
d-a dmpat - ampat empat 
0- J - a
-
opat - Jpat - ap~t empat 
3.3.6 gigi 
Rueita glgi. y~ng memiliki 24 vari~n di wilayah K~lim~tan Timllr, 
memi liki empat pasangan bunyi yang berkorespondesi , yaitu bunyi J ­
E, n - j, y - d. dan a - 0, seperti terlihat pad a tabel berikut ini . 
TABEL 22 

KORESPONDENSI BUNYI RUCITA GIGI 

Korespondensi 
Antarbunyi Berian Rucita 
J - E 
-n - J 
dipJn - dipEn 
;;ip~," ­ jip"n 
glgl 
glgl 
y-d yipen - dipEn glgl 
a - 0 ipan - ipon glgl 
3.3.7 hidup 
Rueita hidup, yang memiliki 23 varian di wilayah Kalimantan Timur, 
mempunyai empat pasangan bunyi yang berkorespondensi; yaitu r - d, 
0- II, a - J -II, dan 0 - d, seperti terlihat pada tabel berikut ini . 
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TABEL 23 
KORESPONDENSI BUNYI RUCITA HID UP 
Korespondensi 
Antarbunyi Beri.n Rueila 
r ­ d murip - mudip hidup 
0- u morip - murip hidup 
a - J-U b~lam -b<lbm ­ b<llum hidup 
0- <l bolurn - b<ll wn hidup 
3.3.8 k.ki 
Rueila !wki , yang memiliki 25 varian di willya h Kalilll:lntan Timur, 
mempunyai tiga pasangan bunyi yang berkorespondensi. yailu a - ,,­
0 , m -k, dan a-I:, seperti terlillat pada tabel berikut ini . 
TABEL 24 

KORESPONDENSI BUNYI RUCITA KAKI 

Korespondensi 
Antarbunyi Beri.n Rueita 
a - d - 0 batis ­ b"lis - bolis k:lki 
m-k mul -kul k:lki 
a - I: ala - al l: kaki 
3.3.9 kotor 
Rueita kOlor, yang memiliki 27 varian di wilayah Kalimanlan Timur, 
mempunyai dua pasangan bunyi Y:lJ1g berkorespolldensi, ya itu i-I: 
dan " - a, seperti te riihat pada label berikul ini . 
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TABEL 25 
KORESPONDENSI BUNYI RUCITA KOTOR 
Korespondensi 
Antarbunyi 
Berinn Rucita 
i-£. b"rido? ­ bar cdo? koror 
" - a marota - marota koror 
3.3.10 mulut 
Rucita mu/ui, yang memiliki 23 varian di wilayah K~lim~ntaJl Till]ur, 
mempunyai lima pasangan bunyi yang berkorespondensi , y~itu b - p, 
b - f, 0 - a, b - w, dan b - g, seperti terlihat pada label berikut ini . 
TABEL 26 

KORESPONDENSI BUNYI RUCITA MULUT 

Korespondensi 
Antarbunyi Berian Rucitn 
b ­ p ba - pa mulut 
b ­ f ba ? - fa? mulut 
0- a bowa- bawa mulut 
b ­ w bawa - wawa mulut 
b ­ g bowa - gowa mulut 
3.3.11 pasir 
Rucita pasir, yang memiliki 25 varian di wilayah Kalimantan Timur, 
mempunyai tiga pasangan bunyi yang berkorespondellsi, yaitu t - S, g ­
h, dan a - " , seperti terlihat pada tabel berikut ini. 
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KORESPONDENSI BUNYI RUCITA PASIR 

Korespondensi 
Antarbunyi Berian Rueita 
t ­ s ahit ­ ahis paslr 
g ­ h agis ­ ahi s pas1r 
a - ;) karsik - kars ik pasif 
3.3.12 rambut 
Rucita rambul . yang merrilliki 22 varian di wilayah Kalimantan 
Timur, mempun yai dua pasangan bunyi yang berkorespolldellsi. yaitu 
p - b dan u - ~, seperti terlihat pada tabel berikut illi . 
TABEL 28 

KORESPONDENSI BUNYI RUCITA RAMBUT 

Korepondensi 
Antarbunyi Beri an Rueita 
p ­ b o b 0pu - u rambut 
u ­ ) 
pu' - p~? 
buk -bJk 
rambut 
3.3.13 sayap 
Rucita sayap. yang memiliki 20 varian di wilayah Kalimantan Timur, 
mempunyai empat pasangan bunyi yang berkorespolldcllsi. vaitu a­
o. i-a . r - d, dan t - d, seperti terlihat pada tabel berikut ini . 
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TABEL 29 
KORESPONDENSI BUNYI RUCITA SA YAP 
Korepondensi 
Antarbunyi Berian Rueita 
a - 0 alar ­ olar gayap 
i-a ilad - alad sayap 
r ­ d alar - alad sayap 
t ­ d itat ­ Had 
. 
sayap 
3.3.14 telur 
Rueita lelur, yang memiliki 25 varian di wilayah Kalimantan Timur, 
mempunyai enam pasangan bunyi. yang berkorespondensi, yaitu a ­
~, 0 - E, i - e, e - a, k -I, dan r -I, seperti terlihat pada tabel berikut 
Inl. 
TABEL 30 

KORESPONDENSI BUNYI RUCITA TELUR 

Korepondensi 
Antarbunyi 
Berian Rueita 
a - a talu ­ talu telur 
0 - E toluy - tEluy tdur 
i ­ e lib ­ tello telur 
-
e ­ a tebh - lal oh telur 
k ­ I I'I k"lo: -1,,13 tel ur 
r-I t~rur ­ t"IUR telur 
3,3,15 ular 

Rueita 1I1ar, yang memiliki 23 varian di wilayah Kalimantan Timur, 

mempunyai tiga pasangan buoyi yang berkorespondensi, yaitu a - 0 , 

J - a, dan n -I. - n, seperti terlihat pada tabel berikut in;, 
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TABEL 31 
KORESPONOENSI BUNYI RUCITA UUR 
Korepondensi 
Antarbunyi 
Berian Rucila 
a ­ 0 nipa? _nipo7 ulor 
J - a ulJ - u:la ulor 
n-,{-n nipa? - ,{ipa - n ipa' ubr 
Berdasarkan uraian 3.3.1-3.3.15, Susun3n korespondensi bunyi 
yang muncul dalam bahasa-bahasa di Kalimantan Timur, khususnya 
pada rucita abu. basah, baja/an. darah. empal. gig l. hidliP. kaki. 
kOlar. mu/ul. rambul, sayap, le/lir. dan ,,/ar dapal dilihal pada tabel 
berilrul ini . 
TABEL 32 

SUSUNAN KORESPONOENSI SUNYI 

OALAM BAHASA-BAHASA 01 KALIMANTAN TIMUR 

Korespondensi 
Antarbunyi Berian Rucila 
ni pa? - ni po? ular 
a ­ 0 alar - oIar sayap 
ipan - ipon glgl 
talu ­ talu telur 
karsik - karsik pas If 
a ­ " marola - marota 
"mpat ­ ampal 
b"jalan ­ bajalan 
ko[Or 
empat 
berjaian 
a-o 
a'b" ­ a'be 
bolum - balum 
abu 
hidup 
i-a 
ilad - alad 
bisa? ­ basa? 
sayap 
basah 
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I !(orespondensi 
Berian RucitaAntarbunyi 
pu? - pJ? buk - bok rambut 
U ­ J Jsa? ­ usa? basah 
a ­ s aia -ais kaki 
a ­ J-U balam - babm ­ b~lum hidup 
a-d-O batis- b~tis -botis kaki 
0- J - a opat - Jpat ­ apal empat 
J ­ a ub ­ u:la ular 
J ­ S dipJn -dipsn glgl 
0- S toluy - tsluy lelur 
e ­ ;) tebh ­ t~loh lelur 
e -a base? - basa? basah 
i ­ s b~rido? ­ barsdo? kotor 
i ­ U morip -murip hidup 
i ­ e liiJ -Iello Idur 
U ­ 0 panu ­ pano berjabn 
alar ­ alad sayap 
r ­ d 
murip -mudip bidup 
r ­ I I"rur -lalUR lelur 
r ­ d - I raha? - daha? - laha? darah 
r ­ d ­ h dara? -dada? -daha? darah 
r-y dara - daya darah 
1- d ilal ­ ilad sayap 
puo - bu? rambul 
p-b 
ba - pa mulul 
b ­ d da:? - ba? darah 
b- w abu: - awu, habu - hawu abu 
b ­ f ba ? -fa? mulUI 
1- s ahit -ahis pas" 
R ­ h agis - ahis paslr 
m-k mul-kul kaki 
m-n malan ­ nalan berjalan 
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Antarbunyi Berian Rucitn 
ii - j rup:m - jip~n glgl 
n -n iiipa? - nipa? ular 
y -d yipen - dipen glgl 
f ­ p afat ­ apat empat 
1- m jalan ­ malan berj~lan 
1- n mal an - manan berj~lan 
k ­ I kalo: -I"b telur 
s ­ h basa -baha basah 
3.4 Silsilah Keker.batan 
Perhitungan kekerabatan dengan metode leksikos[~tistik p~d~ mta 
lapangan yang dijanng dan 29 titll< pengamatan di wilayah 
Kalimantan Timur adalah sebagai berikut. 
TABEL 33 

PERHITUNGAN KEKERABATAN BAHASA 
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Keterangan: 
l. Abai 8. Bulungan 15. Segaai 22. Kutai 
2. Tidung 9. Bajau 16. Gaay 23. Bugis Bone 
3. Tegalau 10. Banjar 17. Basap 24. PallU 
4. Lundaye II. Kayan 18. Banua 25. Kahala 
5. Punan 12. Long Pulung 19. Jawa 26. lambuk 
6. Puak 13. Bulungan 20. Ballau 27. Bugis 
7. Dayak 14. Kenya 21 . Tunjung 28. Pasir 

Uma'Lung 29. Dusun 

Supaya tingkat kekerabatan yang dinyatakan dengan angka-angka 
persentasi di alas lebih sederhana dan gambaran kekerabatan 
antarbahasa di wilayah Kalimantan Timur menjadi jelas, angka-angka 
tersebut perlu dikonversikan ke dalam silsilah kekerabatan. Untuk 
membuat silsilah kekerabatan tersebut, perlu dilakukan tahapan kerja 
sebagai berikut. 
Tahap pertama, dicari bahasa-bahasa yang berkerabat paling 
tinggi, yaitu bahasa-ballasa yang tingkat kekerabatan satu sama lain­
nya paling tinggi daripada dengan bahasa-ballasa lain di wilayah ter­
sebut. Bahasa-bahasa yang mempunyai persentase kekerabatan ter­
tinggi di wilayah Kalimantan Timur adalah ballasa-bahasa berikut: 
I. bahasa Banjar (10) dan bahasa Banua (18) = 84%; 
2. bahasa Bugis Bone (23) dan bahasa Bugis (27) =84%: 
3. bahasa Kutai (22) dan bahasa Pahu (24) =82%; 
4. bahasa Tidung (2) dan bahasa Tegalau (3) = 81%; 
5. bahasa bal,asa Kayan (II) dan bahasa Long Pulung (12) = 78%. 
Tahap kedua, dicari hubungan terdekat antara bahasa-bahasa yang 
berkerabat tertinggi tersebut dengan ballasa-bahasa lain. Dengan 
menggunakan bahasa-bahasa di alas sebagai pijakan, ballasa-bahasa 
lain dihubungkan dengan bahasa-bahasa tersebut. 
3.4.1 Bahasa yang Berkerabat dengan Bahasa Tidung (2) dan 
Bahasa Tegalau (3) 
Dengan melihat persentasi kekerabatan bahasa-bahasa di atas, di­
ketahui bahwa bahasa yang paling dekat hubungannya dengan bahasa 
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Tidung (2) dan bahasa Tegalau (3) adalah bahasa Abai (I) karena 
persemase kekerabatan antara bahasa Abai (I) dengan bahasa 
Tegalau (3) adalah 75% dan amara bahasa Abai (I) dengan bahasa 
Tidung (2) adalah 54%: sedangkan tingkat persemase kekerabatan 
antara bahasa Abai (I) dengan bahasa-bahasa lain jauh di bawah 
p<:rsentase dengan kedua bahasa tersebut. Itu berarti bahwa bahasa 
Abai (I) mempunyai hubungan kekerabatan yang "'bih erat dengan 
bahasa Tegalau (3) dan bahasa Tidung (2) dibandingkan dengan 
bahasa-bahasa lain . Tlngkat persentase kekerabatan rata-rata antara 
bahasa I (bahasa Abai) dengan bahasa 2 (b:lhasa Tidung) dan bahasa 
3 (bahasa Tegalau) adalah 65% (75%+54%= 12912=64 ,5). 
3.4.2 Bahasa-bahasa yang Serkerabat deng"n Bahasa Kayan (11) 
dan bahasa Long Pulung (12) 
Bahasa yang paling dekat hubungan keker:lbatan dengan bahasa 
Ka yan (II) dan bahasa Long Pulung (12) adabh bahasa Puak (6). 
Persemase kekerabatan bahasa Puak (6) dcngan bahasa bahasa Long 
Pulung (12) adalah 78% dan amara bahasa Puak (6) dengan bahasa 
Kayan (11) adalah 58%. Persentasi kekerabatan rata-rata amara 
bahasa Puak (6) dengan bahasa bahasa Kayan (II) dan bahasa Long 
Pulung (12) adalah 68% (78%+58%=1 3612=68%). 
Tingkat persentase kekerabatan raUl-rata antara bahasa Puak (6) 
dengan bahasa bahasa Kayan (II) dan bahasa Long Pulung (12) jauh 
lebih tinggi daripada persentase kekerabatan bahasa Puak (6) dengan 
bahasa-bahasa lain. 
Jika dilihat dari besamya persentase kekerabatan bahasa 
Bulungan (13), bahasa Bahau (20). dan bahasa Lundaye (4) dengan 
bahasa-bahasa lain, ketiga bahasa tersebut berkerabat lebih erat 
dengan bahasa Puak (6), bahasa Kayan (II), dan bahasa Long Pulung 
(12) daripada dengaJ1 bahasa-bahasa lain di wila)'ah Kalimantan 
Timur. 
Persentase kekerabatan bahasa Bulungan (13) dengan bahasa 
Puak (6) adalah 52%. antara bahasa Sulung:m (13) dengan bahasa 
Kayan (11) adalah 58%, dan antara bahasa Bulungan (1 3) dengan 
bahasa Long Pulung (12) juga 58%. Jadi. persemase kekerabatan rata­
raUl antara bahasa Bulungan (13) dengan bahasa Puak (6), bahasa 
Kayan (II), dan bahasa Long Pulung (12) adalah 56% 
(52%+58%+58%=16813=56%). 
i 
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Persentase kekerabatan antara bahasa Bahau (20) dengan bahasa 
Puak (6) adalah 61 %; antara bahasa Bahau (20) dengan bahasa 
Kayan (11) adalah 62%; dan antara bahasa Bahau (20) dengan 
bahasa Long Pulung (12) adalah 43%. Persentase kekerabatan rata­
rata antara keempat bahasa tersebut adalah 55%. Tingkat persentase 
tersebut lebih rendah daripada persentase kekerabatan rata-rata an tara 
bahasa Bulungan (13) dengan bahasa Puak (6), bahasa Kayan (II), 
dan bahasa Long Pulung (12). Oleh kerena itu, hubungan kekerabatan 
antara bahasa Bulungan (13) dengan bahasa Puak (6), bahasa Kayan 
(11), dan bahasa Long Pulung (12) Ie bib erat daripada hubungan 
kekerabatan antara bahasa Bahau (20) dengan bahasa Puak (6), bahasa 
Kayan (11), dan bahasa Long Pulung (12) 
Oleh karena itu, selain dihubungkan dengan bahasa Puak (6) , 
bahasa Kayan (11), dan bahasa Long Pulung (12) bahasa Bahau (20) 
harus dihubungkan juga dengan bahasa Bulungan( 13). Persentase 
kekerabatan antara bahasa Bahau (20) dengan bahasa Bulungan (1 3) 
adalah 53%. ladi, persentase kekerabatan rata-rata antara bahasa 
Bahau (20) dengan bahasa Puak (6), bahasa Kayan (II), bahasa Long 
Pulung (12), dan bahasa Bulungan (13) adalah 55% 
(61 %+62%+43%+530/0'=219/4 =54,75%) . 
Persentase kekerabatan antara bahasa Lundaye (4) dengan bahasa 
Puak (6) adalah 57%; antara bahasa Lundaye (4) dengan ballasa 
Kayan (II) adalah 47%; dan antara bahasa Lundaye (4) dengan 
bahasa 12. (bahasa Long Pulung) adalall 58%. Persentase kekerabatan 
rata-rata antara keempat bahasa tersebut adalah 54%. Persentase 
kekerabatan ini jauh lebih rendah dari pad a pe rsentase kekerabatan 
rata-ra ta antara bahasa Bulungan (13) dengan bahasa Puak (6), 
bahasa Kayan (11) , dan bahasa Long Pulung (12) --yaitu 56%-- juga 
lebih rendah daripada persentase kekerabatan rata-rota anlara bahasa 
Bahau (20) dengan bahasa Puak (6), bahasa Kayan (II), don bahasa 
Long Pulung (12) --yaitu 55%. 
Oleh karena itu, selain dihubungkan dengan bahasa Puak (6), 
bahasa Kayan (II), dan bahasa Long Pulung (12), ballasa Lundaye 
(4) harus juga dillUbungkan dengan bahasa Bulungan (13) dan bahasa 
Bahau (20). Persentase kekerabatan antara bahasa Lundaye (4) 
dengan bahasa Bulungan (13) adalah 53% dan antara bal,asa Lundaye 
(4) dengan bahasa Bahau (20) adalah 52%. lad.. persontase 
kekerabatan rata-rata antara keenam bahasa tersebut adalah 53% 
(57%+47%+58 %+5 3 %+52%=267/5=53,4 %). 
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3.4.3 	Bahasa-bahasa yang Berkerabat dengan Bahasa Bugis Bone 
(23) dan Bahasa Bugis (27) 
Bahasa yang paling dekat hubungan kekerabalannya dcngan bahasa 
Bugis Bone (23) dan bahasa Bugis (27) adalah bahasa Bulungan (8) 
karena persentasi kekerabalan alllara bahasa Bulungan (8) dengan 
bahasa Bugis Bone (23) dan bahasa Bugls (27) puh lebih linggi 
daripada dengan bahasa-bahasa lain . Persen!ase kekerabatan an tara 
bahasa Bugis Bone (23) dengan bahasa Bulungan (8) adalab 62% dan 
antara bahasa Bugis (27) dengan bahasa Bulungan (8) adalah 54%. 
T ingkat persentase kekerabatan rat-rata di antara ketiga bahasa 
tersebut adalah 58% (62%+54%= 116%.'2=58%) 
3.4.4 	 Bahasa-bahasa yang Berkerabat dengan Bahasa Kutai (22), 
Bahasa Pahu (24), Bahasa Banjar (10), dan Bahasa Banua 
( 18) 
Bahasa yang paling debt hubllngan kekerabatalulya dengan bahasa 
Kulai (22) dan bahasa Pahu (24) adalah bahasa Kahala (25) Per­
sentase kekerabatan antara bahasa Kahala (25) dengan bahasa KUlai 
(22) dan bahasa Pahu (22) jauh kbih tinggi daripada dengan bahasa­
bahasa Iailmya . Persenlasi kekerabatan anlara bahasa Kahala (25) 
dengan bahasa Kutai (22) adalah 78% dan antara bahasa Kahala (25) 
dengan bahasa Pahu (24) adalah 76% . Persentase kekcrabalan rata­
rata antara ketiga bahasa terscbut adalah 77% 
(78%+ 76%= 15412=77%) 
Bahasa yang paling debt hubungan kekerabat3.lmya deng3.l1 
bahasa Banjar (10) dan bahasa Banua (18) adalah bahasa Kutai (22), 
bahasa Pahu (24), dan bahasa Kahala (25) karena persentase ke­
kerabatan antara ketiga bahasa itu dengan bahasa B3.lljar (10) dan 
bahasa Banu a (18) jauh lebih tinggi daripada dengan bahasa-bahasa 
lain di wi layah Kalimanl.1n Timur . Persentase kekerabatan antara 
bahasa Banjar (10) dengan bahasa Kutai (22) adalah 76%. antara 
bahasa Banjar (10) dengan bahasa Pahu (24) adalah 76%. 3.I1tara 
bahasa Banjar (10) dengan bahasa Kahala (25 ) adalah 59%, antara 
bahasa Banua (18) dengan bahasa Kutai (22) adalah 78%, antara 
bahasa Banua (18) dengan bahasa Pahu (22) adalah 76%, dan antara 
bahasa Banua (18) dengan bahasa Kahala (25) odalah 66%. Jadi, 
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persentase kekerabatan rata-nita di antara kelima bahasa tersebut 
adalah 72% (76%+ 76%+59%+ 78%+ 76%+660/0='431 /6=71 ,8). 
Bahasa Tunjung (21), bahasa Jambuk (26), dan bahasa Bajau (9) 
berkerabat lebih erat dengan bahasa BanJar (10), bahasa Banua (18), 
bahasa Kutai (22), bahasa Pahu (22), dan bahasa Kahala (25) . 
Bahasa Tunjung (21) berkerabat lebih erat dengan bahasa Kutai 
(22) daripada dengan bahasa-bahasa lain. Persentase kekerabatan 
kedua ballasa itu adalah 63%. Namun, karena bahasa Kutai (22) 
berkerabat lebih erat dengan bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa Banjar 
(10), bahasa Banua (l8), bahasa Pahu (24) dan ballasa Kallala (25), 
maka untuk mengetahui hubungan kekerabatan bahasa T unjung (21) 
dengan bahasa-bahasa lain di wilayah Kalimantan Timur perlu dleari 
hubungan kekerabatan antara bahasa TunJung (21) dongan bahasa­
bahasa yang berkerabat lebih erat dengan bal,asa Kutai (22) tersebut. 
Persentase kekerabatan bal,asa Tunjung (21) dengan bahasa 
Banjar (10) adalah 49%: antara bahasa T unjung (21) dengan bal,asa 
Banua (18) adalah 52%: amara bahasa Tunjung (21) dengan bahasa 
Tidung (2) adalah 56%: dan antara bahasa Tunjung (21) dengan 
bahasa Kahala (25) adalah 56%. Jadi, persenrase rata-rata antara 
keenam bal,asa tersebut adalah 55% (63%+49%+52%+56%+56%= 
276/5=55,2%). 
Bahasa Jambuk (26) berkerabat lebih erat dengan ballasa Pahu 
(24), yaitu 58%. Karena bahasa Pahu (24) berkerabat lebih erat 
dengan bahasa lain-dalam hal ini--dengan bahasa Banjar (1 0), 
Banua (18), Tidung (2) Kahala (25), dan Tunjung (21) , kekerabatan 
bahasa Jambuk harus dikaitkan dengan bahasa-ballasa tersebut. 
Persentase kekerabatan rata-rata antara bahasa Jambuk dengan bal,asa 
bahasa Pahu (24), Banjar (10), Banua (18), Tidung (2) Kahala (25), 
dan Tunjung (21) adalah 54%. 
Persentase kekerabatan tertinggi ballasa Basap (17) dengan 
ballasa-bahasa lain di wilayah Kalin",ntan Timur adalah 59%, yaitu 
dengan bahasa Kutai (22). NanlUn, karena bahasa Kutai (22) 
berkerabat lebih erat dengan bahasa-bahasa Banjar (10), Banua (l8), 
Pahu (24), Kahala (25), Tunjung (21) daripada dengan ballasa Basap 
maka bahasa Basap (17) harus dikaitkan dengan bahasa-bahasa 
tersebut. Persentase kekerabatan rata-rata antara bal,asa Basap (17) 
dengan bahasa-bahasa lain adalah 52%. 
Bahasa Bajau (9) berkerabat lebih erat dengan bahasa Banjar (10) 
daripada dengan bahasa-bahasa lain di wilayall Kalimantan Timur. 
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Namun, karena bahasa Banjar berkerabat lebih er~t dengan bahasa 
bahasa Pahu (24), Banua (18), Tidung, (2) Kahal~ (25), dan Tunjung 
(21), dan Jambuk (26) daripada dengan bahasa Baj~u (9), hubungan 
kekerabatan bahasa Jambuk harus dikaitkan deng~n bahasa tersebut. 
Persentase kekerabatan rata-rata antara bahas~ b~hasa Bajau (9) 
dengan bahasa bahasa Pahu (24), Banua (18), Tidllng (2), Kahala 
(25), dan Tunjung (21), dan Jambuk (26) ~d~loh 46%. 
3.4,5 Bahasa Jawa (\9) di Kalimantan Timur 
Jika dilihat dari persentase data kekerab~tan b~h~s~ bwa (19) dengan 
b~hasa-bahasa di Kalimantan Timur, jebs sekali b~hw3 bahasa Jawa 
merupakan satlJ bahas~ tersendiri persentase keker~batanJ1y~ deng~n 
bahasa-b~h~s~ di wilayah tersebut hanya berkis~r antara du~ puluhan 
sampal empat puluhan persen. S~tu-s~tunya persent~se tertinggi 
adalah dengan bahasa Bulungan (8), y~itu 53%. 
3.4,6 Bahasa-bnhasa Lain 
Di samping bahasa-bahasa tersebut, bahasa-bah~sa loin yang memiliki 
persentase kekerabatan cukup tinggi adalah b~hasa Dayak Um~ . Lung 
(7) dan bahasa Kenya (14); serta bahasa Segaai (15) d~n bahasa 
Gaay (16) 
Persentase kekerabatan antara bahasa Dayak Uma ' Lung (7) 
dengan bahasa Kenya (14) jauh Iebih tinggi daripada dengan 
persentase kedua bahasa itu deng311 bahas~-bah~s~ loin di wilayah 
Kalim311tan Timur. Persentasi kekerabatan kedua bahasa tersebut 
adalah 64%. 
Demiki311 juga halnya dengan b~,asa Keny~ ( 14) dan ballasa 
Segaai (15). Persentase kekerabatan kedua bahasa tersebut jallh lebih 
tinggi daripada persentase kekerabatan keduanya deng~n bahasa­
bahas~ lain di wiloyah Kalimantan Timur. Persent~si kekerabatan 
kedua b~hasa tersebut adalall 67%. 
B~hasa Dayak (7) dan bahasa Kenya (14) cederllng berkelompok 
dengan bahasa Kenya (14) d~n bahasa Segaai (15). Persentase 
kekerab~tan rata-rata keempat bahasa tersebut adabh 43%. 
Meskipun persentase kekerabatan antara ballasa Pasir (28) dan 
bahasa Dusun (29) tidak cukup tinggi, yaitu hanya 50%, namun 
angka persentase kekerabatan kedua bahasa itu jauh lebih erat 
daripada persentase keduanya dengan bahasa-baJlas~ di wilayah 
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Kalimantan Tlmur. Maka, kedua bahasa itu juga dikeloll1pokkan 
sendiri . 
Persentase kekerabatan tertinggi yang dicapai bahasa Punan (5) 
dengan bahasa-bahasa lain di wilayah Kalimantan Timur adalah 59%, 
yaitu antara bahasa Punan (5) dengan bahas Tidung (2). Namlln, jika 
dilihat dari persentase rata-rata yang diperoleh antara bahasa Punan 
deng:tn kelompok bahasa Tidung (2) , Tegalau (3), d:tn Abai (I). yaitu 
4 1%, bahasa Punan (5) cenderung berkelompok dengan bahaso Pasir 
(28) dan bahasa Dusun (29). Persentase kekerabat:tn rata-rata antara 
bahasa Punan (5) dengan Pasir (28) dan bahasa Dusun (29), yaitu 
46%, lebih tinggi daripada persentase kekerabatan rata-rata antara 
bahasa Pun:tn (5) dengan kelompok bahasa Tidung (2) , Tegabu (3), 
dan Abai (I) . 
Kelompok bahasa Punan (5), Pasir (28), dan Dusun (29) 
cendrung berkerabat lebih erat dengan bahasa Kayan (II), Long 
Pulung (12), Bulungan (13), Bahau (20), Puak (6), dan Lundaye (4) 
Persentase kekerabatan rata-rata al1tara kelompok bahasa bahasa 
Punan (5), Pasir (28), dan Dusun (29) dengan keloll1pok bahasa 
Kayan (II), Long Pulung (12), Bulungan (13), Bal,au (20), Puak (6), 
dan Lundaye (4) adalah 45%. 
Demikianlah ganlbaran singkat hubungan kekerabatan bal,asa­
bahasa di wibyah Kalimantan Timur . Berdasarkan hubung:lll 
kekerabat tersebut, disusunlah silsilah kekerabatan bahasa-bahasa di 
\vilayah Kalimantan Timur tersebut. Diagram silsilall k<kerabatal1 
dirnaksud dapat dilihat pada halaman selanjutnya. 
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3.5 Peogelompokao Bahasa 
Setelah melihat hubungan kekerabatan bahasa-bahasa di atas, bahasa­
bahasa di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan sebagai 
berikut. 
Dari 29 bahasa yang diakui penduduk, temyata ada sebagian 
bahasa yang diakui penduduk tersebut hanya merupakan dialek karena 
persentase kekerabatannya sangat besar, yaitu di atas 70%. Bahasa 
Tidung (2) dan bahasa Tegalau (3), yang berkerabat mencapai 8 1 %, 
sebenamya merupakan dua dialek dari satu bahasa yang sama, ya itu 
bahasa Tidung-Tegalau . Bahasa Kayan (II) dan bahasa Long Pulung 
(12), yang berkerabat sebesar 78%, sebenamya merupakan dua dialek 
dari satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Kayan-Long Pulung. Bahasa 
Banjar (10), bahasa Banua (18), bahasa Kutai (22), bahasa Pahu (24) 
dan bahasa Kabala (25) sebenamya merupakan lima dialek dari satu 
bahasa yang sama karena kelima bahasa itu berkerabat satu sama lain 
antara 71 %--84%. Untuk dialek-dialek tersebut disebut saja bahasa 
Banjar-Banua-Kutai-Pahu-Kabala. Bahasa Bugis Bone (23) dan 
bahasa Bugis juga merupakan dua dialek dari satu bahasa , yaitu 
bahasa Bugis-Bone. Jadi, kemungkinan besar di wilayah Kalimantan 
Timur terdapat 22 bahasa. Ke-22 bahasa tersebut cenderung 
mengeloOlpok menjadi empat kelompok bahasa . 
Kelompok pertama terdiri atas 10 bahasa, yaitu 
I . bahasa Tidung-Tegalau, 
2. bahasa Abai , 
3. bahasa Kayan-Long Pulung, 
4. bahasa Lundaye, 
5. balmsa Puak, 
6. bahasa Bulungan (Muara Pangean), 
7. bahasa Bahau, 
8. bahasa Punan, 
9. bahasa Pasir, dan 
10. bahasa Dusun. 
Ke-IO bahasa pada kelompok pertama ini berkerabat pada tingkat 
kekerabatan sebesar 43%. 
Kelompok kedua terdiri atas empat bahasa, yaitu 
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I. bahasa Dayak Vma ' Lung, 
2. bahasa Kenya, 
3. bahasa Segaai, dan 
4 . bahasa Gaay. 
Keempat bahasa tersebut berkerab~t s~tu s~ma loin pad~ tingkat 
kekerabatall rata-rata 43%. 
Kelompok ketiga terdiri atas tiga bahasa, yaitu 
I . bahasa bahasa Bulungan (Tanjung Palas) , 
2. bahasa Bugis-Bone, dan 
3. bahasa lawa. 
Bah~sa lawa cenderung berkerabat lebih erat dengan bahasa 
Bugis-Bone dan Bulungan (Tanjung Palas) . 
Kelompok keempat terdiri atas lima bahasa, yaitu: 
I . bahasa Banjar-Banua-Kutai-Pahu-Kahala, 
2. bahasa Bajau , 
3. bahasa Basap, 
4. bahasa Tunjung, dan 
5. bahasa lambuk . 
Kelima bahasa ini cenderung berke rabat s~tu sama lain pada 
tingkat kekerabatan rata-rata sebes~r 46%. 
Melibat persentase kekerabatan rata-rata semu~ bahasa di wilayah 
Kalimantan Timur di atas, kemungkinan besar b~hasa-bahasa di 
wiloyah tersebut beras~1 dan satu bahasa proto Y'lJlg sama, ya itu 
bahasa Austronesia . 
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BABIV 

KAJIAN DlALEKTOLOGI 

D 
4.1 Kosakata Budaya 
attar tanyaan yang digunakan untuk menj~ring d~t~ 
kebahasaan di Prapinsi Kalimantan Timur terdiri atas cmpat 
bagian . Bagian pertaIna berupa kasakala dasar Swadesh yang 
diperluas, terd"i atas 200 kala; bagian kedua terdiri alaS sejumlall 
kasakata yang dikelampakkan ke dalam bidangbidang kehidupan 
tertentu; bagian ketiga berupa struktur frasa; dan bagian keempat 
bempa kalimat sederhana. 
Bagian kala budaya dibagi ke dalam 18 kelampak Jumlall kala 
dalam setiap kelampak cenderung tidak sama. Kelampak-kelampak 
itu masing-masing ad~lah (a) bagian tubuh terdiri alas 52 kala: (b) 
kala ganti , sapaan, dan aeuan II kala; (e) sistem kekerabalan 25 kala, 
(d) kehidupan desa dan masyarakat 36 kala, (e) rumah dan bagi~n­
bagiannya 48 kala; (f) peralatan dan perlengkapan 71 kala; (g) 
makanan dan minuman 52 kala ; (h) tananwn halaman dan pepahamn 
68 kala; (i) binatang 90 kala; U) musim, keadaan alam, bend~ ~bJl1 , 
dan arah 81 kala; (k) penyakit dan pengabatan 36 kala ; (I) per~llgai , 
kata sifat, dan wama 87 kata; (m) mala penearian 20 kala ; (n) pakaian 
dan perhiasan 28 kata; (a) perrnainan 9 kala; (p) gerak dan kerja 98 
kala; (q) kata bilangan 52 kala; dan ( r) kata tugas 25 kata. B~gi~n 
struktur frasa terdiri atas (a) frasa naminal yang dibagi ke dalam relasi 
pasesif (genitif) dengan 10 kata, relasi partitif 5 kala. dan relasi ~sal 
dan material 10 kata; (b) frasa verbal 8 kaa ; (e) frasa adjektival 10 
kata; dan (d) frasa adverbial 19 kala . Dalam pada itu, kalimat 
sederhana terdiri atas 41 kalimat. 
4.2 Sebaran Kosakata 
Untuk mengetahui sebaran kasakata di wilayaJa Kalill1~ntan Timur, di 
bawah ini dipaparkan 15 buah kosakata dasar berdasarkan "d~ftar 
Swadesh" yang diperluas dan disesuaikan . Ke- 15 kosakata itu ad~lall 
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(100 I) abu. (1021) basah. (I OJ I) bajalan, (105 I) darah. (1069) 
empal, (1075) gigi, (1083) hidllP. (1103) leaki, (1115) kOlar. (1143) 
nllllul. (1151) pasir. (1163) ramblll. (1167) sayap. (1185) lelur. dan 
(1199) IIlar. Sebaran kala-kala itu , didasarbn pad a ke-15 peta bahasa 
yang terdapal pada Lampiran 5, yaitu sebagai berikul. 
a. (100l) abu 
awu 
awu· 
hawu 
kaw 
kawug 
awaw 
awow 
shu? 
afuh 
apJ ? 
? 
apa 
a"b:/ 
abo? 
abu 
abd' 
habu 
habu? 
b,?nUl 
bandul 
wa/snlD] 
: 19. 23, 27 
.' 17 
:24-25 
: 0 I. 03 
.'02 
: 16 
.' 15 
: 21 
:05 
:20 
:07 
: 06 
: 12 
:04,08-09, II , 13, 18 
: 14 
:22 
: 10 
: 26 
:28 
:29 
Rueita 'abu' di daerah Kaliman!an Timur dikenal Illelalui !idak 
kurang dari 20 berian. Dari semua berian i!u , keeuali di liga !empat 
paling setatan, mengenal kosaka!a yang dapa! dilaeak keseasalarulya 
dan juga asalnya. Semua berian itu dapat dibagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu kelompok abu dengan berbagai varialU1ya. kelompok 
bJnUldengan satu varian, dan kelompok wa/snuJ7yang mellyendiri. 
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Kelompok abu merupakan kelompok berian yang mewisesa di 
seluruh Kalimantan Timur. Kelompok itu beranggotakan bahasa· 
bahasa Dayak yang merupakan bahasa sebagian besar penduduk 
Kalimantan Timur, Bugis, Banjar, Bajau, dan lawa. Berian-berian itu 
dapat dilacak ke kata purbanya, • abu 'abu' (Dempwolfl 1938 : I I), dan 
dikenal di 26 tempat atau bahasa. Berian " induk" sbu, misalnya, 
dikenal di Tanjungladang (04) yang berbahasa Lundaye. Tanjungpalas 
Tengah (08) yang berbahasa Bulungan, Maratua Bohe Silian (09) 
yang berbahasa Bajau, Mara Saru (II) yang berbahasa Kayan, Muara 
Pangean (13) yang berbahasa Bulungan, dan Batu Putih (18) yang 
berbahasa Banua. Berian abll'dikenal di Long Nawang (14) yang 
berbahasa Lepuk Tau atau Kenya; abo?dikenal di Naha Aya (12) yang 
berbahasa Longpulung: dan 8 "b:>' dikenal di Longlasan (06) yang 
berb:iliasa Puako Dalam pada itu, berian habu dikenal di Muyub Ilir 
(22) yang berbahasa Kutai dan habu? dikenal di Sukan Tengah (10) 
yang berbahasa Banjar. 
Berian awudikenal di Segihan (19) yang berbahasa 13wa, Sanlan 
Tengah (23) yang berbahasa Bugis Bone, dan Kariangau (27) yang 
berbahasa Bugis; 8wu'dikenal di Semurut Daral (17) yang berbahasa 
Basap; dan hawu dikenal di Sebelang (24) yang berb:iliasa Pahu dan 
Kahala (25) yang berbahasa Kallala. Sementara itu berian ap/dikenal 
di Ujoh Bilang (20) yang berb:iliasa Bahau: aPC} dikenal di Pimping 
(07) yang berbahasa (Dayak) Umalung: af'ull dikenal di Paking (05) 
yang berbahasa Punan; sedangkan ahu? dikenal di Linggang Mepaleh 
(21) yang berb:iliasa Tunjung. 
Masih dari kelompok abu, berian awa w dikenal di Long Lanuk 
(16) yang berbahasa Gaay; awow dikenal d; Longl",,; (15) y:lJ1g 
berbahasa Segaai; kaw dikenal di Mensalong (01) yang berbahasa 
Abai dan Seruyung (03) yang berbahasa Tegalan; dan kawug dikenal 
di Tagul (02) yang berb:iliasa Tidung. 
Berian "minoritas" yang dikenal adalah b:mUl yang dikenal di 
lambuk (26) yang berbahasa lambuk dan variannya bondul yang 
dikenal di Muaraloyu (28) yang berbahasa Pasir, serta walenW7 yang 
dikenal di Tanjungpinang (29) yang berbahasa Dusun. 
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b. (1021) basah 
baha :06,11-12 
basa : 08, 18 
basah :02, 10, 13,22 
basa ' :20 
ba:sa ' : 14 
bas:>' :07 
base? : 09 
bosa :28 
blsa : 17 
bisa? :21 
ansa' :03 
:Jsa? : 26 
usa ? : 15 
uhsiya : 16 
marica : 27 
marica ? :23 
aluwu? : 01 
tdldl :19 
udap : 05 
maba? :04 
lDlot : 24 
locop : 25 
wehu :29 
Rucita ' basah ' yang kata purba purbanya *basah ' basah ' 
(Dempwolff 1938:25) di Kalimantan Timur dikenal melalui sejumlah 
berian, baik yang berkelompok maupun yang menyendiri. Berian­
berian tersebu! terdiri atas tiga kelompok yang beranggot dan delapan 
kelompok lai/U1ya yang menyendiri . Kelompok yang dapat dilacak 
keseasala/Ulya dari kata purba *basah merupakan kelompok yang 
paling luas daerah pakainya. Hampir semua bahasa-bahasa Dayak 
termasuk kelompok itu walaupun ada juga yang justru termasuk 
kelompok lain. 
ITopinsi Kalimantan nmvr 
Kelompok basah itu terdiri alas berian basah yang dikenal di 
Tagul (02, bahasa Tidung), Sukan Tengah (10, Banjar), Muara 
Pangean (13, Bulungan), dan Muyub I1ir (22 , Kutai); basa yang 
dikenal di Tanjungpalas Tengah (08, Bulungan) dan Baru Putih (18 , 
Banua); basa' yang dikenal di Ujoh Bilang (20, Bahau); ba:sa ' yang 
d.kenal di Long Nawang (14, Lapuk Tau); bas~' yang dikenal di 
Pimping (07 , Umalung); baSe' yang dikenal di Maratua Bohe Silian 
(09, Bajau); bosa yang dikenal di Muaratoyu (28 , Pasir); b/sa yang 
dikenal di Semurut Darat (17, Basap); bisa'yang dikenal di Linggang 
Melapeh (21, Tunjung) ; dan baha yang dikenal di Longlasan (06, 
Puak), Mara Satu (II , Kayan), dan Naha Aya (12. Longpulung) . 
Kelompok alisa ' terdiri a!as alisa' yang dikenal di Seruyung (03, 
bahasa Tegalan) ; Jsa ' yang dikenal di lambuk (26 , Jambuk) ; usa' 
vang dikenal di Longlaai (15, Sagaai); dan uhsiya yang dikenal di 
Long Lanuk (16. Gaay) . Dalam pada itu, kelompok mariea terdiri a!as 
mariea yang dikenal di Karingau (27, Bugis) dan mariea'yang dikenal 
di Santan Tengah (Bugis Bone). 
Sementara iru, kelompok-kelompok tunggal terdiri a!as berian­
berian aluwu'yang dikenal di Mensalong (0 I, bahasa Abai) ; tdldl yang 
dikenal di Segihan (19, lawa); udap yang dikenal di Paking (05, 
Punan) ; maba' yang dikenal di Tanjungladang (04, Lundaye); jolot 
yang dikenal di Sebelang (24, Pahu); locop yang dikenal di Kallala 
(25, Kahala) ; dan wehuyang dikenal di Tanjungpinang (29, Dusun) . 
c. (1031) berjalan 
b~new : 16 

PdDeW : 15 

panu : II 

pano :20 

panaw : 12-13 

,
apaDaw : 17 

gampaDaw : 08 

monan : 26 

malaD :28 

Ia.malan :29 
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oalao :04 

ka:h : 05 

joksh :23 

jokka :27 

jalan : 25 

bajalan : 10, 18 

b:1jalan :22,24 

mak;)w : 0 I, 03 

makow :02 

mlaku : 19 

masal : 06, 14 

masek :07 

luma!Jgan :09 

calal!) : 21 

Di Kalimantan Timur, rucita 'berjalan ' dikenal melalui 24 berian 
yang kemungkinan besar merupakan kosakata tempatan masing­
masing bahasa . Hanya satu tempat yang memunculkan kosakata yang 
memperlihatkan adanya tautan dengan kata purba *laku 'berjalan ' 
(Dempwoltf 1938 :90). Berian-berian itu dapat dibagi ke dalam enam 
kelompok beranggota dan dua kelompok tanpa anggota . 
Kelompok yang paling banyak jumlah anggotanya adalah 
kelompok panu dengan tujuh anggota. Kelompok itu terdiri atas 
berian panu yang dikenal di Mara Satu (II, bahasa Kayan); panoyang 
dikenal di Ujoh Bilang (20, Bahau) ; panawyang dikenal di Naha Aya 
( 12, Longpuillng) dan Muara Pangean (13, Bulungan); ?apanaw yang 
dikenal di Semurut Darat (17, Basap) ; pcmcw yang dikenal di 
Longlaai (IS, Sagaai); b:1newyang dikenal di Long Lanuk (16, Gaay); 
dan g:1mpanaw yang dikenal di Tanjungpalas Tengah (08, Bulungan) . 
KeJompok itll pada umunmya berada di bagian tengah dan barat 
wilayah Kalimantan Timur. 
Kelompok kedua adalah kelompok manan dengan empat 
anggota. Kelompok itu terdiri atas manan yang dikenal di Jambuk (26 , 
bahasa Jambuk) ; malan yang dikenal di Muaratoyu (28, Pasir) ; 
lamalan yang dikenal eli Tanjungpinang (29, Duslln); dan nalan yang 
~J 
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elikenal eli Tanjungladang (04, Lundaye). Kecuali bahasa Lundaye 
yang digunakan eli bag ian utara, ketiga bahasa yang lain dikgunakan 
eli bagian paling selatan Kalimantan Timur. 
Kelompok berikutnya adalah kelompok jokah dengan tiga 
anggota. Kelompok itu terdiri atas jokah yang dikenal di Santan 
Tengah (23, Bugis Bone); jokka yang dikenal di Kariangau (27, 
Bugis); dan ka:h yang dikenal di Paking (05, Punan). Mengingat 
bahwa bahasa Punan yang mengenal berian itu merupakan warga 
bahasa Dayak dan digunakan di bagian utara Kalimantan Timur, 
sedangkan bahasa Bugis digunakan di pesisir timur, patut 
dipertanyakan apakah pengelompokan itu sahih atau hanya suatu 
kebetulan. 
Kelompok yang nampaknya merupakan hasil pegaruh bahasa 
Melayu adalah jalan dengan tiga anggota. Berian jalan dikenal di 
Kahala (25, Kahala); bajalan dikerial di Batu Putih (18, Banua); dan 
bC1jalan dikenal di Muyub I1ir (22, Kulai) dan Sebelang (24, Pahu). 
Dalam pada itu kelompok makow terdiri atas berian makow yang 
dikenal di Tagul (02, Tidung); mak:iw yang dikenal di Seruyung (03, 
Tegalan); dan mlaku yang dikenal di Segihan (19, Jawa) Kesamaan 
yang terdapat dalam bahasa lawn dengan bahasa Dayak itu tentu saja 
merupakan sesuatu yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjuL 
Berikutnya adalah kelompok masat yang menampilkan masat di 
Long Nawang (14, Lepuk Tau) danmasekdi Pimping (07, Umalung); 
luma!Jgan di Maratua Bohe Silian (09, Bajau); dan calal1J di Linggang 
Melapeh (21, Tunjung). 
d. (1051) darah 
darah : 10,22-25 
daRah : 13 
dara? : 04, 18 
dara :08,27 
raha·' :21 
ra(h}: : II 
ira? :29 

ba? :05 

Pemetoan Bahasa 
da: :07 

da'" ,03 

ada :06 

dada :02 

days : 26, 28 

daha" : 14, 20 

da'ha : 17 

dla : 12 

dlha : 15 

laha " :09 

Iwnba" :01 

g;J/he : 19 

Rucita 'darah' yang kata purbanya 'ddaRah (Dempwolff 
1938:41), masih terlihat jejaknya di Kalimantan Timur. Bahkan dapat 
dikatakan bahwa Kalimantan Timur termasuk daerah yang "dikuasai" 
kata purba itu melalui berbagai kata turunarUlya. Sedemikian jauh 
hanya ada tiga tempat yang mengenal berian yang samasekali tidak 
memperlihatkan kemiripan dengan kata purba ilu; berian itu 
Jumlahnya tidak kurang dan 21 buah. 
Berian darah dikenal di Sukan Tengah (10, bahasa Banjar), 
Muyub IIir (22, Kutai), Santan Tengah (23, Bugis Bone), Sebelang 
(24, Pahu), dan Kahala (25, Kahala) Benan daRah dikenal di Muara 
Pangean (13, Bulungan); dara ? dikenal di Tanjungladang (04, 
Lundaye); dara dikenal di Tanjungpalas Tengah (08, Bulungan); raha? 
dikenal di Linggang Melapeh (21, Tunjung); ra(h/ dikenal di Mara 
Satu (11 , Kayan); sedangkan ira"dikenal di Tanjungpinang (Dusun) . 
Masih dan kelompok yang sarna, dikenal berian da: di Pimping 
(07 , bahasa Umalung) ; da'? di Seruyung (03, Tegalau) ; nda eli 
Longlasan (06. Puak); dada di Tagul (02, Tidung); daha " di Long 
Nawang (14, Lapuk Tau) dan Ujoh Bilang (20, Bahau): dan dacha di 
Semurut Darat (17, Basap). Selanjutnya dikenal berian dla di Naha 
Aya (12, Longpulung); ;Jlha di Long Lanuk (16, Gaay) ; dlha ? eli 
Longlaai (15, Segaai); dan laha ?di Maratua Bohe Silian (09, Bajau) . 
ss 
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Dalam pada itu, ketiga berian yang menyendin adaJah ba? di 
Paking (05, bahasa Punan); g;}teh di Segihan (19, Jawa); dan lumba?di 
MensaJong (0 I , Abai). 
~. " 069) empat 
;}mpat :09, 12--13, 17,22, 24-25 

mpat : 08 

epat :29 

epa:t : 21 

P;}t : 07 

pat :05--6, 14--15 

pa:t : 16, 20 

patM : II 

papat : 0 I , 03 

eppa : 23 

eppa : 27 

opat : 28 

:;pat : 26 

afat :04 

apa( : 01 , 03 

ampat : 19 

apat limpU!! : 02 

IGta purba ';}(m}pat ' empat ' (Dempwollf 1938:50) diwarisi oleh 
semua bahasa yang digunakan di Kalimantan Timur. Berdasarkan luas 
daerah pakainya, rue ita empal di daerah Kalimantan Timur dikenal 
melalui 17 benan dan dapat diduga bahwa benan terpenting rueita 
tersebut di Kalimantan Timur adalah ;}mpat yang dikenal di tujuh 
tempat, diikuti oleh rue ita lainnya yang rata-rata dikenal di satu 
tempat, kecuali benan (i) pal yang dikenal di empat tempat dan (2) 
pa:(, apa( dan papatyang dikenal di dua tempat. 
Benan ;}mpat dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di 
Desa Maratua Bohe SilianJ09), bahasa Long Pulung di Naha Aya/12, 
bahasa Bulungan di Muara Pangean/I 3, bahasa Basap di Semurut 
PMJeftJ<Jn Bahostl 
Daratll7 , bahasa Kulai di Muyub Ilir/22, bahasa Pahu di Sebalang/24, 
dan bahasa Kahala di Kahalal25 ; mpat oleh masyarakat penutur 
bahasa Bulungan di Tanjung Palas Tengahl08; epat oleh masyarakat 
penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29; epat oleh 
masyarakat penurur bahasa Tunjung d. Desa Linggang Melapehl2 L 
dan Pdt oleh masyarakat penurur bahasa Dayak Umalung di Desa 
Pimping/07; pat dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Punan di 
Desa Paking/05), bahasa Puak di Naha Ayal6, bahasa Lepuk Tau 
(Kenya) di Long Nawang/14 , dan bahasa Segaai di Desa Long 
Laaill6 ; pa:t oleh masyarakat penutur bahasa Gaay di Desa Long 
Lanukll6) dan bahasa Bahau di Ujoh Bilang/20; patdt oleh 
masyarakat penutur bahasa Kayang di Desa Mara Satu/II ; papatoleh 
masyarakat penurur bahasa Banjar di Desa Sukan TengahllO, bahasa 
Banua di Desa Baru PutihllS, dan bahasa Jawa di Desa Segihan/19; 
eppa oleh masyarakat penutur bahasa Bugis Bone di Desa Santan 
Tengahl23 ; eppa oleh masyarakat penurur bahasa Bugis di Desa 
Kelurahan Kariangaul27 ; opat oleh masyarakat penurur bahasa Pasir 
di Desa Muara Toyu/2S; :>patoleh masyarakat penutur bahasa lambuk 
di Desa Jambukl26 ; afat oleh masyarakat penurur bahasa Lundaye di 
Desa Tanjung Ladang/04; apatoleh masyarakat penurur bahasa Abai 
di Desa MensalonglO 1 dan bahasa Tegalan di Desa Seruyung 103 ; 
ampatoleh masyarakat penurur bahasa Jawa di Desa Segihan/19; dan 
apat limpl1!Joleh masyarakat penurur bahasa Tidung di Desa TaguV02. 
f. (\ 075) gigi 
ipan : 20 
ipdn :02 
ipon : OS 
ip:JD : 13 
dmp :>n :09 
dipon : 03 
dip:>n :01 
dipen : 29 
lifan :04 
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;ip;}D : 14 
"jip;}D :06 
~, 
Dfpcn :05,11-12 
isi : 23 
is! :27 
k;}sf!; : 17 
k;}sig : 21 
gigi : 18, 24--25 
gig! : 10 
gigy :22 
idw :16 
idYll' : 15 
sevan : 07 
unlu : 19 
kukul : 26,28 
Rucita 'gigi' atau purba 'gigi (Dempwolff 1938:55) di 
Kalimantan Timur ditampilkan melalui 24 , baik berian yang 
berkelompok maupun yang menyendiri. 
Berian gigi dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di 
Desa Batu Putihll8, bahasa Pahu di Desa Sebelangl24, dan bahasa 
Kahala di Desa KahalaJ25 ; gig! dikenal oleh masyarakat penutur 
Bahasa Banjar di Desa Sukan Tengah/IO; gigy dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Kutai di Desa Munyub llirn 2, 
Berian ipan dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bahau di 
Desa Ujoh Bilangl20; ip ;;1fl dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Tidung di Desa Tagul/02; ipon dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Bulungan di Tanjung Palas Tengah/08; ip Jn dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Bulungan di Desa Muara Pangeanil3 ; 
;;JmpJn dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di Desa 
Maratua Bohe Siliani09; dipon dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Tegalan di Desa Seruyung 103 ; dipJn dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Abai di Desa MensalonglO I; dipen dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinangl29; 
Pemetaan Bahasa 
Berian ;ipc;Jn dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lepuk Tau 
(Kenya) di Long Nawang 114; 'jipc;Jn dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Puak di Desa Long LasanJ06; n/pen dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Punan di Desa Paking/05, Desa Mara SatuJll, dan 
Naha AyaJI2 
Berian isi dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis Bone di 
Desa Santan TengahJ23; is! dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Bugis di Desa Kelurahan Kariangau/27; kc;Jsl!; dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Basap di Desa Semurut Daratl 17; k;,siy dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Tunjung di Desa Linggang Melapehl21, 
Berian kiw dikenal oleh masyarakat penutur ahasa Gaay di Desa 
Long LanukJ 16; kiyu:: dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai 
di Desa Long Laai/15; sevan dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Dayak Umalung di Desa Pimping/07; IDltu dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Jawa di Desa SegihanJl9; kukut dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Jambuk di Desa JambukJ26 dan bahasa 
Pasir di Desa Muara Toyul28; dan ipan dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Lundaye di Desa Tanjung Ladangl04. 
g. (1083) hidup 
;,I/um :09 
b;,/ub!J : 21 

b;,/um : 17 

b;,/om :16 

b;,/am : 15 

bJ/um :26 

boIum :28 

we/um : 29 

mullDl :04, 08 

mulUn : 13 

IlT;'P : 19 

mllT/p : II, 20 

mllT!p : 06, 12 

morip :05 

S9 
""'pins! Kal/mafTfan Tlmur 
mudip :14 
mu"diz? :07 
idup : IS, 22 
hidup :24-5 
hidUp : 10 
bayah :01 
ayag :02 
muyag : 03 
tuwo :27 
tuwJh : 23 
Rucita 'hidup' atau kata purba • hudip (Dempwolff 193865) di 
Kalimantan Timur dikenal dalam 24 berian, bail< itu dalam berian 
yang berkelompok maupun yang menyendiri. 
Berian hidup dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Pahu di 
Desa Sebelangl24 dan bahasa KalmIa di Desa Kahalal25; hidUp 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banjar di Desa Sukan 
Tengahl I 0; dan idup dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di 
Desa Batu Putihll8 dan bahasa Kutai di Desa Munyub lIirl22. 
Berian ;;J//um dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di 
Desa Maratua Bohe Silian/09; b;;J/ub!J dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Tunjung di Desa Linggang Melapehl21; b;;J/um dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Basap di Desa Semurut Daratll7; b;;J/om 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Gaay di Desa Long 
Lanukll6; b;;J/am dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di 
Desa Long Laaill5; bJ/um dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
lambuk dJ Desa lambukl26; bo/um dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Pasir di Desa Muara ToyuJ2S; we/um dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinangl29; mullUJ dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Lundaye di Desa Tanjung Ladangl04 dan 
bahasa Bulungan di Tanjung Palas Tengah/08; dan mulUn dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Bulungan di Desa Muara Pangean/!3. 
Berian lff;;Jp dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jawa di 
Desa Segihan/ 19; mlffip dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Kayang di Desa Mara Satu/ II dan masyarakat penutur bahasa Bahau 
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di Desa Ujoh Bilang/20; murlp dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Puak di Desa Long Lasan/06 dan masyarakat penutur bahasa 
Long Pulung di Desa Naha AyaJl2; morip dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Punan di Desa Paking/OS; mudip dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long Nawang 114 ; 
mu'diz' dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dayak Umalung di 
Desa Pimping/07; bayah dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Abai 
di Desa Mensalong/O I; ayak dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Tidung di Desa TaguV02; muyag dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Tegalan di Desa Seruyung 103; towo dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Bugis di Desa Kelurahan Kariangau/27; dan tuw:)h 
dikenal oleh masyarakat bahasa Bugis Bone di Desa Santan 
Tengah123 
h. (1I0J) kaki 
batis : 08, 22 , 24--25 
batls : 13 
botis : 28 
batis : 10 
battls : 18 
hul : J 5 
kul : 16 
ukut : 05 
kukud :04 
, 
paa : 12 
pa ~a~ :06 
PE::E: : 29 
tape' :09 
takat : 14 
taRad :07 
ton:)k :02 
tudak : 20 
aja : 27 
ajE: : 23 
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kati!) : 17 
kende!) :26 
kalayam : 0 I, 03 
l1l1e? : 21 
sikel : 19 
panjuwah : I I 
Rueila 'kaki ' yang kala purbanya diduga *kaki 'kaki ' 
(Dempwolff 193872) di Kalimantan Timur dikenal melalui 2S berian 
yang dapat dibagi ke dalam 13 kelompok. Ke\ompok (\) adalah batis 
dengan varian batis. balis, balis, dan batlis, (2) hul dengan variannya 
kul, ukut, dan kukud, (3) paa? dengan variannya paiJ? dan pss, (4) 
lape .? dengan variannya takal dan taRad, (5) ton.:>k dengan variannya 
tudak, (6) ajas dengan variannya aje, (7) kati!J dengan variannya 
kende!), (8) lalayam, (9) une?, (10) sikel , dan (II) adalahpanjuwa. 
Berian batis dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di 
Tanjung Palas Tengahl08, bahasa Kutai di Desa Munyub l1ir/22, 
bahasa Pahu di Desa Sebe\ang/24, dan bahasa Kahala di Desa 
Kahalal25: batis dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di 
Desa Muara Pangean/I 3: bOlis dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Pasir di Desa Muara Toyu/28 ; balis dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Banjar di Desa Sukan TengahllO, dan batlis dikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Banua di Desa Batu Putihll8 . 
Berian hul dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di 
Desa Long Laaill5; kuldikenal oleh masyarakat penutur bahasa Gaay 
di Desa Long Lanukll6; ukutdikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Punan di Desa Paking/05; dan kukuddikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04 . 
Berian paa ? dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Long 
Pulung di Desa Naha Ayall2; pa?a? dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Puak di Desa Long Lasanl06; dan pss dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29. 
Berian tape? dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di 
Desa Maratua Bohe Silianl09; takat dikenal oleh masyarakat penutur 
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bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long Nawang 114; dan taR:xJ dikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Dayak Umalung di Desa Pimping/07. 
Berian tOll:J dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tidung di 
Desa Tagu1l02; ludak dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bahau 
di Desa Ujoh Bilang/20; aja dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Bugis di Desa Kelurahan KariangaU/27 ; ajs dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Bugis Bone di Desa Santan Tengah/23; kati!J dikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Basap di Desa Semurut Daratl 17 
kellde!J dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk di Desa 
Jambukl26 ; kalayam dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Abai di 
Desa Mensalong/O 1 dan oleh masyarakat penutur bahasa Tegalan di 
Desa Seruyung 103; une? dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
T unjung di Desa Linggang Melapeh!2 l ; sikel dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Jawa di Desa Segihan/ J9; dan panjuwah dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Kayang di Desa Mara Satu/ II. 
i. (1115) kolor 
lutak :04 
alulak :01 
alidok :03 
balidak :02 
be>Rido? : 13 
be>rsdo? :08 
marola : 27 
maroln? : 23 
me>rola :28 
m;}rola? :22 
me>rotak :24 
manJ : 14 
manJ? :07 
luno : 05 
dal :26 
rigal : 10 
r.,s.,t :19 
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masap :20 
mCJsap : 16 
maho!J :21 
? 
caca : 17 
cammar : IS 
!;;'lnmi .09 
b!amah .11 
lDl;;'!J : 12 
CJmpa:p : 15 
kolot :25 
jahat :29 
Rucila 'kotor' di Kalimantan Timur dikenal melalui 25 berian 
yang dapat dibagi ke dalam 12 kelompok. Kelompok (I) adalah !utak 
dengan varian a!utak; alidok, b;;,!id;;,k. dan b;;,Rldo~ dan bCJredo'; (2) 
adalah marOia dengan variannya nUJrolQ? m;;,rota; dan mCJrota ~dan 
mCJrotak, (3) adalah manJ dengan variannya manJ: mano, dan tlDlo, 
(4) adalah dat dengan variannya dgat dan rCJg;;,t, (5) adalah masap 
dengan variannya m;;,sap. (6) adalah maho!J, (7) adalah caca: (S) 
adalah cammar. (9) adalah !CJnJJJll. (10) adalah biamah. dan (11) 
adalah lDl;'!J. (12) adalah CJmp8.p. (13) adalah kolot. dan (14) adalah 
jahat, 
Berian !utak dikenal oleh masyarakat penutur Bahasa Lundaye di 
Desa Tanjung Ladangl04; a!utak dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Abai di Desa MensalongiO I; alidok dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Tegalan di Desa Seruyung /03; bCJIidCJk dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Tidung di Desa Tagul/02; bCJRido?dikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di Desa Muara Pangean! 13; 
dan bCJredo? dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di 
Tanjung Pal as Tengah/OS. 
Berian marota dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis di 
Desa Kelurahan KariangauJ27; marota' dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Bugis Bone di Desa Santan Tengah/23; mCJrota dikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Pasir di Desa Muara ToyuJ2S; 
mCJrota' dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kulai di Desa 
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Munyub lIir/22; maroll1k clikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Pahu di Desa Sebelang/24. 
Berian man:J dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lepuk Tau 
(Kenya) di Long Nawang 114; man:J'dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Dayak Umalung di Desa Pimping/07; dan luno dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Punan di Desa Paking/05 . 
Berian da t dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk di 
Desa Jambukl26 ; ngatdikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banjar 
di Desa Sukan Tengah/ I 0; ragal dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Jawa di Desa Segihanll9; masap dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Bahau di Desa UJoh Bilang/20; masap dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Gaay di Desa Long Lanukll6; maho!J 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tunjung di Desa Linggang 
Melapehl21; GaGa' dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Basap di 
Desa Semurut DaratJl7 ; Gammar dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Banua di Desa Batu Putihll8 ; lammi dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Bajau di Desa Maratua Bohe Silianl09; blamah dikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Kayang di Desa Mara Satulll; uiia!J 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Long Pulung di Desa Naha 
Ayall2; ampa:p dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di 
Desa Long Laai/l) ; kolot dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Kahala di Desa Kahalal25 ; dan jahaldikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29. 
j. (1143) mulut 
fa' :05 
pa :07, 14 
ba :06 
bOa : 12 
bah : II 
ba' :17,20 
bCJba : 08, 13 
bawa :27 
bowa :28 
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bowa ? :09 
w8wa? :29 
gowa :15 
tag :04 
kabag :01-03 
sugut : 18, 25 
sll!Jut : 22,24 
mutUy : 10 
m:>sll!J : 16 
cagk:>m :19 
Jflc Jglim :21 
timu : 23 
molol : 26 
Kala Indonesia mulul 'mulut' dengan kala purba *mulul 
(Dempwolff 1938: 107) tidak terlihat jejaknya dalam bahasa di 
\vilayah Kalimantan Timur. Hanya saja terdapal 12 berian yang dapat 
dikelompokkan menjadi sembilan, yaitu (I) fa? dengan varian pa, ba, 
b'a, bah, ba~ b:>ba, bawa, bowa, ba~ bowa~ wawa~ dan g:Jwa~ (2) 
tag dengan varian kabag, (3) sugul dengan varian sll!Jut, (4) mulUy, 
(5) m:>sll!J, (6) cagk:>m, (7) :JflcJgtim, (8) timu, dan (9) molot. 
Berian fa ?dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Punan di Desa 
Paking/05; pa dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dayak 
Umalung di Desa Pimping/07 dan bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long 
Nawang / 14; ba dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Puak di Desa 
Long Lasanl06 ; bha dikenal oleh masyarakal penulur bahasa Long 
Pulung di Desa Naha Aya/12; bah dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Kayang di Desa Mara Satulll ; ba? dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Basap di Desa Semurut Daratll7 dan bahasa Bahau di 
Desa Ujoh Bilang/20; b:>ba dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Bulungan di Tanjung Palas Tengah/08 dan bahasa Bulungan di Desa 
Muara Pangean/13; bawa dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Bugis di Desa Kelurahan Kariangau/27; bowa dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Pasir di Desa Muara Toyul28; bowa? dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Bajau di Desa Maratua Bohe Silianl09; 
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wawa? dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dusun di Desa 
Tanjung Pinang/29; dan gowa dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Segaai di Desa Long Laaill5. 
Berian ta!) dikenal oleh masyarakat penutur bahasa bahasa 
Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04; kaba!) dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Abai di Desa Mensalong/O I, bahasa Tidung di Desa 
TaguV02, dan bahasa Tegalan di Desa Seru)'lmg 103 . 
Berian sugut dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di 
Desa Baw Putihf 18 dan bahasa Kahala di Desa Kahalal25 dan slf!)ut 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kutai di Desa Munyub Ihr/22 
dan bahasa Pahu di Desa Sebelang/24. 
Berian mutUy dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banjar di 
Desa Sukan Tengah/ lO; maslf!) dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Gaay di Desa Long Lanukll6; ca!)kam dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Jawa di Desa Segihan/19; :;nc:/'gtim 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tunjung di Desa Linggang 
Melapehl21; timu dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis Bone 
di Desa Santan Teng;ili/23; dan molotdikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Janlbuk di Desa Jambukl26 . 
k. (1151) pasir 
at : I I 
hit :20 
ahit : 14 
a"lt :06 
ahis : 0 I 
agis :02-3 
aJk : 07 
kassi : 27 
kast : 23 
karsi? : 22,25 
karslk :24 
karsik : 10 
anay : 15-6 
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nahjt : 12 
nahas : 17 
D;,yt : 05 
pasi:r :21 
pasir : 13 
pasiR : 08 
parrasik : 18 
jone : 28 
jone : 26 
bada : 04 
guslI!J :09 
w;,di : 19 
kara!Jan : 29 
Rueila 'pasir' dengan kala purba 'pasir 'pasir' (Dempwolff 
1938:80) dalam bahasa di Kalimantan Timur mengenal 26 berian dan 
dikelompokkan menjadi sembilan kelompok, yaitu (I) ;,t dengan 
varian hi, ahit, a'7t, ahis, agis, dan alk, (2) k;,ssl: k;,si~ k;,rsi~ dan 
karsik, (3) ;,nay dengan varian nahit, nahas, dan a;,y~ (4) pasir 
dengan varian pasi:r, pasIR, dan parrasik, (5) jone dengan varian 
jone, (6) bada, (7) guslI!J, (8) w;,di, dan (9) kara!Jan. 
Berian pasirdikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di 
Desa Muara PangeanJl3 ; pasiT dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Tunjung di Desa Linggang MelapehJ21; pasiR dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Bulungan di Tanjung Palas TengahJ08; 
dan parraslk dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di Desa 
Batu Putihll8. 
Berian ;,t dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kayang di 
Desa Mara SatuJII ; hitdikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bahau 
di Desa Ujoh Bilangl20; ahit dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Lepuk Tau (Kenya) di Long Nawang 114; a"hlt dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Puak di Desa Long LasanJ06; ahlsdikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Abai di Desa MensalonglOI;agis 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tidung di Desa Tagull02 dan 
bahasa Tegalan di Desa Seruyung /03 ; alk dikenal oleh masyarakat 
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penutur bahasa Dayak Umalung di Desa Pimping/07; k"ssi dikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Bugis di Desa Kelurahan 
Kariangaul27 ; k"si' dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis 
Bone di Desa Santan Tengah/23; k"rs," dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Kutai di Desa Munyub lIir/22 dan bahasa Kahala di 
Desa Kahalal25; k"rs,kdikenal oleh masyarakat penutur bahasa Pahu 
di Desa Sebelang/24;dan karsik dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Banjar di Desa Sukan Tengahi I 0 
Berian ;may dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Oaay di 
Desa Long Lanukll6 dan bahasa Oaay di Desa Long Lanukll6; na~t 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Long Pulung di Desa Naha 
Ayall2 ; nahasdikenal oleh masyarakat penutur bahasa Basap di Desa 
Semurut Daratll7; dan n"yt dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Punan di Desa Paking/05 . 
Berian jone dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Pasir di Desa 
Muara To~u/28; j ane dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk 
di Desa Jambukl26; bada dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04gusl1!1 dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Bajau di Desa Maratua Bohe Silianl09 wddi dikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Jawa di Desa Segihanll9; dan 
karalJan dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dusun di Desa 
Tanjung Pinang/29. 
I. (1163) rombu! 
wo:k : 15 
uWdk : 16 
b,?k :06 
ab,?k : 12 
bu' : 08, 13 
buk :20 
abuk : 0 I, 03 
?abuk :02 
bu?un :09 
p :J' : 07 
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pu? : 14 
:Jpuk :04 
ifuk :05 
balD :26,28 
b:Jix : 17 
ll :Jwa? : II 
rambut :22, 24-25 
rambUt : 18-19 
gemme : 15 
g:Jmm:J? : 16 
alaw : 21 
wuJu :29 
Rucila 'rambur' yang kala puroanya *buuk'rambut' (Dempwolff 
1938:37) dalam bahasa-bahasa di Kalimantan Timur memiliki 22 
berian yang dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu (I) wo:k 
dengan varian UW:Jk, bJk, abJk, bu~ buk, abuk, ?abuk, dan bu?un, (2) 
pJ? dengan varian pu~ :Jpuk, dan ifuk, (3) balD dengan varian b:JiJ:, 
dan bJwa : (4) rambut dengan varian rambUf, (5) gemme dengan 
varian g:JJnm:J~ (6) alaw, dan (7) wulu. 
Berian rambut dikenal oleh masyarakat penutur bahasa KUlai di 
Desa Muriyub lIir/22, olch rnasyarakat penutur bahasa Pahu di Desa 
Sebelangi24, dan oleh masyarakat penutur bahasa Kahala di Desa 
Kahalal25. 
Berian wo:k dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di 
Desa Long Laaill5; uW:Jk dikena l oleh masyarakat penutur bahasa 
Gaay di Desa Long Lanukll6; bJk dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Puak di Desa Long Lasanl06; aOOk dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Long Pulung di Desa Naha Ayall2 ; bu? dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Bulungan di Tanjung Palas Tengahl08 dan 
bahasa Bulungan di Desa Muara Pangean/I 3; buk dikenal oleh 
masyarakat penurur bahasa Bahau di Desa Ujoh Bilangi20; abuk 
dikenal oleh rnasyarakat penutur bahasa Abai di Desa 
MensalongiO 1 dan bahasa Tegalan di Desa Seruyung 103; ?abukdikenal 
oleh rnasyarakat penutur bahasa Tidung di Desa TaguV02; dan bu?un 
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Silianl09. 
Berian p:J? dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dayak 
Umalung di Desa Pimping/07; pu? dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long Nawang 11 4; ~pue dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04; dan 
lfukdikenal oleh masyarakat penutur bahasa Punan di Desa Paking/05 . 
Berian balo: dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk d.i 
Desa Janlbukl26 dan bahasa Pasir d.i Desa Muara Toyul28; b::Ji:J: 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Basap di Desa Semurut 
Daratll7 , dan n:Jwo?dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kayang 
di Desa Mara Satuill. 
Berian gemme: dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di 
Desa Long Laaii 15; g~nul1d ?dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Gaay di Desa Long Lanukl 16; ala we dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Tunjung di Desa Linggang Melapehl21 ; dan wulu' dikenal oleh 
masyarabt penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29. 
m, (1167) sayap 
ilat : 05 
ilod :04 
alad : 02,04 
alar :01 
halar :10 
olar : 26, 28 
pit : 15-16 
k;,pit :08 
kapit :09 
k E:pE: t :06,11-14,20 
kap/t : 17 
kopay : 18 
kavlk :07 
k~llkiw :21 
kaldE:p :29 
sayap :22,24 
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seyap :25 
panni' : 23 
paflJ1c :27 
s:Jwjwi : 19 
Rucita 'sayap' di Kalimantan Timur mengenal 21 berian yang 
dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu (I) ilat dengan varian 
Had, alad, alar, halar, dan alar, (2) pit dengan varian keJpit, kapil, 
k£p£t, kapit, kapay, dan ka vik, (3) keJiJkiwdengan varian kal£k£p, 
(4) sayapdengan varian seyap, (5) pannf'dengan varian paDIlc, dan 
(6) seJwiwi, 
Berian sayap dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kutai di 
Desa Munyub llirf22 dan bahasa Pahu di Desa Sebelangl24; dan 
scyap dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kahala di Desa 
Kahalaf25 , 
Berian; "at dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Punan di 
Desa PakinglOS ; iladdikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lundaye 
di Desa Tanjung Ladangl04; alad dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Tidung di Desa TaguU02 dan bahasa Lundaye di Desa Tanjung 
Ladangl04; afardikenal oleh masyarakat penutur bahasa Abai di Desa 
MensalonglO I; halar dikenal aleh masyarakat penutur bahasa Banjar 
di Desa Sukan TengahilO; alar dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Jambuk di Desa Jambuk/26 dan bahasa Pasir di Desa Muara 
Toyu/28 , 
Berian pit dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di 
Desa Long Laaill5 dan bahasa Gaay di Desa Long Lanukll6; keJpit 
dikena l oleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di Tanjung Palas 
Tengah/08; kapit dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di 
Desa Maratua Bohe SilianJ09; k£p£tdikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Puak di Desa Long LasanJ06, bahasa Kayang di Desa Mara 
Satulll, bahasa Long Pulung di Desa Naha Ayafl2 , bahasa Bulungan 
di Desa Muara Pangean/I 3, bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long 
Nawang 114 , dan bahasa Bahau di Desa Ujoh Bilangl20; kapitdikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Basap di Desa Semurut Daratl 17; 
kapay dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di Desa Batu 
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Pulihll8 ; ka vlk dikenal oleh masyarakat penurur bahasa Dayak 
Umalung di Desa Pimping/07 
Berian k;;/ikiw dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tunjung 
di Desa Linggang Melapehl21; ka/ekcp dikenal oleh masyarakal 
penurur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29; pannl'dikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Bugis Bone di Desa Santan 
Tengahl23 : parole dikenal oleh masyarakat penulUr bahasa Bugis di 
Desa Kelurahan KariangauJ27 ; dan s;;wiwi dikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Jawa di Desa Segihanll 9. 
n. (1185) lelur 
tigu 
ttl:> 
t;;/u 
t;;lUr 
t;;rur 
t;;i:;h 
t;;/oh 
t;;/awuh 
int;;//o 
tello 
tei:; 
Udok 
tduy 
toluy 
tJIi 
ta/u 
ta/u' 
tallUr 
hinta/uk 
/;;/0 
k;;/o: 
k;;/ok 
.22, 24-25 
: 14 
:05 
: 08 
:04 
: 06 
: 20 
: I I 
: 09 
:27 
: 07 
: 23 
: 29 
: 28 
:26 
: 02 
: 0 1, 03 
: 18 
: 10 
: 21 
: 15 
: 16 
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buoa!J : 17 
:>od:;g : 19 
Dalam bahasa-bahasa di Kalimantan Timur Tenggara, rucita 
'telur' pada umumnya dikenal melalui sejumlah kata yang masih jelas 
memperlihatkan kesamaan asa!. Kata purba untuk rucita itu adalall 
'(IJ:>/uR (Dempwolff 1938:134) dan mewariskan 24 berian dan 
dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu (I) I7gu dengan varian 
177:;, lii:J, I:>/u, I:>/Ur, I:>rur, 1:>/011, 1:>/:;11, I:>/awuh, iol:>II:;, lell:;, lei:;, 
llelok, Ieluy, loIuy, I:;/i, la/u, la/u~ lallUr, dan hiola/uk, lii:J, (2) 1:>1:; 
dengan varian k:>lo:dan k:>lok, (3) blDJa!J, dan (4) :>od:;g. 
Berian ligudikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kutai di Desa 
Munyub lIir/22, bahasa Pahu di Desa Sebelang/24, dan bahasa Kahala 
di Des. Kah.Ia/25; Ii/:; dikenal oleh masyarakat penutur ballasa Lepuk 
Tau (Kenya) di Long Nawang 114; 1:>lu diken.1 oleh masyarakat 
penutur ballasa Punan di Desa Paking/05; 1:>IUr dikenal oleh 
masyarakat penutur ballasa Bulungan di Tanjung Palas TengahJ08; 
I:>rur dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lundaye di Desa 
Tanjung Ladang/04; 1:>I:;h dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Puak di Desa Long Lasanl06; I:>/oh dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Bahau di Desa Ujoh Bilang/20; 1:>lawuh dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Kayang di Desa Mara Satulll; iOI:>/I0 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bajau di Desa Maratua Bohe 
Silianl09; lello dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis di Desa 
Kelurahan Kariangaul27; lelodikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Dayak Umalung di Desa Pimping/07; l'telokdikenal oleh masyarakat 
penutur bahasa Bugis Bone di Desa Santan TengahJ23; Ieluydikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29; 
Ioluy dikenal oleh masy.rakat penutur bahasa Pasir di Desa Muara 
Toyul28; I:;/i dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk di Desa 
Jarnbuk/26; lalu dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Tidung di 
Desa Tagu1l02; lalu?dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Abai di 
Desa Mensalong/O 1 dan bahasa Tegalan di Desa Seruyung 103; la//Ur 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Banua di Desa Batu PutihJl8; 
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dan hinlaluk dikenal oleh masyarakat penuNr dan bahasa Banjar di 
Desa Sukan TengahllO. 
Berian 'd'o dikenal oleh masyarakat penuNr bahasa Tunjung di 
Desa Linggang Melapeh/21; kdlo dikenal oleh masyarakat penuNr 
bahasa Segaai di Desa Long LaaiJl5; kdlok dikenal oleh masyarakat 
penurur bahasa Gaay di Desa Long Lanukll6 ; bUlw!J dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Basap di Desa Semurut Darau 17; dan 
;;nd:;g dikenal 
SegihanJ 19. 
o. (1199) ular 
po 
•po 
nipo 
. . 
DIP:; 
anip6 
mdlllfa 
-
llIpa
-. .
llIpa 
n;ipa 
ul:; 
ufo· 
/1-1a 
ular 
oldl 
Iddu!J 
laddl1!J 
kukuw:; 
mdndulon 
say 
sowa 
dncl1!J ufa y 
panlok 
oleh masyarakat penutur bahasa Jawa di Desa 
: 16 
15 
: 28 
:03 
: 29 
: 04 
: 08 , 13 
. 11-12.20-21 , 26 
:06 
: 19 
: 27 
:23 
: 10 
:07 
:22. 24-25 
: 18 
:01 
: 02 
:05 
:09 
: 14 
: 17 
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Dalam bahasa-bahasa di Kalimantan Timur rucita 'telur' yang 
dalam kata purbanya '(I};}fuR (Dempwolff 1938: 134) mewariskan 24 
berian dan dikelompokkan menjadi sembilan kelompok, yaiw (I) po 
dengan varian po : nipo, mjn: anipc:, m;}mfa, Dlpa, nlpa: dan n/ipa, 
(2) ufy, ufo: Ida, ufar, dan o/;}~ (3) l;}(fo!) dengan varian laddll!}, (4) 
kukuwy, (5) m;}ndulon, (6) say, (7) sowa, (8) eJDCIl!} ufay, dan (9) 
pan/ok. 
Berian po dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Gaay di Desa 
Long Lanukll6; po'dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Segaai di 
Desa Long Laaill5 ; D/pO dikenal oleh masyarakat penuwr bahasa 
Pasir di Desa Muara Toyu/28 ; nipy'dikenal oleh masyarakat penutur 
bahasa Tegalan di Desa Seruyung I03;awpc: dikenal aleh masyarakat 
penutur bahasa Dusun di Desa Tanjung Pinang/29; meJwfa dikenal 
oleh masyarakat penutur bahasa Lundaye di Desa Tanjung Ladang/04; 
nlpa dikenal aleh masyarakat penutur bahasa Bulungan di Tanjung 
Palas TengahJ08 dan bahasa Bulungan di Desa Muara Pangean/13; 
fljpa ' dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kayang di Desa Mara 
Satu/ II , oleh masyarakat penutur bahasa Long Pulung di Desa Naha 
Ayall2, oleh masyarakat penutur bahasa Bahau di Desa Ujoh 
Bilang/20, masyarakat penutur bahasa Tunjung di Desa Linggang 
Melapehl21, oleh masyarakat penutur bahasa Jambuk di Desa 
Jambukl26; dan D/ipa dikenal oleh masyarakat penutur dan bahasa 
Puak di Desa Long Lasanl06. 
Berian ul:J dikenal aleh masyarakat penutur bahasa Jawa di Desa 
Segihan/19; ufo' dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Bugis di 
Desa Kelurahan KariangaU/27; ala wkenal aleh masyarakat penutur 
bahasa Bugis Bone di Desa Santan TengahJ23 ; ufar dikenal oleh 
masyarakat penutur bahasa Banjar di Desa Sukan TengahJlO; dan o1eJ/ 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Dayak Umalung di Desa 
Pimping/07. 
Berian /;}do!) dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Kutai di 
Desa Munyub lIir/22, bahasa Pahu di Desa Sebelang/24, dan bahasa 
Kahala di Desa Kahalal25; dan bahasa Banua di Desa Batu Putihll8. 
Berian kukuwy dikenal oleh masyarakat penutur Bahasa Abai di 
Desa Mensalong/O 1; meJnduion dikenal aleh masyarakat penutur 
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bahasa Tidung di Desa TaguV02; say dikenal oleh masyarakat penuN, 
bahasa Punan di Desa Paking/OS; sowa dikenal oleh masya,akat 
penuN, bahasa Bajau di Desa MaraNa Bohe Silianl09; CJDClf!) ulay 
dikenal oleh masyarakat penutur bahasa Lepuk Tau (Kenya) di Long 
Nawang 114 ; dan pan/ok dikenal oleh masyarakat penuNr bahasa 
Basap di Desa Semurut Darat/17 . 
4.3 Persentase Dialektometri 
Setelah data kebahasaan dipetakan (Iihat lampi,an 4) dan dides­
kripsikan sebaran kosakatanya, langkah selanjutnya mencoba 
mcnghiNng sejauh mana jarak kosakata amara desa-desa yang ber­
tdangga. 
Perhirungan dialektometri yang digunakan dalam laporan ini ha­
nyalah perhitungan dialektometri berdasarkan jaringan segitiga antar­
desa saja (Iihat Lampiran 5) . Perhitungan yang bersifat permutasi ti­
dak dilakukan mengingat hal itu sudah dilakukan pada perhitungan 
leksikostatistik . 
Hasil penghitungan dialektometri (Iihat Lampiran 6) yang tertera 
di bawah merupakan hasil penghitungan dari semua varian yang mun­
cui dari setiap des a yang bertetangga . Interprestasi terhadap hasil 
penghitungan itu menggunakan pemJ!ahan yang diusulkan oleh 
Lauder (1990). 
Hasil penghitungan jarak kosakata antardesa yang dinyatakan 
dalam persentase, menurut Lauder (1990) , seperti yang diilu strasikan 
bcrikut ini. 
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~/Ii'_"'_____i Perbandingan 
I Antardesa,
I I : 2 
_____ 
Persentase Perhitungan 
Dialektometri 
26,66% 
...__i 
I 
I 
I 1 : 3 I 
~ 1 : 4 
I 1 : 5 
I 2 : 3 
! 2 : 7 
! 2:8 
; 3 : 4 I 
i 3:6 
, 3:7, 
! 4:5 
! 4 : 6 
I 5:6 
20% 
60% 
73,33% 
26,66% 
66,66% 
60% 
46,66% 
53,33% 
73,33% 
53,33% 
66,66% 
46,66% 
!i 
~ 
! 
J 
I 
I 
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TABEL 34 

HASIL PERHITUNGAN DIALEKTOMETRI 

/"'/""/"'/_/""/_"" p""-.../ ... /....".-.../_""':#/..../ ..... /.,,-... .../ .... / .../.../Ii'I'/ 
! 5 : 13 66,66%~___ / __/,/_.../__..._r.ov__....__/. 1II1II_ sr II V_I/IT.../#/,/I/___,/_-J; 
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"/---,/----,/,/-....'...--/-,/,,.--...-/1f--'/Pe;b;;dr;;i;.w'~-- Persentase Perhitungan ! 
I Antardesa Dialektometri I 

I
I 
 40%5: 14
I 
 i 

I 6 7 
 26,66% I
! 
~ 6 II 
 33,33% J! 
! 6 : 12 
 26,66% 	 I
! ! 
I 6 13 
 40% 	 !!
I, 7 8 
 53,33% I 

! 
 7 - II 46,66% i
! !i 8 : 9 
 40% 	 !I 

8 : 10 
 60% 	 I
~ 
I
33,33%,,I 8: I J i 

73,33 % 	 I
9: 10
I 

! 9 : 17 
 60% 	 I
I 

I 9 : 18 
 73,33% Ji
I 
 10 II 
 66,66% ~ ! 
; 66,66% 10 : 12 
 I
i 

10 : 16 
 93,33% 	 I
I 

! 10 : 17 
 86,66% 	 I
I 

I 
 10 : 19 
 80% 	 'Ii 
 !I II : 12 
 33,33% 	 I 

I
12 : 13 
 33,33%~ I 

i 
 53,33%12 : 15 
 I 

! 12 : 16 

I 

66,66% I 

! 13 : 14 
 53,33% 	 I
! !i 13 : 15 
 60% 	 ! 
I. 80% 	 I
I. 14 : 15 

i 
 14 20 
 33 ,33% I 

I, 14 : 21 

I 

80% 	 ! 
! 15 : 16 
 13,33% I 
 I
, 73,33%15: 20 
 !I 

! 16 : 19 
 86,66% ! 

I 16 20 
 73,33% 	 !l-/_.../,/.w.w__.../_ .../_.-.w.../.../_ ~/,/_.w'/'/,""I/""/__"'/__'/'/"''''/''''/'/_'''/'''/__'''_/.J 
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r'_-/__.&'I/I__-/_- ___/l_I""""""'·;"/_"",/I/""""'__- "-'"/"/.... / .....'/_-_/l/~AIW"""_I/ 
~ Perbandingan Persentase Perhitungan • 
j ~ 
,Antardesa Dialektometri 1 
~ 16 : 22 93,33% I 
I 17 : 18 73,33% I 
! 17 : 19 86,66% I 
I 18: 19 86,66% I 
I 18 : 23 73,33% I 
I 18 : 27 73,33% I 
66,66% II. 18 : 28 
86,66%19: 22 
73,33%19 : 23 
20 : 21 66,66% 
73,33%20 : 22 
I. 73,33%21 : 22 ! 
21: 24 86,66% 
86,66%21 : 25 
22 : 23 66,66% 
13,33%22 : 24 1 
60%23 : 24 
6,66% 23 : 27 
13,33%·24: 25l• 80%24 : 26 
60%24 : 27 
86,66%25 : 26 
80%•! 25: 29 
86,66%26 : 27 
26,66%26 : 28 
i 66,66 % ,,26 : 29 I. 
73,33%27 : 28 
I 28: 29 60%! 
~_I/"'/__--"""__""/_/I/I/__I..---_/""/"'/_I/I/""/I/ I / __"'/"'-/-I/-I/___~
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan rambu-rambu 
menginterpretasi angka-angka jarak kosakata, maka dapat 
diperkirakan situasi kebahasaan di Kalimantan Timur sebagai berikut: 
A. Desa-des. yang Memperlihatkan Kesamaan: 
: 2 	 Desa Mensalong (berbahasa Abai)-Desa Tagul (ber­
bahasa Tidung) 
: 3 	 Desa Mensalong (berbahasa Abai)-Desa Seruyung 
(berbahasa Tegalan) 
2 : 3 	 Desa Tagul (berbahasa Tidung)-Desa Seruyung (ber­
bahasa Tegalan) 
6 : 7 	 Desa Long Lasan (berbahasa Puak)-Desa Pimping 
(berbahasa Dayak Umalung) 
6 : 12 Desa Long Lasan (berbahasa Puak)-Desa Naha Aya 
(berbahasa Long Pulung) 
15 	: 16 Desa Long Laai (berbahasa Segaai)-Desa Long Lanuk 
(berbahasa Gaay) 
22 : 24 	 Desa Muyub lIir (berbahasa Kutai)-Desa Sebelang 
(berbahasa Pahu) 
23 	: 27 Desa Santan Tengah (berbahasa Bugis Bone)-Desa 
Kelurahan Kariangau (berbahasa Bugis) 
24 : 25 Desa Sebelang (berbahasa Pahu)-Desa Kahala (ber­
bahasa Kahala) 
26 : 28 	 Desa Jambuk (berbahasa Jambuk)-Desa Muara Toyu 
(berbahasa Pasir) 
B. Desa-des. yang Memperlihatkan Perbednan Wicara: 
5 : 14 Desa Paking (berbahasa Punan)-Desa Long Nawang 
(berbahasa Lepuk Tau/Kenya) 
6: 	II Desa Long Lasan (berbahasa Puak)-Desa Mara SaN 
(berbahasa Kayan) 
6: 	13 Desa Long Lasan (berbahasa Puak)-Desa Muara Pa­
ngean (berbahasa Bulungan) 
8: 	It Desa Tanjung Palas Tengah (berbahasa Bulungan)-Desa 
Mara Satu (berbahasa Kayan) 
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II 	: 12 Desa Mara Satu (berbahasa Kayan)-Desa Naha Aya 
(be rbahasa Long Pu lung) 
12 : 13 Desa Naha Aya (berbahasa Long Pulung)-D~sa Muara 
Pangean (berbahasa Bulungan) 
14 : 20 Desa Long Nawang (berbahasa Lepuk Tau/Kenya)­
Desa Ujoh Bilang (berbahasa Bahau) 
C. Des.-desa yang Memperlihatkan Perbed.an Dialek 
I : 4 	 Desa Mensalong (berbahasa Abai)-Desa Tanjung La­
dang (berbahasa Lundaye) 
2 	 7 Desa Tagul (berbahasa Tidung)-Desa Pimping (ber­
bahasa Dayak Umalung) 
2 : 8 Desa Tagul (berbahasa Tidung)-Desa Tanjung Palas Te­
ngah (berbahasa Bulungan) 
3 :4 Desa Seruytmg (berbahasa Tegalan)-Desa Tanjung La­
dang (berbahasa Lundaye) 
3 : 6 Desa Seruyung (berbahasa Tegalan)-Desa Long Lasan 
(berbahasa Puak) 
4 : 5 Desa Tanjung Ladang (berbahasa Lundaye)-Desa Pa­
king (berbahasa Punan) 
4 : 6 Desa Tanjung Ladang (berbahasa Lundaye)-Desa Long 
Lasan (berbahasa Puak) 
5 : 6 Desa Paking (berbahasa Punan-Desa Long Lasan (ber­
bahasa Puak) 
5 :13 Desa Paking (berbahasa Punan)-Desa Muara Pangean 
(berbahasa Bulungan) 
7 : 8 Desa Pimping (berbahasa Dayak Umalung)-Desa Tan­
jung Palas Tengah (berbahasa Bulungan) 
7 	 II Desa Pimping (berbahasa Dayak Umalung)-Desa Mara 
Satu (berbahasa Kayan) 
8 : 9 	 Desa Tanjung Palas Tengah (berbahasa Bulungan)-Desa 
Maratua Bohe Silian (berbahasa Bajau) 
8 : 10 Desa Tanjung Palas Tengah (berbahasa Bulungan)-Desa 
Sukan Tengah (berbahasa Banjar) 
9: 	17 Desa Maratua Bohe Silian (berbahasa Bajau)-Desa 
Semurut Darat (berbahasa Basap) 
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10 : 11 Desa Sukan Tengah (berbahasa Banjar)-Desa Mara Satu 
(berbahasa Kayan) 
10 : 12 Desa Sukan Tengah (berbahasa Banjar)-Desa Naha Aya 
(berbahasa Long Pulung) 
12 : 15 Desa Naha Aya (berbahasa Long Pulung)-Desa Long 
Laai (berbahasa Segaai) 
12 : 16 Desa Naha Aya (berbahasa Long Pulung)-Desa Long 
Lanuk (berbahasa Gaay) 
13 	: 14 Desa Muara Pangean (berbahasa Bulungan)-Desa Long 
Nawang (berbahasa Lepuk TaulKenya) 
13 	: 15 Desa Muara Pangean (berbahasa Bulungon)-Desa Long 
Laai (berbahasa Segaai) 
18 : 28 Desa Batu Putih (berbahasa Banua)-Desa Muara Toyu 
(berbahasa Pasir) 
20 : 21 Desa Ujoh Bilang (berbahasa Bahau)-Desa Linggang 
Melapeh (berbahasa Tunjung) 
22 : 23 Desa Muyub lIir (berbahasa Kutai)-Desa Santan Tengah 
(berbahosa Bugis Bone) 
23 	: 24 Desa Santan Tengah (berbahasa Bugis Bone)·Desa 
Sebelang (berbahasa Pahu) 
24 	: 27 Desa Sebelang (bahsa Pahu)·Desa Kelurahan Kariangau 
(berbahasa Bugis) 
26 : 29 	 Desa Jambuk (berbahasa Janlbuk)·Desa Tanjung Pinang 
(berbahasa Dusun) 
28	 : 29 Desa Muara Toyu (berbahasa Pasir)-Desa Tanjung Pi­
nang (berbahasa Dusun) 
D. Desa·desa yang Memperlihatkan Perbedaan Bahasa. 
I : 5 	 Deso Mensalong (berbahasa Abai)-Desa Paking (ber· 
bahasa Punan) 
3 : 7 	 Desa Seruyung (berbahasa Tegolan)-Desa Pimping 
(berbahasa Dayak Umalung) 
9 : 10 Desa Maratua Bohe Silian (berbahasa Bajau)-Desa 
Sukan Tengah (berbahasa Banjar) 
9 : 18 Desa Maratua Bohe Silian (berbahasa Bajau)-Desa Batu 
Putih (berbahasa Banua) 
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10: 16 Desa Sukan Tengah (berbahasa Banjar).Desa Long La· 
nuk (berbahasa Gaay) 
10 : 17 Desa Sukan Tengah (berbahasa Banjar)·Desa Semurut 
Darat (berbahasa Basap) 
10 : 19 Desa Sukan Tengah (berbahasa Banjar)·Desa Segihan 
(Berbahasa Jawa) 
14 : 15 Desa Long Nawang (berbahasa Lepuk Tau/Kenya)· 
Desa Long Laai (Berbahasa Segaai) 
14 : 21 Desa Long Nawang (berbahasa Lepuk Tau/Kenya)· 
Desa Linggang Melapeh (berbahasa T unjung) 
15 : 20 Desa Long Laai (berbahasa Segaai)·Desa Ujoh Bilang 
(berbahasa Bahau) 
16 : 19 Desa Long Lanuk (berbahasa Gaay)·Desa Segihan (ber' 
bahasa Jawa) 
16: 20 Desa Long Lanuk (berbahasa Gaay)·Desa Ujoh Bilang 
(berbahasa Bahau) 
16 : 22 Desa Long Lanuk (berbahasa Gaay)·Desa Muyub lIir 
(berbahasa KUlai) 
17 18 Desa Semurut Darat (berbahasa Basap)·Desa Batll Putih 
(berbahasa Banua) 
17 : 19 Desa Semurut Darat (berbahasa Basap)-Desa Segihan 
(berbahasa Jawa) 
18 : 19 Desa Batu Putih (berbahasa Banua)·Desa Segihan (ber. 
bahasa Jawa) 
18 : 23 Desa Batu Putih (berbahasa Banua)·Desa Santan Te· 
ngah (berbahasa Bugis Bone) 
18 : 27 Desa Batu Putih (berbahasa Banua)·Desa Kelurahan 
Kariangau (berbahasa Bugis) 
19 : 22 Desa Segihan (berbahasa Jawa)·Desa Muyub lIir (ber· 
bahasa KUlai) 
19 : 23 Desa Segihan (berbahasa Jawa)·Desa Santan Tengah 
(berbahasa Bugis Bone) 
20 : 22 Desa Ujoh Bilang (berbahasa Bahau)·Desa Muyub I1ir 
(berbahasa KUlai) 
21 : 22 Desa Linggang Melapeh (berbahasa Tunjung)·Desa 
Muyub I1ir (berbahasa KUlai) 
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21 : 24 Desa Linggang Melapeh (berbahasa TWljWlg)-Desa 
Sebelang (berbahasa Pahu) 
21 : 25 Desa Linggang Melapeh (berbahasa Tunjung)-Desa 
Kahala (berbahasa Kahala) 
24 : 26 Desa Sebelang (berbahasa Pahu)-Desa Jarnbuk (ber­
bahasa larnbuk) 
25 : 26 Desa Kahala (berbahasa Kahala)-Desa larnbuk (ber­
bahasa larnuk) 
25 : 29 Desa Kahala (berbahasa Kahala)-Desa Tanjung Pinang 
(berbahasa Dusun) 
26 : 27 Desa lambuk (berbahasa Jarnbuk)-Desa KeJurahan Ka­
riangau (berbahasa Bugis) 
27 28 Desa KeJurahan Kariangau (berbahasa Bugis)-Desa 
Muara Toyu (berbahasa Pasir) 
4.4. Jumlah Bahasa 
Berdasarkan hasil pembandingan antartempat tersebut, bahasa di 
Propinsi Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tujuh 
kelompok, yaitu: 
a. 	 kelompok bahasa Pasir terdiri atas bahasa-bahasa Pam, 
Dusun, dan larnbuk yang digunakan di ujung tenggara 
Kalimantan Timur; 
b. 	 kelompok bahasa Bugis Kutai, terdiri atas bahasa-bahasa 
Bugis, Bugis Bone, Kahala, Pahu, dan Kutai yang digunakan 
di daerah sebelah utara kelompok pertama; 
c. 	 kelompok bahasa Bahau terdiri atas bahasa-bahasa Bahau, 
Tunjung, dan Kenya yang digunakan di bagian barat bagian 
selatan Kalimantan Timur; 
d. 	 kelompok bahasa Punan Bulungan terdiri atas bahasa-bahasa 
Punan, Bulungan, Long Pulung, Segaai, Gaay, PUak, 
Lundaye, dan Kayan yang digunakan ill sebagian besar bag,an 
tengah Kalimantan Timur; 
e . 	 kelompok bahasa Bajau Basap terdiri atas bahasa-bahasa 
Bajau dan Basap yang digunakan di bagian timur laut 
Kalimantan Timur; 
f. 	 kelompok bahasa Tidung terdiri atas bahasa-bahasa Aba;, 
Tegalan, dan Tidung yang digunakan di bagian ujung utara 
Kalimantan Timur; 
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g. 	 kelompok bahasa Jawa yang dapat dipastikan sebagai bahasa 
pendatang dari Jawa digunakan di bagian timur Kalimantan 
Timur. 
Pengelompokan menjadi tujuh itu sebagai hasil perhitungan 
dialelcrometri yang didasarkan pada perhitungan Lauder ( 1990) . Jika 
pcngelompokan didasarkan kepada perhitungan Guiter (1973), hanya 
terdapat lima kclompok karena rambu-rambu pembedaan bahasa yang 
lebih longgar (80%, sementara Lauder 70%) Kelima kelompok itu 
adaJah: 
a. kelompok bahasa Pasir yang sama dengan keJompok (a) 
Lauder ; 
b. kelompok bahasa Kutai Bugis yang sarna dengan 
kelompok (b) Lauder; 
c. kelompok bahasa-bahasa Dayak pedalaman digunakan di 
hampir seluruh bagian tengah Kalimantan Timur; ini 
meliputi kelompok (c) dan (d) Lauder; 
d. kelompok bahasa Jawa 8anjar yang digunakan di daerah 
dataran rendah bagian timur; dan 
e. kelompok bahasa Banua 8ajau terdiri at as bahasa-bahasa 
Banua, 8asap, dan Bajau; digunakan di bagian timur 
pesisir Kalimantan Timur. 
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BABV 
PENUTUP 
H asil penelitian ini belwn memperhitungkan kosakata budaya dasar, frase, dan kalimat. Namun, berdasarkan hasil 
perhitungan leksikometri diperkirakan terdapat tujuh kelompok 
bahasa di wilayah Kalimantan Timur, yaitu : 
I. 	 kelompok bahasa Pasir terdiri atas bahasa-bahasa Pasir, 
Dusun, dan Jambuk yang digunakan di ujung tenggara 
Kalimantan Timur; 
2. 	 kelompok bahasa Bugis Kutai , terdiri atas bahasa-bahasa 
Bugis, Bugis Bone, Kahala, Pahu, dan Kutai yang 
digunakan di daerah sebelah utara kelompok pertama; 
3. 	 kelompok bahasa Bahau terdiri atas bahasa-bahasa 
Bahau, Tunjung, dan Kenya yang digunakan di bagian 
barat bagian selatan Kalimantan Timur; 
4. 	 kelompok bahasa Punan Bulungan terdiri atas bahasa­
bahasa Punan, Buiungan, Long Pulung, Segaai , Gaay, 
Puak , Lundaye, dan Kayan yang digunakan di sebagian 
besar bagian tengah Kalimantan Timur; 
5. 	 kelompok bahasa Bajau Basap terdiri atas bahasa-bahasa 
Bajau dan Basap yang digunakan di bagian timur laut 
Kalimantan Timur; 
6 . 	 kelompok bahasa Tidung terdiri atas bahasa-bahasa Abai, 
Tegaian, dan Tidung yang digunakan di bagian uJung 
utara Kalimantan Timur; 
7 . 	 kelompok bahasa Jawa yang dapat dipastikan sebagai 
bahasa pendatang dari Jawa digunakan di bagian timur 
Kalimantan Timur. 
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Lampiran 1: Kosakata Dssar di Kalimantan Timur 
Nomor dan Nama KKDS J 2 
No. Kosakata Cibu air 
1 Mensalong kaw siya~ 
2 Tagul kawug (imug 
3 Seruvung kaw timug 
4 Tanjung Ladang abu apa 
5 Paking atuh ll!JEY 
6 Long Lasan ab " kala 
7 PimDing ab~ SO~ E 
8 Tanjung Palas Tengah awu uway 
9 Maratua Bohe Silian abu bakE 
10 Sukan Tengah habu banu 
1 1 Mara Satu abu kata 
12 Naha Aya abo kata 
13 Muara Pangean abu danUm 
14 Long Nawang abuh slr~ay 
15 Long Laai awow 9ui 
16 Long Lanuk awaw l~uy 
17 Semurut Darat aWlr dan"m 
18 Batu Putih abu aylr 
19 Segihan awu ba~u 
20 Uioh Bilang ap" ata 
21 Linggang Melapeh ahu anum 
22 Muvub !lir habu air 
23 Santan Tengah awu ) wae 
24 Sebeiang haw u aEr 
25 Kahala hawu ranam 
26 Jambu k b"nlil danUm 
27 Kariangau awu uwa i 
28 Muara Toyu bondul danum 
29 Taniung Pinang rannu wakay 
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Nomor don Nama KKDS 3 4 
No. Kosakata akar alir (me) 
1 Mensalong bulakat twni:s 
2 Tagul bakat tdmiris 
3 Seruyung bulakat twni s 
4 Taniung LaJane uwat aWdT 
5 Paking lalit m:lroh 
6 Long Lasan akah aiD 
7 Pimping ahRa ab 
8 Tanjung PaJas Tengah UTE mall 
9 Maratua Bohe Sil ian uiagat pasu: 
IO Sukan Tengah akar mel)allr 
II Mara Satu akah nilun 
12 Naha Aya akah nilUn 
13 Muara Pangean pakat t"miRis 
14 Long Nawang pakat matUlJ 
IS Long Laai - b"sle 
16 Long Lanuk ukat n:nol 
17 Semurut Darat waka: apad 
18 Batu Putih burakat malJallr 
19 Segihan JyJt mili 
20 Ujoh Bilang akah 
21 Linggang Melapeh b"rakat hanut 
22 Muyub IIir akar hanut 
23 Santan Tengah UT" massJb 
24 Sebelang akar hayut 
25 Kahala barakat d:lras 
26 Jambuk wakay 'J"liyayut 
27 Kadallgau UTE alir 
28 Muara Toyu bako sdmalir 
29 Tanjung Pi nang tapi!) anak 
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Nomor dan Nama KKDS 5 6 
No. Kosakata anak angin 
1 Mensalong anak a~in 
2 Tagul lanak bari;w 
3 Seruyung anak likut 
4 Tanjung Ladang anak buy 
Paking klofih bbih 
6 Long Lasan anak bayu 
7 Pimying ana baze 
8 Tanjung Palas Tengall ana a~i~ 
9 Maratua Bohe Silian anak baliyu 
Sukan Tengall anak a~[n 
11 Mara Satu l ~mii J:k bayu 
12 Nalla Aya anc Yak bb£h 
13 Muara Pangean ane bariuw 
14 Long Nawang anak bahi Y U 
Long Laai - kuwes 
16 Long Lanuk m;pe~ uhew 
17 Semurut Darat danam bayyu 
18 Barn Putih anak a~[n 
19 Segihan ana a~en 
Ujoh Bilang ana bahuy 
21 Linggang Mel apeh anak wahew 
22 Muyub !lir ana a~in 
23 Santan Tengall ana a~in 
24 Sebelang anak riy ut 
Kallala a~kanak a~in 
26 lambuk anak dJJak 
27 Kariangau ana a~in 
28 Muara Toyu ana wayat 
29 Tanjung Pinang riwut tahJ 
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Nomor dan Nama KKDS 7 8 
No. Kosokoto onjing opo 
I Mensalong uku atu 
2 Tagul asu ka!)in~y 
3 Seruyung asu U:y 
4 Tanjung Ladang ob ;mUn 
Paking aUh cnuh 
6 Long Lasan hJ unde 
7 Pimpin~ udek enem 
8 Tanjung Palas Tengah asU a:ga 
9 Maratua Bohe Silian edJ ayih 
Sukan Tengah byUk apa 
II Mara Satu hJ kunJn 
12 Naha Aya hJ: nun 
13 Muara Pan~an asu nUn 
14 Long Nawang asuh inu 
Lon~Laai kelegas non 
16 Long Lanuk k;,les non 
17 Semurut Darat asu nJn 
18 Batu PUlih kuyUk apa 
19 Segihan asu JPJ 
Ujoh Bilang asa nun 
21 Linggang MeJapeh bb nama 
22 Muyub lIir kayo apa 
23 Santan Tengah asu agah 
24 Sebelang bk:> spa 
Kahala kayo apa 
26 lambuk bb on 
27 Kariangau asu aga 
28 Muara Toyu asu isc 
29 Tanjung Pi nang dawc apuy 
Peml!faon Bahasa 
9Nomor dan Nama KKDS 10 
No. Kosakata api apung (me) 
apuy IwnampawMensalongI 
apuy2 Tagul mampu 
apuySeruyunjl Iwnampu3 
atUy4 Tanjung Ladang lutU~ 
Paking5 puy 1~~lupUlJ 
6 Long Lasan apU'i 1~~I~t'!J 
aVE7 Pimping lete~ 
aplTanjung Palas Tengah 8 mawa~ 
keyatMaratua Bohe Silian palanitJ!)9 
Sukan Tengah api timbulto 
II Mara Satu api I~·rupuwa 
Naha Aya 12 api 1~"lati Y "!J 
apuy13 Muara Pangean l"m"ntU~ 
lati Y a~lutan14 Long Nawang 
puyLong Laai 15 j"l~but 
16 Long Lanuk puy I~al bu! 
apUy17 Semurut Dara! timbLJl 
timbLJl18 Balu Putih 'pl 
gani kamampLJl19 Segihan 
apuy20 Ujoh Bilang ~alatil) 
apu:yLinggang Melapeh gabmput21 
apy timbul22 Muyub lIir 
api23 Santan Tengah mJnal) 
api timbul24 Sebelang 
api timbul25 Kahala 
apuy26 Jambuk g"l.mpJ~ 
apiKariangau27 ka w".!2 
apuy28 Muara Toyu s,,\agempo~ 
atukTanjung Pinang • IlJampJwan29 
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Nomor dan Nama KKDS 11 12 
No . Kosakata QSap awc;m 
I Mensalong_ Ii sun gaun 
2 Tagul Iisun ritay bariaw 
3 Seruyung lisun go:n 
4 Tanj ung Ladang rdpun lofut 
Pak ing tugun abun 
6 Long Lasan lihUn abUn 
7 Pimping sa aba~ 
8 Tanjung Pal as Tengah Rumpu ~IUJj 
9 Mararua Boh e Silian humbu tal ikbaliy 
Sukan Tengall kUkUs rahi a~in 
II Mara Sam lihiyun abun 
12 Naha Aya IihUn abUn 
13 Mu ara Pangean lisun awan 
14 Lon[ Nawang sap abun 
Long Laai son bop 
16 Long Lanuk son hawon 
17 Semurut Darar awgn mun 
18 Batu Purih kukUs awan 
19 Segih an bbuf: meg J 
Ujoh Bilang lisun ap 
21 Linggang Mel apeh ;mcu~ jau~ 
22 Muyub !lir taus awan 
23 Santan Tengah rumpu f:1I J~ 
24 Sebelang tawus awan ImuhaJ 
Kahala tawus awan 
26 Jambuk asun Jaw un 
27 Kari angau rumpu ell U!) 
28 Muara Toyu urut Jawun 
29 Tanj un[ Pinan[ awan bapa 
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Nomor dan Nama KKDS 13 14 
No . Kosakata a yah ba9aimana 
I Mensalong ama b s )n 
2 Tagul yama s:on:ogitu 
3 Seruyung yama sonkono 
4 Tanjung Ladang ama kud"!)af:o 
Paking me k:onuh t;mi 
6 Long Lasan ame b"bn) 
7 Pimping ay i mUpin 
8 Tanjung Palas Tengah amb) p:okbgly 
9 Maratua Bohe Silian :lma bati~gah 
Sukan Tengah ba pa macam apa 
I I Mara Saw ama b"kan J 
12 Naha Aya amay b"bn J 
13 Muara Pangean taml b"tanun 
14 Long Nawang amay kumpin 
Long Laai meam w[maw 
16 Long Lanuk mam we~maw 
17 Semurut Darat damma pa:kunay 
18 Baw Putih amma uleyapa 
19 Segihan bapa bpriye 
Ujoh Bilang amE nunUgoh 
21 Linggang Mel apeh rn a: lona 
22 Muyub lIir bapa t"ga mana 
23 Santan Tengah ambo [uwa) pabgE 
24 Sebelang makpa t"ga apa 
Kahala d"mak macam apa 
26 lambuk am3 mas:;mun :m 
27 Kari angau ambo bagaimana 
28 Muara Toyu tamo k"ciyon 
29 Tanjung Pi nang kalaawE maEh 
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Nomor dan Nama KKDS 15 16 
No. Kosakata baik bakar 
I Mensalonl! JnSJY sJiJbJn 
2 Tagul monJ~ n313b 
3 Seruyung onsoy siiJb 
4 Tanjung Ladang dJ: l!las;ll 
6 
Pakin o 
Long Lasan 
Jan
-.
nJa 
nutlllJ 
nut J!L 
7 Pimping tea n:lI J!l 
8 Tanjung Pal as Tengah mabsi!) tllITU 
9 Maralua Bohe Silian . ha:p nunu 
Sukan Tengah bagus (la!lkar) bannam 
II Mara Satu Ja: tutuwah : 
12 Naha Aya aJa IUtJ!L 
13 Muara Pangean bal tutU!) 
14 Long Nawan!! tiga tutU» 
Long Laai kas tlllJ 
16 Long Lanuk kas tlllJ 
17 Semuru! Darat piya: IU!lllJ 
18 Baru Putih baylk tutU!l 
19 Segihan ape (bace) mb akar 
Uioh Bilang sayu nutlllJ 
21 Linggan!! MelaDeh baJi nutu 
22 Muyub Hir bai tunu 
23 Santan Tengah magalo matunuh 
24 Sebelang ba£k tunU 
Kahala baik nunu 
26 Jambuk bUYn tlnll 
27 Kariangau makassi!) tun 
28 Muara Tovu buwen tunu 
29 Tanjung Pinang rakit tawal£!l 
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Nomor dan Nama KKDS 17 18 
No. Kosakota batik banyak 
I MensaJong IikuwatJn asuwa~ 
2 Tagul ~nduli sua~ 
3 Seruyung polobJn asuawa~ 
4 Taniung Ladang I~akad mula 
Paking I ~aloh a 
6 Long Lasan lapusan ara 
7 Pimping nelaso kadu 
8 Tanjung Pal.s Tengah lI su mega 
9 Maratua Bohe Silian nibulikit heka 
Sukan Tengah ballk ba nak 
I I Mara Satu katt:>la" j3hJwa' 
12 Naha Aya tJ~talah ma~u 
13 Muara Pangean ballk rabU~ 
14 Long Nawang pupah kadu 
Long Laai n"pees tamb3n 
16 Long Lanuk n~p"l:>s t~mbon 
17 Semurut Darat [bank l:>bJh 
18 Batu Putih taballk banak 
19 Segihan male akeh 
Ujoh Bilang mooh ara 
21 Linggang Melapeh mali adi 
22 Muyub lIi r bali bana 
23 S antan T engah lisu maegah 
24 Sebelang balik banak 
Kahala balik t;)cua 
26 lambuk balik de J 
27 Kariangau lisu mega 
28 Muara Toyu kiley deyo 
29 Taniung Pinang hadi umbis 
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Nemer den Nama KKDS 19 20 
No . Kosakata baring baru 
I Mensalong ahibJb~ bahuw Jn 
2 Tagul muwid bagu 
3 Seruyung agibJdJg bagUwon 
4 Tanjung Ladang t"lubid b"ru 
Paking miri ufah 
6 Long Lasan ubE:h marE:~ 
7 Pimping m,kk"n madE:.!l 
8 Tanjung Palas Tengah lewu ma baru 
9 Maratua Bohe Sil ian bahak baha u 
Sukan Tengah barabah kariar 
II Mara Salu lubiyah bayah 
12 Naha Aya upi y a~ mariY ,,~ 
13 Muaro Pangean parubl t baru 
14 Long Nawang m":k,,n madiya~ 
Long Laai n"klE:h makll!,L 
16 Long Lanuk n"ble m"hll~ 
17 Semurul Darat dldl bJh:> 
18 Batu Putih balempa!.L baru 
19 Segihan IE:YE:h anar 
Ujoh Bilang miri enariry 
21 Linggang Melapeh tiri isa:y 
22 Muyub lIir bari ~ baru 
23 Santan Tengah I"wu ba ru 
24 Sebelang bari~ baharu 
Kahala bari~ baru 
26 lambuk bko bayu 
27 Kariangau liu baru 
28 Muara Toyu lumbi bayu 
29 Tanjung Pi nang wa:u WE:hu 
5 
10 
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Pemefoan 80MsD 
Nomor dan Nama KKDS 21 22 
No. Kosokoto bosah botu 
1 Mensalong aluwu batu 
2 Tagul basah batu 
3 Seruyu ng ali sa batu 
4 Tanjung Lad ang maba ba tu 
Paking udap b.tuh 
6 Long Lasan baha batU 
7 Pimpin~ bas:> ba t:! 
8 Tan lun g Palas Ten.gah m:> rija baw 
I 9 Ma ratu a Bohe Silian base batu 
Sukan Tengah basah batu 
11 Mara Satu baha batau 
12 Naha Aya baha boto 
13 Muara Pangean basah batu 
14 Long Nawang ba:sa baw 
Long Laa; usa utaw 
16 Long Lanuk uh siya utaw 
17 Semurut Darat blsa batU 
18 Batu Putih basa batu 
19 Segihan t:>I:>1 watu 
Ujoh Bilang basa b.to 
21 Linggang Melapeh bisa batu 
22 Muyub !lir basah baw 
23 Santan Tengah marica batu 
24 Sebelang jolot batu 
Kahala locop batu 
26 lamhuk "sa batu 
27 Kariangau marica balu 
28 Muara Toyu bosa batu 
29 Taniung Pinang watu b:>b~rapa 
23 24Nomor dan Nama KKDS 
No . Kosakata beberapa belan (me) 
kulakula biyabnMensalongI 
tatakula badakTagul2 
Seruyung bila~on3 -
satuda l1ufa4 Tanjung Ladang 
piroh piroPaking mia!)5 
kuri kuri mia!)Long Lasan 6 
bxoda:ra ffidsa7 Pimping 
siyaga siyaga mapuwe:8 Taniung Pal as Tengah 
da!)ay bilaMaraw a Bohe Silian9 
bYbYrapa mambalahSukan Tengah 10 
kuri miya~1 I Mara Saw 
mie: Ya9kuri kuriNaha Aya12 
kuda kuda bilaMuara Pangean 13 
kuda nammase:Long Nawang 14 
alkakakuLong LaaiIS 
tanmaw ka Iteal16 Long Lanuk 
bataml~ kura17 Semurut Darat 
babarapa ballaBatu Putih18 
sawatJr) sigar Segihan19 
kuri biya~ (miya~1Uioh Bilang 20 
Linggang Melapeh adi: maka21 
barapa ambalahMuyub IIir 22 
mapuWe:siyagaSantan Tengah 23 
Sebelang . barapa pacah24 
kira kira bac"raiKahala25 
pJtab"barapaJamnuk 26 
puwesiagaKariangau27 
mokotenuMuara Toyu 28 
tu:unuhiTaniung Pinang 29 
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Nemer dan Nama KKDS 25 26 
No. Kosakata benar bengkak 
I Mensalong tJpJt lumintu!J 
2 Tagul manJ!J mantub 
3 Seruyung mon~ adinlll!) 
4 Tanjung Ladang m~tu m~bara 
Paking tuUh b~tU!J 
6 Long Lasan hiYu "b~tJ~ 
7 Pimping t~n~!J ba: 
8 Tanjung Palas Tengah to!Je!) boro 
9 Maratua Bohe Silian b~ na\ me!)kJ!) 
Sukan Tengah banar bagkak 
II Mara Satu ~ban b~tJwa 
12 Naha Aya hiYu b:lt :l!) 
13 M uara Pangean b~nJr ba!)bm 
14 Long Nawang "Ian baha 
Long Laai t~hna!) plU!J 
16 Long Lanuk m~ld3!J p~~ 
17 Semurut Darat p" taho mansJh 
18 Batu Putih bannar ban tat 
19 Segihan banar aboh 
Uj oh Bilang ma,-U!J Ila!)) ba t"!). 
21 Linggang Melapeh kana:y bmU!J 
22 Muyub I1ir bujur ba!Jka 
23 Santan Te~ah tJ!)e!) tusan 
24 Sebelang baneh bmbo!J 
Kahala baneh ma!)ka 
26 lambuk tanu ba!Jkak 
27 Kariangau CJCJ boro 
28 Muara Toyu beta kampo 
29 Tanjung Pinang ba!)kak wini 
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Prt1p/nsl Kali..DI1fan Tt..t.r 
Nomor dan Nama KKDS 27 28 
No . Kosakata Ibenih berat 
I Mensaiong subJn ahat 
2 Tagul bibit baga! 
3 Seruyung subon agat 
4 Tanjung Ladang samay m.,barat 
Paking b.,ni: m.,fat 
6 Long Lasan "b.,ni bah.,t 
7 Pimping b.,nlh baat 
8 Tanjung Palas Tengah tus.,~ matand 
9 Maratua Bohe Silian d.,mlt buhat 
Sukan Tengah pawUl1 barat 
II Mara Saw banE:y laman 
12 Naha Aya b.,ni lam.,n 
13 Muara Pangean banl b.,rat 
14 Long Nawang bana bahat 
Long Laai dU ba:hat 
16 Long Lanuk iiI bakat 
17 Semurut Dara! bInl bahhat 
18 Baw Putih barm! b.,rrat 
19 Segihan wineh abJt 
Ujoh Silang b.,ni bahat 
21 Linggang MelaDeh •way bakat 
22 Muyub Ilir bibit b"rat 
23 Santan Tengah ibit matana 
24 Sebelang baneh barat 
Kahaia binih: -
26 Jambuk bini )yat 
27 Kariangau benih matane 
28 Muara Toyu bini boyat 
29 Tanjung Pinang we::at btambah 
106 
PemerOtJfl Bahasa 
Nomor dan Nama KKDS 29 30 
No. Kosakata berenang beri 
I Mensaiong ansaruy laki 
2 Tagui ;mcad 3w i~gain 
3 Seru yunK on saduy laki 
4 Tanjung Ladang l ~ma~~ ffi "re 
5 Paking na IU!J juk 
(j Long Lasan naDn Ie 
7 Pimping na t)~ Ie 
8 Tanjung Palas Tengah n~e mabere 
9 Maratua Bohe Silian Iwna~ih muwan 
10 Sukan Tengah bakuii~ bari 
I J Mara Satu natuwa JU W " 
12 Naha Aya huweYak maeh 
13 M u ar a Pangean ma~uy n"Ju 
14 Long Nawang iiatlJ!) "na I m~nce 
IS Long Laai p hay 
16 Long Lanuk p hey 
J7 Semurut Darat la~ )y nana 
J8 Batu Putih barannan mubarri 
19 Segihan ~gl "!)i diw£n£hi 
20 Ujoh Bilang nat~ m£e 
21 Linggang Melapeh kara~ )y aco 
22 Muyub Ilir barana~ bary 
23 Santan Tengah nan£h mab£re 
24 Seb elang b"ren",!1 bari 
25 Kahala b"kuii~ "'bari 
26 lambuk s"ra~uy ne 
27 Kariangau na~e ale~~1 
28 Muara Toyu S"la9U!J miye 
29 Tanjung Pinang ~ammi la:malan 
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Nomor dan Nama KKDS 31 32 
No. Kosakata Iberjalan Ibesar 
1 Mensalong mak Jw mayJ 
2 Tagu l mak3w !upar 
3 Seruyun~ makJw ma yo 
4 Tanjung Lad ang nalan ray a 
Paking ka:h ayo 
6 La nit Lasan masa! aya 
7 Pimpi ng masek be:cu 
8 Tanjung Palas Tengah joka maloppoh Imaraja 
9 Marallia Bohe Silian luma~~an heya 
Sukan Tengah baJalan ganal 
II Mara Salu panu aya 
12 Naha Aya panaw aya 
13 Muara Pangean panaw raya 
14 Long Nawan~ masat biY u 
Long Laai P:lOe:W i!)enbJ 
16 Long Lanuk banew ho~ 
t7 Semurul Darat apanaw la~an 
18 Baru Putih bajalan bassar 
19 Segihan mlaku g'lde 
Uloh Bilan!L pano aya 
21 Ling"ang Melapeh calatl) haja 
22 Mu yub !lir bajalan pore 
23 Sanlan Teng~ jokah mabpP J 
24 Sebelang bajalan basek 
Kahala jalan pore 
26 lambuk manan sJlay 
27 Kariangau jokka maluppJ 
28 Muara Toyu malan setal 
29 Tanjung Pinang ganal kala awe: 
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Nomor dan Nama KKDS 33 34 
KosakataNo. bilamana binatang 
1 kiyumMensalong sa~gili 
2 Tagul binata~ 
3 Seruyung kiyum 
4 Tanjung Ladang f~ 
Paking aih layaw 
Long Lasan tulan6 
7 cenPimJlin~ 
8 Tanjung Palas Tengah 010 kolo 
sarruwah9 Maratua Bohe Silian 
binatal)Sukan Tengah 
tu:lanII Mara Satu 
12 tulanNaha Aya 
Muara Pangean 13 binatE~ 
14 Long Nawang pun 
ceyaLong Laai 
16 Long Lanuk ta(bl~) 
17 Semurut Darat rlmat 
18 Batu Putih binat~ 
19 Segihan kewan 
tularUjoh Bilang 
lulu21 Linggang Melapeh 
22 luluMuyub !lie 
23 Santan Tengah 010 kolo 
24 luluSebdang 
Kahala binata~ 
tata26 lambuk 
27 oIokoioKaria~au 
kori28 Muara TOyu 
29 Tanjung Pinang wawJYJ 
s~~gilan~ 
sa~ilan 
idan 
tak nuh 
Iliran 
me ell 
s[anna (panna) 
sumilan 
pabna 
b~kanawu 
hiran 
midan 
bukumpin 
n:.mowta: 
t:.1 w'l!Jma w 
ma:sama; 
pabilla 
mdn:>W) 
hiran 
bayana 
bila 
uppanna 
apa bila 
k:.la-bla 
bayambe 
bilamana 
kola'lmbe 
bin.ta!) 
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36 Nomor dan Nama KKDS 35 
No. Kosakata bintang buah 
I MensaJong butitin buwa 
2 Tagul binta~ buwah 
3 Seruyung butitin buwah 
4 Tanjung Ladang gitu;m buwa 
Paking kdrawi!L buwa 
6 Long Lasan blawI~ buwa 
7 Pimping betJen be:va 
8 Tanjung Palas Tengah w[ttuw!!) buwa 
9 Maratua Bohe Si lian mamakih buwa 
Sukan Ten~ah binta~ buwah 
II Mara Saw ttrlan buwa 
12 Naha Aya kdlawi Y d~ buwa 
13 Muara Pangean biNtE~ buah 
14 Long Nawang pun buwa 
Long Laai ta(dn gu 
16 Long Lanuk tal dn gU 
17 Semurut Darat binta!L bJwa 
18 Bat u PUl ih bi nta!) buwa 
19 Segihan li nta~ WJh 
Uioh Bil an&. karawi~ bua 
21 Lin ogan&. Melapeh bintar.L runUr.L 
22 Muyub I1ir binta!! buah 
23 Santan Tengah bituyi~ buwah 
24 Sebelang binta~ buah 
Kahala binta~ antu 
26 Jambuk bint3!L buwa 
27 Kariangau witiwi!) bua 
28 Muara Toyu binto~ buwa 
29 Tanjung PinanlL u:wa Ja: wJ 
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PMfnaon Bahaso 
Nemer dan Nama KKDS 37 38 
Kosakata bulan buluNo. 
bulanI Mensalong bulu 
Tagul bulan bulu2 
bulan abukSeruyung3 
bulan4 Tanjung Ladang bulu 
bulanPaking bulun 
bulan buiU6 Long Lasan 
7 Pimping bolE!) bol" 
bulUTaniung Palas Tengah 8 u1"!J 
bulan bu:Maratua Bohe Silian 9 
bulan buluSukan Tengah 
bulan buluII Mara Satu 
bulan bulo12 Naha Aya 
bulan buluMuara Pangean 13 
bu:lan bulu14 Long Nawang 
b,,1 unu1unLong Laai 
ulun16 Long Lanuk b"lon 
bJlan17 bUlU:Semurut Darat 
bulan bulu18 Batu Putih 
wulu19 Segihan r"mbulan 
bulunUjoh Bilang 
ulall) bulu21 Linggang Melapeh 
bulan bulu22 Mll)'ub lIir 
Santan Tengah bulu23 ul a!J 
bulan buluSebelang24 
Kahala bulan bulu 
26 bulan buluJambuk 
27 ute!) buluKariangau 
bulan28 buluMuara T~u 
wulu29 Tanjung Pinang kamba!J 
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Nomor dan Rama KKDS 39 40 
No. Kosakata bunga bunuh 
I MensaJong busak PJtJyJn 
2 Tagul busak pat3y 
3 Seruyung busak Ipotoyon 
4 Tanjung Ladang busak ~ate 
Pakin a b~a ~3foh 
6 Long Lasan b~a -
7 Pimping p3 nebe 
8 Taniung Palas Tengah IlII)a WlO 
9 Maratua Sohe Silian sumpi~ mJnJ 
Sukan Tengah kamba~ bWluh 
II Mara Satu buse pat3Y 
12 Naha Aya blll)a pate 
13 Muara Pangean bUlla bWluh 
14 Long Nawana piw n;>mat3Y 
Long Laai P J~ la:mas 
16 Long Lanuk lip 13mas 
17 Semurut Darat b)~a: bJn): 
18 SalU Putih busak mubWlu 
19 Segihan bmba~ mateni 
Ujoh S ilang ube 13mate 
21 Lingl!ang Melaoeh i un an nWlU 
22 Muvub llir bnba~ bWluh 
23 Santan Tengah buna naWWl3 
24 Sebel ang k3mba~ bWluh 
Kahala bmb~ bWluh 
26 lambuk blll)a mWlU 
27 Kariangau buna mate 
28 Muara Toyu blll)o l!Lampote 
29 Tan iung Pinang WWlU bagarit 
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Pemetaan Bahosd 
41 42Nemer dan Nama KKl>S 
buru (ber)No. Kosakata buruk 
apasaI M~nsalong anti~ay 
pasabinuga2 Tagul 
aguwas ala:t3 Seruyung 
dat4 Tanjuno Ladang l~anup 
kah nJ ka JetPakillR 
te mitacan ape6 Long Lasan 
Pimping l~anJ ja:at7 
mabjaTanlung Palas Tengah 8 rd~ 
baburu buntuMaratua Bohe Sil ian9 
bagari t ( baburu) burukSukan Tengah 
kalatuMara Satu II ~druka~ 
saeYaklamiri (rna12 Naha Aya 
• W 
nu ar buru13 Muara Pangean 
jadt14 ~a:suhLong Nawan~ 
akLong Laai d~saw 
16 Long Lanuk I~saw l~dak 
nawya:17 Semurut Darat bJnt J~ 
baburu18 Batu Putih buruk 
EIE19 Segihan mb"bdda~ 
9aso maramUjoh Bilan~ 
p,,)a:ykasu21 Linggang Melapeh 
22 bdburu buruMuyub I1ir 
23 Santan Tengah malamad"~d~ 
burukSebelang24 b"buru 
urnba: jahatKahala 
kasu26 lambuk bw-uk 
27 buruKariangau mala 
nuar boto28 Muara Toyu 
Tanjung Pinang buruk29 ww-~ 
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I'ropInsi Kali",mrfan Ti",,,, 
Nomor dan Nama KKDS 43 44 
No. Kosakata burung busuk 
1 Mensalong susuwit autJ~ 
2 Tagul yaya ba~as 
3 Seruyung ma:nuk oto~ 
4 Tanjung Ladang suwit malu 
Paking Janey maram 
6 Long Lasan manUk "'but Jry 
7 Pimping sevi madam 
8 Tanjung Palas Tengah ma:nu m"k"bbo~ 
9 Maratua Bohe Silian manukmanu bow an 
Sukan Tengah burU~ burUk 
I I Mara Satu man')wa rna:ram 
12 Naha Aya man') maram 
13 M uara Pangean ayam buntu 
14 Long Nawang suwi madam 
Long Laai gmnuk malam 
16 Long Lanuk m:nuk bulam 
17 Semurut Darat rimat bJntJ~ 
18 Batu Putih burilll buntu 
19 Segihan bJSJ 
Uj oh Bilang rnanuk bu 
21 Lin)(gang Me1apeh mpulu b"baU 
22 Muyub lIir bur~ bonto 
23 Santan Tengah manu manu rnabbb~ 
24 Sebelang bur~ bontok 
Kahala bur~ bawu 
26 lambuk p"pulu bJD 
27 Kariangau man uk manu makkob~ 
28 Muara Toyu p"mpulu boto 
29 Tanjung Pinang jahat cacin 
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Nemer dan Nama KKDS 45 46 
No. Kosakata cacing cium 
Mensalong li9guwa!l J!Jbn 
Tagul bi!lkuwa!) i!)a1:>k 
SerUj'un!t 1i!)kuw,,!! aga10k 
Tanjung Ladang k:>l:>kati mUEn 
Paking j:>l:>h m:>rok 
Long Lasan hal:>!) "'bu 
Pimping la ti mad:> 
Tanjung Pal as Tengah alati baw 
Maratua Sohe Silian cacI!) niywn 
Sukan Tengah caci!) ciywn 
Mara Saw nala!) i!l:>mb J 
Naha Aya bniwa m"u 
Muara Pangean s:>la!)kuJ!) !)ado 
Long Nawang lati ma:u 
Long Laai sela!) mo 
LOll£ Lanuk s"la~ mY 
Semurut Darat li!)ati: t" S"!),,t 
Saw Putih caci!) ciy um 
Segihan cace!) ambU!) 
Ujoh Silang bal a!) !)"bu 
Linggang Melapeh hal a!) nu 
Muyub lIir kreme 
Santan Tengah al a ti: mabaw 
Sebelang k"remE encium 
Kahala k"reme :>nci Y wn 
Jambuk k:>rlni !l:>nJ. 
Kariangau alati bauw 
Muara Toyu lok~ kewo 
Tanjung Pinang nasiyuk nuwi 
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Prop/nsl Kall",ama" n",,, 
Nomor dan Nama KKDS 47 48 
No. KosokQtQ cuei dQging 
bahuwiI kuwalMensalonll 
Tagul magu2 dagi~ 
ambagu3 Seruyung ansi 
4 Tanjung Ladang mdru wa~ 
Paking mufl ayn 
6 ? "un)LOrIg_ Lasan hln 
muwi7 Pimping sl~ 
maSSdssa8 Tanjung Palas Tengall juku 
dagl!)9 Maratua Bohe Silian i'Jose 
basUh dagl!)Sukan Te~all 
m'dn:>tII Mara Satu dagi!) 
" 12 Naha Aya muno hin 
masu13 Muara Pangean dagJ~ 
mtrh:;l sinLong Nawang 14 
sae siyenLong Laai 
sat sin16 Long Lanuk 
nampJk dnsei17 Semurut Darat 
mubasuh18 Batu Putih dagl~ 
umbah dage>jSegihan19 
mayo sinUjoh Silang 
m)he21 Linggang Melapeh usl 
("pas22 Muy_ub lIir dagi9 
23 mas~sa jukuSantan Teng_all 
masoh24 Sebelang dagi9 
t:;lpasKallal a dagi~ 
muwi isilambuk26 
sassaKariangau Juku27 
b;muy lsIMuara Toyu 28 
lunek andHu29 TanjunK Pinan[ 
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Pmefoon Bahosa 
Nomor dan Nama KKDS 49 50 
No. Kosakata dan danau 
I M~nsalong am luwJhJn 
2 Tagul dan butas 
3 Seruyung - logon 
4 Tanjung Ladana takU» 
Pakin[ lUlan tabaw 
6 Long Lasan bahln I:;,nd;)~ 
7 Pimping ge~ bava~ 
8 Tanjung Palas Tengah neykiya danJ 
9 Maratua Bohe Silian maka lagar 
Sukan Tengah awan danaw 
II Mara Satu huwa takuwa 
12 Naha Aya ba"ln linda~ 
13 Muara Pangean a~ka RaRu 
14 Long Nawang 9;)n takU» 
Long Laai WlUl ;)lba9 
16 Long Lanuk WlUl tdwaw 
17 Semurut Darat m:;,~ka IlUlt"b 
18 Batu Putih dan danaw 
19 Segihan Ian tbgJ 
Uj uh Bilang dih in laboho 
21 Linggang Mel<ipeh da~ muto~ 
22 Mu yub lIir da~an danaw 
23 Saman Tengah fibawa kalobE!J 
24 Sebelang da9an konohan 
Kallala d;)9an bnohan 
26 Jambuk mb£ danaw 
27 Kariangau sibawa tappara~ 
28 Muara Toyu diy a9 glUltu» 
29 Tanjung Pinang danaw ira 
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f'roopIns/ Kaliftf""ran Tim". 
Nomor dan Nama KKDS 51 52 
No. Kosokata darah datang 
I M~nsalong lumbak mal~~ 
2 Tagul dada ~abu 
3 Seruyung da: mato~ 
4 Tanjung Ladang dara m"ci~ 
Paking ba lamok 
6 Long Lasan nda ne 
7 Pimping da: naRi 
8 Taniung Palas Tengah dara PJIE 
9 Maratua Boh~ Silian laha takak 
Sukan Tengah darah dala~ 
II Mara Satu rail: nay 
12 Naha Aya "Ia ane 
13 Muara Pangean daRah diyay 
14 Lon a Nawang daha anay 
Long Laai alha taw3 
16 Long Lanuk alha taWJ 
17 Semuru! Dara! da:ha bala 
18 Batu PUlih dara dala~ 
19 Segihan gateh lab 
Ujoh Bilang daha nE 
21 Linggang Melapeh raha ma:1 
22 Muyub lIir darah dala~ 
23 Santan T~ngah darah E!Jka9 
24 Seb~lang darah data9 
Kahala darah sampay 
26 lambuk daya tebJI 
27 Kariangau dara pola 
28 Muara Toyu day a ulel 
29 Tan iung Pinang hawi rawen 
III 
"-'.taan Bahasa 
Nomor dan Nama KKDS 53 54 
No. Kosakata daur! debu 
I Mensal ong daun simpun kaw 
2 Tagul dawun kampug 
3 Seruyung don kaw 
4 Tanjung Ladang don abu 
5 Paking daun atUh 
6 Long Lasan daun \dPUP 
7 Pimping da:d~ abd 
8 Tanjung Pa\as Tengah dawlllj awu 
9 Maratua Bohe Silian dawun -
\0 Sukan Tengah dawW1 dabu 
I \ Mara Satu raun ddbuh 
12 Naha Aya laun Idpup 
13 Muara Pangean da"un d:lbu 
14 Lon!l Nawang daun mabu 
IS Long Laai cun awaw 
16 Long Lanuk clllj blpun 
17 Semurut Darat daun awu: 
18 Batu Putih daUn dabbu 
19 Segihan gJd~~ bladUh lid 
20 Ujoh Bil ang duun poh 
21 Linggang Melapeh roO) ahu 
22 Muyub lIir daun ddbu 
23 Saman Tengah daWun awu 
24 Sebelang dawon dabu 
25 Kahala dawun bdddbu 
26 lambuk dawdn d:lbu 
27 Kariangau daun awu 
28 Muara Toyu bete abu 
29 Tanjung Pinang da:bu ri:et 
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Nomor dan Nama KKDS 55 56 
dekat denganKosakataNo. 
ama:rI MensaJong da~an 
2 i~kad da~anTagul 
ama:d bayaSeruyung3 
4 mun,,~Tanjung Ladan g di~an 
UnanPaking d"kin 
j,,1 an bahlnLong Lasan 6 
7 Pimping ii6~ Def 
sibawaTanjung Palas Tengah m"kaw68 
sebt makaMaralua Bohe Silian 9 
parak awanSukan Tenaah 
n66nI I Mara Satu ba"n 
bahinNaha Aya jdldn 12 
turnbJi ,,~kaMuara Pangean13 
14 Long Nawang "!!dn"iid!L 
ddla wunLong Laai 
awun16 Long Lanuk p<>d"la 
da:nlSemurut Darat md~ka17 
tuku da~anBatu Putih18 
cdda Ian (karo)Segihan19 
dihinjdlan Ujoh Bilang 
Linggang MelaDeh t ~!Jy da~21 
paraMuyub lIir d<>~an22 
macawI IpbawaSantan Tengah 23 
parak d,,~an24 Sebelang 
para kawanKahala 
luyal)dlni26 l ambuk 
macawe sibawaKariangau27 
diyal)Muara Toyu d"mpet28 
andHu kar6n6YTanjung Pinang 29 
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Nomor dan Nama KKDS 57 58 
dengarNo. Kosakata di dalam 
kin:l!)3h)n dandabmI Mensalong 
da dalam2 Tagul E~bliman 
Seruyung da nalomdi~og3 
4 day dalam Tanjung Ladang ni~ar 
Paking luwa~5 kal~ 
ka alamLong Lasan 6 kari!lah 
7 kara:mPimping !)ana!) 
lala!)8 Tanjung Palas Tengah mankali~a 
makale madeyom9 Maratua Sohe SiJian 
da~ar di dalomSukan Tengah to 
talamatuYr.'jbnEyaII Mara Saru 
rial:;,!) )k talam12 Naha Aya 
a~gala di dabm13 Muara Pangean 
14 ~alli!)aLong Nawang ka dal"m 
!)ahji!) kam:may15 Long Laai 
kdmmayLong Lanuk 16 ~"Iji~ 
mu: dalam17 JamanSemurut Darat 
da!)ar di dolam18 Saw Putih 
Secrihan ,,~ njaro19 k.r~u 
20 Ujoh Silang 
21 Linggang Melapeh 
22 Muyub I1ir 
23 Santan Tengah 
24 Sebelang 
25 Kahala 
26 lambuk 
27 Kariangau 
28 Muara Toyu 
29 Tanjung Pinang 
kari!) 
r;"mpani!) 
d,,!)ar 
mari!) kali 
danar 
n,,!)ar 
di~a 
mard!) kali 
do~oy 
ha huwa~ 
hahalam 
di lapn 
di dalam 
dHal£~ 
di dalam 
di dalam 
suwa dal3m 
Hale!) 
dalom 
ha aWe 
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Nomor dan Nama KKDS 59 60 
No. Kosakata di mana di sini 
1 Mensalong atu yo gitu 
2 Tagul d;o, baya dOl gilu 
3 Seruyuno alu gis :)(!1 
4 Tanju~ Lada~ yard yami 
Paking an ay anih 
6 Lonjl; Lasan kaino ka ini 
7 Pimping b'pi k;o,Ri 
8 Tanjung Palas Tengah tegay komay 
9 Maratua Bohe Silian mi : i~gah mi: leu 
Sukan Tengah di mana di sini 
11 Mara Satu sin) sini 
12 Naha Aya teino te ine 
!3 Muara Pangean d"ma dito 
14 Long Nawang ka ;)mpi ka ini 
Long Laai amaw anay 
16 Lon~ Lanuk dmaw ;o,nay 
17 Semurut Darat luk"n rna: bnti: 
18 Balu PUlih di mana di sini 
19 Seoihan ,,~ nj:lb:l ,,~ kene 
Uloh Bilanjl; hahino hahini 
21 Linggang MoJa[leh di dina di ditih 
22 Muyub I1ir liba!l mana sini 
23 Santan Tengah I" gaEy k:liyE 
24 Sebelang di mana di sin! 
Kaha1a mana sini 
26 lambuk b:lmbe b:lh) 
27 Kariangau legai aku iyi 
28 Muara Toyu pomombe po benna 
29 Tanjung Pinang haina ha an 
III 
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Nomor dan Nama KKDS 61 62 
No . Kosakata 
I Mensalong 
2 Tagul 
3 Seruyung 
4 Tanjung Ladang 
Paking 
6 Long Lasan 
7 Pimping 
8 Tanjung Palas Tengah 
9 Maratua Bohe Silian 
Sukan Tengah 
II Mara Sam 
12 Naha A'ja 
13 M uara Pangean 
14 Long Nawang 
LongLaai 
16 Long Lanuk 
17 Semurut Darat 
18 Batu Putih 
19 Segihan 
Ujoh Bilang 
21 Linggang Melapeh 
22 Mll)'ub IIir 
23 Santan Tengah 
24 Sebelang 
Kahala 
26 lambuk 
27 Kariangau 
28 Muara Toyu 
29 Tanjung Pinang 
di situ 
hip 
d~ gin:> 
giYo 
y:>du 
tareh 
kainan 
k:.R;> 
kJrJ 
mi: ilu 
di situ 
situWi 
te ite 
dinUn 
ka ina 
atuy 
~my 
k;>nca: 
di situ 
~~ kono 
hahitih 
di di jJ 
situ 
kJn 
di situ 
situ 
bJbin 
aku iro 
po m~ndu 
pada 
pada 
pa:t 
baya 
-
an 
ka 
te 
Iga 
ma 
tEhey 
te 
nan 
m;>n 
-
t;>lw~~ 
mJ: 
da~~an 
maral) 
dihin 
Ja: 
pada 
sipaola 
pada 
t:>mpo 
p:>ndik 
pada 
po 
mari~in 
III 
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Nemer dan Nama KKDS 63 64 
No. Kosakata dingin diri (ber) 
amansiMensalong tum JpJ!) 
Tagul saluy kamindi2 
asagit mumpilikSeruyung3 
4 Tanjung Ladang luf"dI"n"b 
daromPaking n"kri!) 
6 Long Lasan ha.!)"m n"k"rI!) 
7 PiITlfling m"r" j,,!)s"!1i ii 
Tanjung Palas Tengah 8 maj"kh: t"IO!) 
n,,!)gih9 Maralua Bohe Silian t"nnlh 
Sukan Tengah di!)ln badlri 
II Mara Satu ii"kr€yah"!l"m 
12 Naha Aya ii"k"ri Y "!Lh"lJ"m 
13 Muara Pangean m"ntubUns"!J0m 
s;)!)im14 Long Nawang n" k bj,,!) 
Long Laai o~ nekja~p"~"m 
s,,!)amLong Lanuk16 O!) 
17 Semurut Dara! a~k"dl!lI"b"ii"t 
di!)in badiri18 Batu PUlih 
19 Segihan ad"m i!)ad"g 
h,,!)amUjoh Bilang n"kari!) 
21 Linggang Melapeh p"r![in I"ge 
22 Muyub lIir c"lap b"diry 
makJCi23 Santan Ten~ah latJ!). 
24 Sebdang b"diric"lap 
celapKahala diri 
jnkat 26 Jambuk m"lar"m 
die i27 Kariangau macekk" 
ro!)in iiakat28 Muara Toyu 
mindriTanjung Pinang 29 JU:uo 
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Nomor dan Nama KKDS 65 66 
No. Kosakata dorong dua 
1 Mensalong ju:1 i duw ) 
2 Tagul s ~nur~ duw3 1imp~ 
3 SerU}'ul1R sik agin sa duwo 
4 Tanjung Ladang manul duw~ 
5 Paking uruh duwoh 
6 Long Lasan iiund )!l duwa 
7 Pimping fUt J~ dev u 
8 Tanjung Palas Tengah S)rJ~ duwa 
9 Maratua Bohe Silian nul ak duwa 
10 Sukan Tengah tuiijul duwa 
II Mara Sam suruwa duw a 
12 Naha Aya m" Ut du"'a 
13 Mua ra Pangean s urU~ du wa 
14 Long Nawang iiunt~ duwa 
15 Long Laai gut ~g3 
16 Lo ng Lanuk dol ~g" 
17 Semurut Darat s J r ) ~ duwa: 
18 Batu Putih surU~ duwa 
19 Segihan nurUl) loro 
20 Ujoh Bilang masun duwa 
21 Linooang Melapeh nJla r"ga 
22 Muy ub lI ir sJro~ dua 
23 Santan Tengah masoro~ duwa 
24 Sebelang tulak duwa 
25 Kahala tuyuk duw a 
26 l ambuk nul 3k dUa 
27 Kar iangau sOrJ9 dua 
28 Muara Toyu sokoy duwo 
29 Tanjung Pinang ruwEh mahar~ 
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Nemer dan Nama KKDS 67 68 
No. Kosokata duduk ekor 
I MensaJong anturUlJ ik u 
2 Tagul :mtudUlJ i~kuy 
3 Seruyung antudUlJ iku 
4 Tanjung Lad ang tOO J yur 
Paking muruk ukuy 
6 Long Lasan arJ~ ibh 
7 Pimping mado~ eRJ 
8 Tanjung Palas Tengah tuda~ lkb 
9 Marattla Bohe Sil ian na~ko: o tog€1 
Sukan Tengah duduk buntUt 
II Mara Saw mada \V u ibw 
12 Naha Aya arJ~ ikoh 
13 Muara Pangean madu i~kuy 
14 Long Nawang madUlJ ikJ 
Lona Laai I~o keh 
16 Long Lanuk I~J kih 
17 Semurut Darat da:dUry l~k:>h 
18 Bam Putih duddUk ekko~ 
19 Segihan lUlJgUh luntUt 
Ujoh Bilan u malo ikoh 
21 LingQang Melapeh dacUl) i~k:>t 
22 Muyub lIir dudu ekor 
23 Saman Tengah tuda!) ikk ~ 
24 Sebelang duduk Ikur 
Kahala duduk ekor 
26 Jambuk nuwad ikui 
27 Kariangau tuda~ ikko 
28 Muara Toyu tuwet ikuy 
29 Taniung Pi nang ukuy Epat 
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P~.'aan Bahasa 
Nomor don Nama KKDS 69 70 
No. Kosakata empat engkau 
I Mensalong apat Jb 
2 Tagul apatlimp~ adun 
3 Seruyung apat obw 
4 Tanjung Ladang afat iko 
Paking pat bw 
6 Long Lasan pat ika 
7 Pimping pak [RU 
8 Tanjung Palas Tengah appa IdI 
9 Maratua Bohe Silian ~mpat kaa 
Sukan Te"lLah ampat ikam 
II Mara Satu pat~t ka 
12 Naha Aya ampat ika 
13 Muara Pangean ampat ika 
14 Long Nawang pat iko 
Long Laai pat ki 
16 Long Lanuk p:at kl 
17 Semurut Darat ampa! Iko 
18 Batu Putih ampat kawu 
19 Segihan papat kowe 
Ujoh Bilang pa:t ika 
21 Linggang Melapeh cpa:t b 
22 Muyub lIir ampat awa 
23 Santan Tengah Eppa idi 
24 Sebelang ampat kawu 
Kahala ampat kula (kita) 
26 Jambuk Jpat edJn 
27 Kariangau eppa iko 
28 Muara Toyu opal iko 
29 Tanjung Pinang hayu ~adi 
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Nomor dan Nama KKDS 71 72 
No. Kosakata gali garam 
I M~nsalong kali:n masin 
2 Tagul e.jkali rnasin 
3 Seruyung kaliyon masin 
4 Tanjung Ladang ukat tucu' 
Paking nalih yah 
6 Long Lasan nal! hi Ya 
7 Pi mping II1 dkdp oscn 
8 Tan iung Pal as T~n gah rna kay!> p<Jj Ol 
9 Maratua Bohe Silian ~al ut Illsln 
Sukan Tengah tabUk uyah 
II Mara Satu nnlayi hiU 
12 Naha Aya 'n al e hi Ya 
13 Muara Pan oean ~dkat gaR Jm 
14 Long Nawang md:kat us~n 
Lung Laai knot saJ3 
16 Long Lanuk kat sdP 
17 Semurut Darat I~a:li : masin 
18 Satu Putih ma~aka y garam 
19 Segihan ndudu uyah 
Uj oh Bilang ~al£ hi na 
21 Linggang Melapeh Inali geha 
22 Muyuh lIir gali garum 
23 Santan Tengah mak£y PdJd 
24 Sebelang gali garam 
Kahnla d~gali garam 
26 Jambuk I~ali da~i 
27 Kariangau makkae peje 
28 Muara Toyu kakit garam 
29 Tanjung Pinang uyah ikukut 
Nomor dan Nama KKDS 73 74 
No . Kosakata garuk muk. lemak 
I Mensalong a~kukut )/Jm)k 
2 Tagul e>j'kukut dntdlam)k 
3 Seruyung a!Jkukut antilamok 
4 Tanjung Ladang kukut l;,mu 
5 Paking yaren mdnak 
6 Long Lasan 193mit mdnak 
7 Pimping nemazo Idmpd 
8 Tanju ng PaJas Tengah makaka!J macommo 
9 Maratu a Bohe Silian 19akayaw Idm )k 
JO Sukan Tengah garu lamak 
II Mara Satu 19amit lam ) 
12 Naha A'ja namit kund an 
13 Muara Pangean 19dk ut pa9gJr 
14 Lan a Nawang nammayaw lampu 
15 Long Laai entae ma k 
16 Long Lanuk kas m:dU!) 
17 Sem urut Darat kat lamdk 
18 Batu Putih bagaru ganunu 
19 Segih an 19ukup bmu 
20 Ujoh Bil ang na tal mad Ul) 
21 Linggang Melapeh 19 Jhot bJno 
22 Mel yub lIir gJg)t gamo 
23 Santan Tengah makak"!J macarnJ 
24 Sebelang geges gamU!) 
25 Kahala bagugut pore 
26 Jambuk 19awur bUg"I 
27 Kariangau kaka9 macommo 
28 Muara Toyu kakap bogot 
29 Tanjung Pinang munuk dipen 
129 
Nomor dan Nama KKDS 75 76 
No. Kosokoto gigi gigit 
1 Mensalong dipJn katupJn 
2 TaO"ul ip3n inabut 
3 Seruyung dipon katupon 
4 Tanjung Ladang liran katap 
5 Paking ".nlpen makep 
6 Long Lasan njipan maat 
7 Pimping sev;m nemaet 
8 Taniung Palas Tengah lsi mabb 
9 Maratua Bohe Silian ampJn I~e:ke:t 
10 Sukan Tengah gi g! igut 
1 I Mara Satu nip an maat 
12 Naha Aya nipan maat 
13 Muara Pangean ipJn '~iklt 
14 Long Nawang jipan lamaat 
IS Lona Laai kiyu: kap 
16 Long Lanuk kiw kap 
17 Semurut Darat kasl~ katap 
18 Batu Putih gigi ma~gig!t 
19 Segihan untu nabt 
20 Ujoh Bilang Ipan maat 
21 Linggang Melapeh bsin I~e:ket 
22 Muyub lIir gigy Igigit 
23 San tan Tengah isi nakoko 
24 Sebelang gigi m:'pak 
25 Kahala gigi papa 
26 Jambuk kukut I~ikit 
27 Kariangau isl okko 
28 Muara Toyu kukut kikit 
29 Tanjung Pinang nakikit na gosuk 
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Nomor dan Nama KKDS 77 78 
No . Kosokoto gosok gunung 
I Mensalollg irarin Juwaw 
2 Tagul s;,nsudin tid;,~ 
3 Seruyung kasusuwon Juwaw 
4 Tanjung Ladang asa f;,k':'!) 
Pakin~ hu tukuk 
6 Long Lasan mahUt mUrJ~ 
7 Pimping ~OSJ mod".') 
8 Tanjung Palas T~ngah gJgg bulu 
9 Maratua Boh~ Silian nusut buH ud 
Sukan Tellgah gJS Jk gunU!J 
II Mara Sam hut h~~g Jn 
12 Naha Aya m;,hUt ;,~gUn 
13 Muara Pallgean bnusut gunU!J 
14 Long Nawang musu mu:dU!J 
-Lung Laai nu bot 
16 Long Lanuk k:J sun 
17 Semuru[ Darat kJSJt dul u:n 
18 Balu PUlih ma!Jgosok gunU~ 
19 Segihan gJSJ gu:nU~ 
Ujoh Silang ~ahil ~ala~ 
21 Lin~gang Melapeh I~ JSJ buk it 
22 Muyuh lIir gJSO gunU!) 
23 Santan Tengah masusu bulu 
24 Sebelan· gusuk gunlJ!) 
Kahala gansur gunlJ!) 
26 lambuk 1!)£sJk sai~ 
27 Kariangau goso bulu 
28 Muara Tqyu goso tunden 
29 Taniung Pinang gunU!J hantup 
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Nomor dan Nama KKDS 79 80 
No. Kosokoto hontom hopus 
I MensaJong PJk pJndasin 
2 Tagul nob3s n~lasa 
3 Seruyung - lisiyon 
4 Tanjung Ladang iyu 
Paking - hu 
6 Long Lasan t£ m"lit 
7 Pimping ti masi 
8 Taniung Palas Tengah gassa lullu 
9 Maratua Bohe S iI ian hambJs babas 
Sukan Tengah publ pajah 
II Mara Satu tap,,~ b"t 
12 Naha Aya ti inah hapUs 
13 Muara Pangean nando napUs 
14 Long Nawang nagun musJ 
Long Laai hattay nu 
16 Long Lanuk hatay indew 
17 Semurut Darat I~am)k l"sak 
18 Batu Putih ma~antam ma~apus 
19 Segihan ant"m hapUs 
Uioh Bilang m"t£ rnusu 
21 Linggang Melapeh blahi m"m£ler 
22 Muyub lIir gasa: hapus 
23 Santan Tengah nacalah malad. 
24 Sebelang b"sut hapus 
Kahala gasa kusap 
26 Jambuk gasa musas 
27 Kariangau taleppo !edda 
28 Muara Toyu gasa habis 
29 Taniung Pinang napuhut at£}' 
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Nomor dan Nama KKDS 81 82 
No. Kosakata hat/ hidung 
1 Mensa/ong kayaw afLllJ 
2 Tagul naw3 adUl] 
3 Seruyung i~kayaw ad~ 
4 Tanjung Ladang ats ic~ 
Pakin[ tey ur~ 
6 Long Lasan ate urJ~ 
7 Pimping ate; ;mto~ 
8 Tanj ung Palas Tengah ats l~" 
9 Maratua Bohe Silian atay u:~ 
Sukan Tengah hati hJdU~_ 
II Mara Satu .tay uruwa 
12 Naha Aya ate ur:>~ 
13 Muara Pan~ean atay ndU~ 
/4 Long Nawang atay ;lOtU~ 
Lon o Laai tay gulll!) 
16 Long Lanuk m"·9 g"l~ 
17 Semurut Darat atay tJr:>~ 
18 Batu Putih ati idU!L 
19 Segihan ati irU9 
Ujoh Bilang ats ur~ 
21 Linggang Melapeh atay ur~ 
22 Muyub lIir hati hid~ 
23 Santan Tengah ati 
'9" 
24 Sebela~ hati hi~ 
Kah ala hati hidU!J 
26 lambuk ats Ur"9 
27 Kariangau ate ig e 
28 Muara Toyu hate; urUl] 
29 Tanjung Pinang ur~ wslurn 
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Nomor dan Nama KKDS 83 84 
No. Kosakata hidup hijau 
I Mensalong bayah akasol 
2 Tagul muy.g ijaw 
3 Seruyung ayag ak.sul 
4 Tanjung LadanJ!: mulun bata 
Paking morip m,m"mu 
6 Long Lasan murlp bil ;)!) 
7 Pimping mudiz bel~!) 
8 Tanjung Pal as Tengah tuwo makudnra 
9 Maratu a Buhc Silian ..l1Um iJjaw 
Sukan Tengah hJdUp hijaw 
II Mara Satu murip ijaw 
12 Nah a Aya murlp ndmit 
13 Muara Pangean muiUn ijaw 
14 Long Nawang mudip bil ..~ 
Long Laai b~lam mahon 
16 Long Lanuk b..lom m~hom 
17 Semurut Darat b~lurn I .. ~on 
18 Saw Putih idUp ijjaw 
19 Segihan urep ijo 
Ujoh Silang mur ip 
21 Lin,ggang Melu oeh b~bub!J nahu:m 
22 Muyub !lir hidu p hijaw 
23 Santan Tengah ruw)h basi 
24 Sebelang hidup hijau 
Kahala hidup hijaw 
26 lambuk b)lurn praw 
27 Kariangau ruwo manila 
28 Muara Toyu bolurn hijaw 
29 Tanjung Pinang hijaw nah£yut 
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Nomor dan Nama KKDS 85 86 
No. Kosakata hisap hitam 
i I Mensalong tilus ~n antaro!) 
2 Tagul nos3p it:;m 
3 Seruy ung timpuson atad~~ 
4 Tanjung Ladang irut mit"m 
Paking ndrud puiiuh 
6 Lu ng Lasan !) dd:>p pit"m 
7 Pim ping nl siz sal,,~ 
8 Tanj ufl!! Palas Tengah is) bto!) 
9 Maratua Bohe Silian ha!)gUp Et[jm 
Suka" Tengah isap hira!) 
II Mara Satu hirul pitdm 
12 Naha Aya n"rUt itgm 
13 Muara Pangean isop itom 
14 Long Nawang mi:d"p sal:>!) 
Long Laai ji:ik mad,,!) 
16 Long Lanuk injl k m"d,,!) 
17 Semurut Darat Isa p d"m"s 
18 Batu Putih ma!)isap ittam 
19 Segihan !)is"p i r"~ 
Ujoh Bila~ mahol pitam 
21 Linggang Melapeh mincap p;>nna 
22 Muyub llir !)isap hitam 
23 Santan Tengah nai s) mabiJ!) 
24 Sebelang s"d Jt hitam 
Kahala di sira hitam 
26 Jambuk niUt met 3m 
27 Kariangau ISO maloto!) 
28 Muara Toyu seyot buyU!J 
29 Tanjung Pinang ma:intEm i:itu!) 
13~ 
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88 Nemer dan Nama KKDS 87 
No. Kosakata 
I Mensa long 
2 Tagul 
3 Seruyung 
4 Tanjung Ladang 
Paking 
6 Long Lasan 
7 Pimping 
8 TanjungPalas Tengah 
9 Maratua Boh~ Si lian 
Sukan Tengah 
II Mara Saw 
12 Naha Aya 
13 Muar a Pangean 
14 Long Nawang 
Long Laai 
16 Long Lanuk 
17 Semurul Daral 
18 Balu PUl ih 
19 Segihan 
Ujuh Bilang 
21 Linggang Melapeh 
22 Muyu b Hie 
23 Santan Tengah 
24 Sebdang 
Kah a/a 
26 Jamb uk 
27 Karia ngau 
28 Muaca Toyu 
29 Tanjung Pinang 
hitung 
unt )bJ 
n)rikin 
intobon 
iyap 
pej! 
tasa p 
Vdca 
mabna!L 
hi tUJ) 
itUJ) Irek e nl 
I~ )riken 
lasa p 
~;>Rikln 
p;> ca p 
co 
incY 
r1ken 
ma~iIU~ 
g;>IU!L 
mujab 
m;>la 
bil a!L 
maddab~ 
b;>reken 
rekeni 
i!L;>reken 
rek e!) 
ceken 
uran 
hujan 
a~uluh 
dasam 
dasam 
mudan 
usan 
usan 
ojc!L 
bosl 
ula n 
hujan 
USU fl 
us an 
uJan 
UJan 
ci n 
cin 
uj an 
uJan 
udan 
us:an 
uca~ 
huj an 
iya 
hujan 
hujan 
)sa 
bosa 
uran 
allah 
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Nemer dan Nama KKDS 89 90 
No. Kosakata hutan ia 
I M~nsalong katana:n huwa 
2 Tagul dalam tawun 
3 Seruyung katanan yu: 
4 Tanjung Ladang ful U!J iy" 
Paking lu:na~ ho 
6 Long Lasan p"o~ iha 
7 Pimping ampa zo 
8 Tanjung Pal as Tengah ala alana 
9 Maratua Boh~ Silian tal u:n ab 
-
II 
Sukan Tengah 
Mara Satu 
hutan 
alam kaya W 
ina 
t: 
12 Naha Aya alamuro hI': 
13 Muara Pangean kayuWan J 
14 Long Nawang ba:i ahl': 
Long Laai malas si 
16 Long Lanuk las I: 
17 Semurut Darat Ima Isa: 
18 Batu Putih utton iya 
19 Segihan alas dewee 
Uj oh Bilang hal am uru uyl 
21 Linggang Mel<ljleh talut~ sa 
22 Muyub Ilir hutan na 
23 Santan Tengah al" -
-24 Sebelang hutan nn 
Kahala himba ~iya 
26 Jambuk lawa.!! Ji liya) 
27 Kariangau al e iye 
28 Muara To yu alas iyo 
29 Tanjung Pinang he:eh inE 
lJ7 
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Nomor dan Nama KKDS 91 92 
No. Kosakata ibu ikon 
I Mensalong ina Ipait 
2 Tagul ina kan3n 
3 Seruyung ina papEt 
4 Tanjung Ladang ina lawid 
Paking inE basJw 
6 Long Lasan uWe San 
7 Pimj)ing wi a: ta 
8 Tanjung Palas Tengah rnd J balE 
9 Maratua Bohe Silian ;>~g J dayi!) 
Suk an Tengah urna iwak 
II Mara Satu ina s;>n 
12 Naha Aya ine Sdn 
13 Muara Pangean sin! k;>nas 
14 Long Nawang uwe: atuk 
Lo~Laai iyay tuk 
16 Long Lanuk jl tuk 
17 Semurut Darat dIna uJ;>n 
18 Baw Putih inda jukUt 
19 Segihan mbJ iwa 
Uioh Bilan~ inE mas ik 
21 Linggang Mela[leh me: mdtlr 
22 Muyub lIir me juku! 
23 Santan Tengah indo bal.. 
24 Sebelang mEk juku! 
Kahala d..mek jukur 
26 Jambuk ina kina s 
27 Karia.ngau Emma bale 
28 Muara Toyu inE Esa 
29 Tanjung Pi nang kEnah nasira! 
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Nomor dan Nama KKDS 93 94 
No. Kosokata ikat ini 
I Mensalong rukuhi gitu 
2 Tagul dukug gitu 
3 Seruyung dukugin godJ 
4 Tanjung Ladang ab~t ini 
Paking m~bet inih 
6 Lona Lasan l~apUt ini 
7 Pimping b~kJ zi 
8 TanjungPalas Tengah slyo Iyay 
9 Maratua Bohe Silian e~kJt iti 
Su kan Ten~ah ikat ini 
II Mara Saw kaput ini 
12 Naha Aya I~aput ine 
13 Muara Pangean i~gJt ito 
14 Long Nawang n~mm"kah ini 
Long Laai I!)put nay 
16 Long Lanuk I~pas nay 
17 Semurut Darat Ibt tE: 
18 Batu Putih ikkat ini 
19 S~ihan tali iki 
Ujllh Bilang ~aput flI 
21 Lin~gang Melapeh m~cat tih 
22 Mu yub lIir ikat int 
23 S aman Tengah nasiyo iYEh 
24 Sebelang ikat mi 
Kahala j"ra t ni 
26 Jambuk ikat JhJ 
27 Kariangau siyo iye 
28 Muara TOYu siret Endo 
29 Tanjung Pinang ina dara!)an 
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Nomor dan Nama KKDS 95 96 
No. Kosakata isteri itu 
I Mensaiong and u hiYJ 
2 Tagul yandu yagin" 
3 Seruyunl!: andu giyo 
4 Tanjung Ladang awan idu? 
Paking oroh ire:h 
6 Long Lasan hawa ina n 
7 Pimping leD ze 
8 Tanjung Pal as Tengah be:ne: yar J 
9 Maratua Bohe Silian h;mda he:ln 
Sukan Ten aah bi ni ilu 
II Mara Satu hawam ina 
12 Nalla Aya hawan ite 
13 Mu ara Pangean dUl inUn 
14 Long NalVang 1.>t J ina 
Long Laai sigun IU y 
16 Long Lanuk Sdgun IUy 
17 Semurut Darat dad Jh )U: i: 
18 Batu Putih bini at tu 
19 Segihan bojo iku 
Ujoh Bilana hawan tih 
21 Linggan a Mel aoeh saga )0 
22 Muyub ll ir bi ni itu 
23 Santan T engah bay ine: yar Jh 
24 Sebelang binI ilu 
Kahala bini .mlu 
26 l ambuk sawa lrJ 
27 Kariangau bene yaro 
28 Muara Toyu bawe anduh 
29 Tanjung Pinang inuy ikammbil 
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Nemer dan Nama KKDS 97 98 
No. Kosakata jahit alan (ber) 
I Mensalong salutpn mabw 
2 Tagul nakut mabw 
3 Seruyung sul uton mabw 
4 Tanjung Ladang d;>ru t nal an 
PakinK nul a t kah 
6 Luna Lasan n~l ah masad 
7 Pimping fielo mase 
8 Tanju ng Palas Tengah )a yl lokka fl obl 
9 MJratua Bohe Sil ian ~alayit lum~9~an 
Sukan Tengah phlt boj al an 
II Mara Satu manut panu 
12 Naha Aya n~mahUt panaw 
13 Muara Pangean ii "mUt panaw 
14 Long Nawang I"m~1ut masat 
Long Laai "ohut pa~"~tal 
16 Lon g Lanuk ~hut g"l an 
17 Semurut Darat n"hit panaw 
18 Batu Putih jayit ba)alan 
19 Seg ihan dJndJm mlaku 
Ujo h Silang ~"pat pano 
21 Lin gaang Melapeh 
Muyub lIir 
!Jabet calal!) 
"njahit b"jalan22 
23 Santan Tengah maja yi t jokah 
24 Sebelang jahi( bajalan 
Kahala nambel b"jalan 
26 lambuk sarut man an 
27 Kariangau jai jokka 
28 Muara Toyu osot malan 
29 Tanjung Pinang la malan ya:puhu 
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Nomor dan Nama KKDS 99 100 
No. Kosakata jantung jatuh 
I Mensalong Ipusu aratu 
2 Taoul jantll!l.. datu 
3 Seruyung pusu adatu 
4 Tanjung Ladang fusu m~p~h 
Paking lapuan laruh 
6 Long Lasan PUS) labu 
7 Pimping pusu labU 
8 Tanj ung Palas Tengah jantUl) madduh 
9 Maratua Bohe Sil ian - labU 
Su kan Tengah janlU~ gugur 
1 I Mara Satu . hJantuwa labtl' 
12 Naha Aya puhu labu 
13 Muara Pangean jaNIU~ labu 
14 Long Nawano PUS) lab) 
Lon~Laai pasu ta:eh 
16 Long Lanuk pasU teek 
17 Semurut Darat P)S) lab 
18 Batu Putih janlW) labu 
19 Segihan jantU~ cabb) 
Ujoh Bilang pusu laga 
21 Linggang Melapeh pusuh lalu:y 
22 Muyub I1ir jantw) gugur 
23 Santan Tengah jantW) madU 
24 Sebelan~ janton gugur 
Kah ala jantw) gugur 
26 lambuk lampusu btu 
27 Kariangau jantW) mabua~ 
28 Muara Toyu bpusu toya 
29 Tanjun~Pi nang latu lajan 
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Nomor dan Nama KKDS 101 102 
No. Kosakata jauh kabut 
I M~nsalong ataWJY gahaunJn 
2 Tagul taw ::m 
3 Seruyung alud ambun 
4 Tanjung Ladang mado m.,iafut 
5 Paking lait [:liop 
6 Long Lasan Ju mabun 
7 Pimping c., mab"!} 
8 Tanjung Palas Tengah mabella salawu 
9 Maratua Bohe Silian ta:ah gabUt 
10 Sukan Tengah jawuh kabut 
II Mara Satu sa w abun 
12 Naha A'ja fu abun 
13 Muara Pangean JU kabut 
14 Long Nawang cU mabun 
IS Long Laai d"lo mabop 
16 Long Lanuk d.,IU -
17 Semurur Darar jU I ins"b 
18 Batu Put ih Jawu kabUt 
19 S~gihan adJh p:ldUt 
20 Ujoh Bilang su 
21 Linggang Melapeh e>neo kab ul 
22 Muyub lIir jauh b""mbun 
23 Santan Tengah InabEl a masalow 
24 Sebeiang jaoh kabul 
25 Kahala jawuh p;)ta~ 
26 lambuk Jf) p;)~abut 
27 Kariangau mabela mare~ 
28 Muara Toyu oro kabur 
29 Tanjung Pinang kabut PE:E 
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Nomor dan Nama KKDS 103 104 
No. Kosakata kaki Ikalau 
I Mensalon~ kalayam bn) 
2 Tagul ton)k Sdnd 
3 Seruyun~ kalayam ka 
4 Tanjung Ladang kukud kudd~ 
5 Pakin o ukut lat 
6 Long Lasan paa ~gu 
7 Pimping laRdd bd 
8 Tanjung Palas Tengah aje nab 
9 Maratua Bohe Silian tape kalu kalu 
10 Sukan Tenoah balls kab 
II Mara Saw panjuwa' kama 
12 Naha Aya paa d~gU 
13 Muara Pangean bdlls kalaw 
14 Long Nawang takdl buk 
IS Long Laai hul deh 
16 Long Lanuk kul bE 
17 Semurut Daral kall~ lam)n 
18 Batu Putih battls kalaw 
19 Segihan sikeh YEn 
20 Ujoh Bilano tudak amUll 
21 Linggang Melapeh Ulle aman 
22 Muyub Hi r bdlis bila 
23 Saman TenlLah ajE nardko 
24 Sebelang bdlis amUll 
25 Kahala bdtis kala 
26 l ambuk kende~ ahe 
27 Kariangau aja naroko 
28 Muara Toyu bolis ena 
29 Tanjung Pinang amUll kami 
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Nomor dan Nama KKDS 105 106 
No. Kosakata kami, kita kamu 
)bakayI Mensalong 
dama2 Tagul adWl 
akay akawSeruyung3 
muyuh4 Tanjung Ladang kdY 
kay kJwPaking 
am! ikaLong Lasan6 
sla sRam7 Pimping 
idi IkoTanjung Palas Tengah 8 
kitam ka:ah9 Maratua Bohe Silian 
kami (kita) ibm (piyam)Sukan Tengah 
patat kaII Mara Saw 
ako ikaNaha Aya12 
kami kikamMuara Pangean13 
ams ikdm14 Lung Nawang 
may kiLung Laai 
(6 makaw sdkawLong Lanuk 
17 ka:m! lkaSemurut Darat 
18 kawuBaw Putih da~kita 
aku kabsh kows19 Segihan 
kams ikaUjoh Bilang 
kami21 Lingl'ang Melapeh ko 
etam kaw22 Muyub llir 
idi23 Santan Tengah ibh 
Etam awak24 Sebelang 
kami kulaKahala 
lambuk bin ib26 
27 idi ikoKariangau 
Muara Toyu bin iko28 
naWl kawanTanjung Pinang 29 
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Nomor dan Nama KKDS 
No. Kosakata 
Mensalong 
Tagul 
Seruyung 
Tanjung Ladang 
Pakin[ 
Long Lasan 
Pill1j)in[ 
Tanjung Palas Tengah 
Maratua Bohe Silian 
Sukan Tengah 
Mara SalU 
Naha Aya 
Muara Pangean 
Long Nawang 
Long Laai 
Long Lanuk 
Semurut Darat 
BalU Putih 
Segihan 
Ujoh Bilang 
Linggang Melapeh 
Muyub I1ir 
Santan Tengah 
Sebelang 
Kahala 
Jambuk 
Kariangau 
Muara Toyu 
Tanjung Pinang 
108 
Ikarena 
SJbJb 
s"bJb 
sobJp 
!L"c" 
ine 
k"nan 
b"mi: 
nasabah 
sabab 
karana 
k"rna 
-
kar"na 
mu 
-
-
ull 
sabbab 
si>bah 
abpin 
sion 
ki>rna 
[abana 
brena 
si>bab 
tulan 
nasaba 
kama 
ipander 
107 
kanan 
Ipamiris 
bagJl 
pamidis 
tinu" 
tauh 
tao 
ta" 
ataw 
kowan 
kanan 
taaWu 
tao 
kanan 
tau 
m~naw 
m~maw 
p_i>m"da~ 
kanan 
ti>~i>n 
too 
taJ 
kanan 
ataw 
kanan 
kanan 
sanan 
alau 
sanan 
karana 
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Nomor dan Nama KKDS 109 110 
No. Kosokoto kato (ber) kecil 
rahu lum:>:tI Mensalong 
Iwn:;,1g~ndagu2 Tagl1l 
minaguSeruyung Iwnot3 
bala4 isutTanjung Ladang 
icil Paking 1~~I<>y 
Long Lasan 9~laEh iuk6 
v~layi7 i:~kPimp in!>. 
8 na s,,~ Tanjung Palas Tengah bJccu 
micala Maralua Bohe Sitian didi9 
bapandlr halusSukan Tengah 
r::>wumMara Salu yukII 
lahunNalta Aya 12 ud' 
bakUm alUsMuara Pangean 13 
bada14 Long Nawang iut 
wa m~IEsLongLaai 
si:w m~lis16 Long Lanuk 
lukaw17 Semurul Daral bdUhU 
babicara alusBalU Pulih18 
bndJ19 Segihan cili 
Ujuh Bilang doho uk 
21 Linggang Melapeh gaha iti I 
halus22 Muyub lIir ~ncara!1. 
mabieara baicu23 Santan Tengah 
;mcara.!) halus24 Sebelang 
halusKahala Encara~ 
k~di26 Jambuk ncar3~ 
bieara bicu27 Kariangau 
boga alus28 Muara TOYl1 
am pi:Tanjung Pinang p~mbabor29 
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Nomor dan Nama KKDS 111 112 
No . Kosakata lahi (ber) kepala 
I Mensalong ambobo:k l1u 
2 Tagul a~abu ulu 
3 Seruyung ag~it ulu 
4 Tanjung Ladang tari l1u 
Paking poon utok 
6 Long Lasan pan) b!L 
7 Pimping vakanco J\a 
8 Taniung Palas Tengah masasa uluh 
9 Maratua Bohe Silian magaasa b:k 
Sukan Tengah bakalahi kapa\a 
II Mara Satu pdta Y E ta~ah 
12 Nah a Aya papano ta!13h 
13 Muara Pangean babakaw uRu 
14 Long NawaM pabncah ulu 
Long Laai patay takhU!L 
16 Long Lanuk p:.tay dU 
17 Semurut Daral ka\ahEY pxo 
18 Batu Putih bakalay kapa\a 
19 Segihan tukaran sirah 
Ujoh Bilang pono kuh"!1 
21 Linggang Melapeh k:.lahi kuh"!1 
22 Mu yub !lir b:.kdlahi k:.pa\a 
23 Santan Tengah masoso Ulu 
24 Sebe\ang jagur kdpa\a 
Kahala baro!)kop pa\a 
26 Jambuk bub puwa 
27 Kariangau mallaga l1u 
28 Muara Toyu ruwo uto 
29 Tanjung Pinang ulu ma:eya!L 
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Nomor dan Nama KKDS 113 114 
No. Kosakata kering Ikiri 
I 
2 
Mensalong 
Tag ul 
apuwa 
puwa 
kait 
kait 
3 Seruyuna apuwa kE:t 
4 Tanjung Ladang t~kdri ~ kabi~ 
Paking nopuh bul~y 
6 
7 
Long Lasan 
Pimping 
tU :l h 
meva~ 
kabE~ 
kabe~ 
8 Tanjung Pal as Tenaab marako abew 
9 Maratu a Bohe Silian t"h) gi ba!J 
II 
Sukan Tengab 
Mara Satu 
karl~ 
taaWu 
kiri 
ulEy 
12 Naba Aya taUh ule 
13 
14 
Muara Pangean 
Long Nawang 
brl~ 
m~ga~ 
kiri 
kabi y ~~ 
16 
Lo ng Laoi 
Long Lanuk 
kokwa~ 
k~h~ 
m~nleyak 
m~nlis 
17 Semurut Darat k~p :lh kidal 
18 
19 
Baw Purih 
Segihan 
karr~ . 
gare~ 
kiri 
kiw) 
21 
Ujoh Bilang 
Linggang Melapeh 
m~ga~ 
kEhE~ 
ulE 
ulay 
22 Muyub lIir bre1J kiwa 
23 
24 
Santan Tengab 
Sebelang 
marak:> 
bre~ 
abiyo 
kiwa 
Kabala bri~ kiwa 
26 Jarnbuk b te sei 
27 Kariangau marako abiyo 
28 
29 
Muara Toyu 
Tanjung Pinang 
k~re~ 
kawi 
sei 
jahat 
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PropIItli KaU",antan "",tI" 
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Nomor dan Nama KKDS 115 116 
No. Kosakcta kotor kuku 
I Mensalona alutak sandilu 
2 Tagul b"lid"k sand"p 
3 Seruyung alidok usi 
4 Tanjung Ladang lutak lisun 
Paking tuna ilun 
6 Long Lasan mano hub 
7 Pimping man) s"le 
8 Tanjung Pal as Tengah m"rota k"nuku 
9 Maratua Sohe Silian l"mmi kukku 
Sukan Tengah rigat kuku 
I I Mara SaN blamah hulawu 
12 Naha Aya uii,,~ hulU 
13 Muara Pangean b"Rido s"ndulu 
14 Long Nawang man) silu 
Long Laai "mpa:p s"lon 
16 Long Lanuk m" sap s"lun 
17 Semurut Darat caca sob: 
18 )3atu Putih cammar kuku 
19 Segihan r"g"t kuku 
Uj oh Silang masap hulun 
21 Linggang Mel apeh mahan kuku 
22 Mu yub lIir m"rata kuku 
23 Santan Tenaah marota kanuku 
24 Sebelang m"rotak kuku 
Kahala kolot kuku 
26 Jambuk dat siwey 
27 Kariangau marata kanuku 
28 Muara Toyu m~rota lilip 
29 Tanjung Pinang kuku balula~ 
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Nomor dan Nama KKDS 117 118 
No. Kosokoto kulit kuning 
I Mensalong kU!)kU!) kurJW 
2 Tagul kul it silow 
3 Seruyung kU!)kUlj asilJw 
4 Taniuno Ladang kubil birar 
Paking ni{ j;)mit 
6 Long Lasan anit mira~ 
7 Pimping anik memik 
8 Tanjung Palas Tengah ull maridl 
9 Mararua Bohe Silian kul it kuni~ 
Sukan Tengah kul [r kuni~ 
II Mara Satu kEyah jimit 
12 Naha A'ja blatJ!) mire Y a!) 
13 Muara Pangean kullt kunJ~ 
14 Long Nawang 
Long Laai 
anit tuni Y"!l 
la:s messlw 
16 Long Lanuk les ffias;w 
17 Scmurur Darar blEt lada 
18 Batu Purih kullt kunJ~ 
19 Segihan kull t bme!) 
Uj oh Bilang la n"mit 
21 
22 
Linggang Melapeh 
Muyub lIir 
anit kuni!J 
kulir kuni!) 
23 Santan Tengah uli maridi 
24 Sebelang kulit kuni!) 
Kahala kulit kuni!) 
26 lambuk bUt lemit 
27 Kariangau olE maridi 
28 Muara Toyu upa lemit 
29 Tanjung Pi nang kuni!J ktrtU: 
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Nomor dan Nama KKDS 119 120 
No. Kosakata kutu lain 
1 M~nsalong kutu sala 
2 Taoul kutu and3 
3 Seruvung kutu andJ 
4 Taniung Ladang kutu bakan 
Paking gutuh aji 
6 Long Lasan kutJ ar<>p 
7 Pimping bla ta~an 
8 Taniung Palas Tengah utu taniyah 
9 Maratua Bohe Silian kutu sadih 
Sukan Tengah kutu layin 
II Mara Satu ku[)wu ar<>p 
12 Naha Aya kuta m<>!J:;Jnji 
13 Muara Pangean kutu lain 
14 Long Nawang kutu t<>!J<>cah 
Long Laai taw kan 
16 Long Lanuk taw kan 
17 Semurut Darat gJtJ: b<>kan 
18 Batu Putih kutu lay!n 
19 Seoihan kutu seJe 
Ujoh Bilang kuto dap 
21 Linggan o Melaoeh kutu lai~ 
22 Muvub I1ir kutu lain 
23 Santan Tengah Utu taniyah 
24 Sebelano kutu Ituma laen 
Kahala kutu la"in 
26 Jambuk kutu aba 
27 Kariangau utu taniya 
28 Muara Toyu kutu wakse 
29 Taniung Pinang layin la!)it 
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Nomor dan Nama KKDS 121 122 
No. Kosakata langit lout 
I Mensalong IimbJwJn ti9kayu 
2 Tagul kuwanan ti9kayu 
3 Seruyung kawanan ti9kayu 
4 Tanjung Ladang la9 it 
Paking la~it loto~ 
6 Long Lasan la~It la"'Ut 
7 Pimping la~ij lawut 
8 Tanjung Pal as Tengah bitara lasi 
9 Marawa Bohe Silian - talusan 
Sukan Tengah lanit lawut 
II Mara Satu la~it lawJt 
12 Naha Aya l a~lt la'Ut 
13 Muara Pangean la~lt laUt 
14 Long Nawang la~it lawut 
Long Laai ;,I~iyet ;,Ihaw 
16 Long Lanuk ;,19i t -
17 Semurut Darat la~it laJtan 
18 Batu Putih la9[t lawUt 
19 Segihan la~et Sdg " rJ 
Ujoh Bilang 
21 Linggang Melapeh la~i:t la:>t 
22 Muyub lIir la~it lau[ 
23 Santan Tengah la9 i lau[ 
24 Sebelang la9i[ I.wot 
Kahala la9it lawut 
26 Jambuk I~it laut 
27 Kariangau la!)i [ tasi 
28 Muara Toyu la9it [asi 
29 Tanjung Pinang laWu[ laga 
IS3 
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Nomor dan Nama KKDS 123 124 
No . Kosakata Iebar leher 
I MensaJong apHa Iiy:>h 
2 Tagu l tawa IiY:lg 
3 SeruyunJ( apila liyog 
4 Tanjung Ladang balad ri ::>r 
5 Paking l:lda~ t:lrok 
6 Long Lasan - kara 
7 Pimping na:v a bat:> 
8 Tanjung Palas Tengah m:lleb:ah :;,Il o~ 
9 Maratua Bohe Silian lambu k:;,IUry 
10 Sukan Tengah luwas lehEr 
II Mara Salu l:lnda~ bat:lk kra 
12 Naha Aya .Y a y:>nkra 
13 M uara Pangean l:lmbUR buRU1J 
14 Long Nawang b:lrary ba tuk 
IS Long Laai beleya~ gulE~ 
16 Long Lanuk b:lli :l~ ry:lhliry 
17 Semurut Darat lam:>h b )~b~ 
18 Baw Putih luwas Iiylr 
19 Segihan 3mb) gulu 
20 Ujoh Bilang b:lral) karan 
21 Linggang Melapeh haja bbl) 
22 Muyub lIir pore IEher 
23 Santan Tengah masaka albn 
24 Sebelang luwas lihlr 
25 Kahala pore leher 
26 Jamb uk s:>laj tiya 
27 Kariangau masakka ellol) 
28 Muara Toyu sa£ biyU1J 
29 Tanjung Pinang diyU1J lakiyani 
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Nomor dan Nama KKDS 125 126 
No. Kosakata lelaki Ilempar 
1 Mensalon~ lll!Jkupn )mb )b)l 
2 Tagul ct"laki tudain 
3 Seruyung kusoy bobolon 
4 Tanjung Ladang d"l"y mitll!) 
Paking l"y m"n.i9 
6 Long Lasan laki I ~"bal"~ 
7 Pimping laRi m"Rab~ 
8 Tan iung Palas Tengah uran£ remp" 
9 Marama Buhe Silian leila bi~g\Jl 
Sukan Tengah lakiiaki tawak Ihimpatj 
II Mara Salu labYi bbw 
12 Naha Aya lake nabalary 
13 Mu ara Pangean laki mi~g)1 
14 Long Nawang laki I"mmub 
Long Laai ma!lkay po:k 
16 Long Lanuk m"!lkay pok 
17 Semurut Dafar tam a:!) ba:la!l 
18 Batu Putih laki l<!ki labbak 
19 Segihan lana~ nawat 
Ujoh Bilang lake n"bal a~ 
21 Linggang Melapeh liha noa 
22 Muyu b llif laky I"ba 
23 Saman Tengah UlTanEh mad"mpa 
24 Sebelang laki ["bak 
Kahala laki ["b" 
26 l ambuk SO!). nIkapm 
27 Kafi angau orowane maddempe 
28 Muara Toyu SO!) rura 
29 Tanjung Pinang nalukun malindey 
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Nomor don Noma KKDS 127 128 
No. Kosakata licin lidah 
I Mensalong alamJh dila 
2 Tagul lam:lg dila 
3 Seruyung alamog dila 
4 Tanjung Ladang s:llud dila 
Paking m:ls:lliw j:lla 
6 Long Lasan lana 'j:lla 
7 Pimping lanJ j:lla 
8 Tanjung Palas Tengah mal:l~oh lila 
9 Maratua Bohe Sil ian I~aluud delia 
Sukan Tengah lincar ilat 
II Mara Satu nibw jila' 
12 Naha Aya 1:l!J:lrah j:lla 
13 Muara Pangean da!J:lR jila 
14 Long Nawang lanTia j:llia 
Long Laai maneh kena 
16 Long Lanuk :llc:lh k:ll:la 
17 Semurut Darat 1:)(IJ: j:lla 
18 Batu Putih liccIn ilat 
19 Segihan lunu ilat 
Ujoh Silang j:llurah j:lla 
21 Linggang Melapeh k:ller c:ll. 
22 Muyub llir l:lnder etat 
23 Santan Tengah m:ll:l!JJ lila 
24 Sebelang licin nat 
Kahala b:lrseh Elat 
26 lambuk m:lnsJb bla 
27 Kariangau male!J!Jo lilah 
28 Muara Toyu bles dola 
29 Tanjung Pinang lEla minda 
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Pem~taan Bahasa 
Nomor dan Nama KKDS 129 130 
No . Kosakata lihat lima 
I Mensalong i1ayi limo 
2 Tagul e~ila~ lima limpUIJ 
3 Seruyung ile: limo 
4 Tanjung Ladang '.nldr lim a 
Paking I~"na~ Iimoh 
6 Long Lasan milo lima 
7 Pimping naat lemma 
8 Tanjung Palas Tengah mlta tlma 
9 Maratua Bohe Silian I ~anda lima 
Sukan Tengah Iiyat lima 
II Mara Satu b"n~ lima 
12 Naha Aya mil o lima 
13 Muora Pangean na~ )1 lima 
14 Lung Nawang naat lamma 
Lung Laai ~a~ rna 
16 Long Lanuk balha~ amY 
17 Semurut Darat ~i1ah tim a: 
18 Batu Putih liyat lima 
19 Segihan ndab IimJ 
Ujoh Bilang ina~ lima 
21 Linggan g Melapeh neyaw lima 
22 Muyub lIir cara~at lima 
23 Santan Tengah nai:ta lima 
24 Sebelang ndnte lima 
Kahala nele lima 
26 lambuk neaw lima 
27 Kariangau mata lima 
28 Muara Toyu Eci limo 
29 Tanjung Pinang dime lura 
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Nomor dan Nama KKDS 131 132 
No . Kosokata ludah lurus 
I Mensalong iWJh atur il 
2 Tagul oy"g tulid 
3 Seruy ung tu:pay atubus 
4 Tanju nl! Ladang 
Paking 
aka 
nil i!J 
_. 
sir; 
.law 
6 Long Lasan lura P"P 
7 Pim ping )ola leI ij 
8 Tanjung Palas Tengah miccu m"l"mpuh 
9 Maralua Buhe SiJian luja lilud 
Sukan Tengah lud ah bujur 
I I Mara Satu m"lura' jihw 
12 Nah a Aya I "mura la'o 
13 Muara Pangean Rujah t"R1t 
14 Long Nawang ju:la 1,,11 i ( 
Long Laai t"plu m"lda!) 
16 Long Lanuk ("ph m"l ga!J 
17 Semurut Dara( Iwah (Jna!L 
18 Baw Putih lujja bujUr 
19 Segihan idu k"nc"!J 
Ujoh Bilang lura (uto 
21 Linggang MeJapeh cuh (:lrih 
22 Muyub lIir ludah buj ur 
23 Santan Tengah Elo m"l"mpu 
24 Sebelang p:lcuk buj ur 
Kahal a b:lluda rumpa 
26 Jamhuk n Jpus bujur 
27 Kariangau miccu malempu 
28 Mu ara Toyu ("PUS bujur 
29 Tanjung Pi nang bu)ur ulka w 
5 
10 
15 
20 
25 
P~~taan Bahasa 
Nomor dan Nama KKDS 133 134 
No. Kosakata lutut main 
I Mensalong alur a~kiyal 
2 Tagul alud gumbak 
3 Seruyung alud antuli pa 
4 Tanjung Ladang al~b rot 
Paking luwow pufE 
6 Long Lasan bub mahln 
7 Pimping I~p mayin 
8 Tanjung Palas Tengah utu maculE 
9 Mararua Buhe Silian IU: ut kul i 
Sukan Tengab lin ruhUt mayIn 
II Mara Satu jul~p liyah 
12 Naha Aya buku ma'In 
13 Muara Pangean tuRUt bakuRi 
14 Lung Nawang lap may in 
Long Laai kul un ~e\ : i : 
16 Long Lanuk lutop ~ali 
17 Semurut Darat al~b n"9: oya: 
18 Batu Putih tutUt bamayln 
19 Segihan d~~kU~ dolonana 
Ujuh Bilang bukUlJ D"liah 
21 Linggang Melapeh rut busi 
22 Muyub lIir I~nrut maen 
23 Santan Tengah uttu maculEh 
24 Sebelang I~ntuhut main 
Kahala Ii tut main 
26 lambuk p~n ~I:>D ayam 
27 Kariangau UltU maccula 
28 Muara Tuyu bokut botor 
29 Tanjung Pinang pa: usik kuman 
1~9 
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Nomor dan Nama KKDS 135 136 
No. Kosakata makon malam 
I Mensalong a~akan lJndJm 
2 Tagul a~k an kiw3n 
3 Seruyung a~kan olonom 
4 Tanjung Ladang kuman ddCdm 
Paking kdman malom 
6 Long Lasan kuman ldbi 
7 Pimping omen tawo 
8 Tanjung Palas Tengah manre: (mabural wdnni 
9 Maratua Bohe Silian maryan sa!JJn 
Sukan Tengah makan malam 
\I Mara SalU kuman maldm 
12 Naha Aya kuman Idbi 
13 Muara Pangean kuman maldm 
14 Long Nawang uman !Jahu 
Long Laai mUll mad"m 
16 Long Lanuk mum m"ddm 
17 Semurut Darat kuman p"ta~ 
18 Balu PUlih makan malam 
19 Segihan manan b"!li 
Ujoh Bilang kuman 
21 Ling!'ang Melapeh kuman blap!, 
22 Muyu b lIir mak an malam 
23 Santan Tengah manre: w~mni 
24 Sebelang m"logoh malam 
Kahala "mblko malam 
26 Jambuk man mal"m 
27 Kariangau mandre wennl 
28 Muara Toyu kuman malom 
29 Tanjung Pinang kamale:m mate: 
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PUtefaan Bahasa 
Nomor dan Nama KKDS 137 138 
No. Kosakcta mota matahari 
1 Mensalong maD mat~nU~fJW 
2 Tagul mat3 matonod3w 
maroSeruyung mata nuodo3 
Tanjung Ladang matd4 matd deo 
mdtanPaking mdtan IJW 
mata rna taro6 Long Lasan 
maD7 Pimping matJ tJ 
malaTanjung Palas Tengah mata JS~8 
mata mata dlawMaratua Bohe S iI ian9 
mata matahariSukan Tengah 
maranharawmataII Mara Satu 
mara mata raw12 Naha Aya 
mata matasddat13 Muara Pangean 
mata matatawLong Nawang 14 
guttan guttan dawLong Laai 
gdtan gdltantaw16 Long Lanuk 
mata: matasnJ17 Semurut Darat 
mataBatu Putih mata ari18 
mripatSegihan19 srd~e~e 
mut an malandoUjoh Bilang 
uwe21 Lingoano Melapeh uwe naw 
mata matahary22 Muyub lIir 
mata mataSJSaman Tengah23 
mata matahariSebelang24 
mata matahariKahala 
mata matan nolo26 Jambuk 
mata malaseoKariangau27 
malo malo dlo28 Muara Toyu 
mate!) anderaw mateyTanjung Pi nang29 
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Nomor dan Nama KKDS 139 140 
No . Kosakata mati merah 
I Mensalong maoy aliya 
2 Tagul mat .. y liya 
3 Seruvung rna toy alaga~ 
4 Taniung Ladang malE sia 
Paking bfoh m .. ~an 
6 Long Lasan ma le b..la 
7 Pimping matE vola 
8 Taniung Palas Tengah mate m..c..llah 
9 Marat ua Bohe Silian matay keyat 
Sukan Tengah mati haban 
II Mara Satu mat .. y belah 
12 Naha Aya mate b .. la 
13 Muara Pangean matay d..R1~ 
14 Long Nawang ma tay bala 
Long Laai ..Iwas masak 
16 Long Lanuk ..Iwos m.. slk 
17 Semurul Daral malay b..ra 
18 Balu Pulih mati mira 
19 Segihan mati aba~ 
Uioh Bil ang matE b .. la 
21 Linggang Melapeh male bJhJ~ 
22 Muyub Hir malY habary 
23 Santan Tengah mata mac Jla 
24 Sebel ang modar haban 
Kahala mati ab..~ 
26 Jambuk ma le mea 
27 Kariangau mate maeela 
28 Muara To~u male meya 
29 Taniung Pinang mEya ha:YE 
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141Nomor dan Nama KKDS 142 
No . Kosakata mereka minum 
1 Mensalong ib a~inum 
2 Tagul it" ~inum 
3 S~ruyung ilo a~inum 
4 Tanjung Ladang 

Paking 

6 
 Long Lasan 
7 Pimping 
irup 
a 
id" 
bo 
hduh"b 
e::o n;>s"p 
8 Tanjung Palas Tengah Idi man;>~ mlnUlj 
9 
I 1 
12 
Maratua 80he Silian 
Su ka n Tengah 
Mara Saw 
Naha Aya 
sigam 
. " lOa 
klawu 
h,,1 
~inUm 
minwn 
dow 
kuman kata 
13 Muara Pangean sida ~irup 
14 Long Nawang idah nis"p 
16 
Long Laai 
Long Lanuk 
seklaw 
sakaw 
mek 
mYk 
17 
18 
Semurut Darat 
Baw Putih 
s"gJI:m 
abisiya 
ins"p 
minUm 
19 Segihan de:we:e ~ombe 
Uj oh Bilang p;>l o duwi 
21 Linggang Melapeh are muru 
22 Muyub I1ir sida minwn 
23 
24 
Saman Tengah 
Sebelang 
Kahala 
-
sida 
sian uni ya 
minil!L 
n"go 
mi num 
26 l amhuk deD minum 
27 Kariangau yamane~ minUl') 
28 Muara Toyu d"ro misop 
29 Tanjung Pinang ~ inum wa wa 
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Nomor dan Nama KKDS 143 144 
No. Kosakata mulut muntah 
I Mensalong kaba~ ampaluwa 
2 Tagu l kaba~ gdruwak 
3 Seruyung kaba~ aga luwa 
4 Tanjung Ladang ta~ I~uta 
Paking fa nuta 
6 Long Lasan ba nuta 
7 Pimping pa nota 
8 Tanjung Pal as Tengah t1mu talluwa 
9 Maratua Boh e Silian gowa I~utta 
Sukan Tengah mWltU~ muwah 
II Mara Saw bah nutah 
12 Naha Aya b'a nuta 
13 Muara Pangean b::lba ' ~utah 
14 Long Nawang pa mua 
Long Laai pwa tuu 
16 Long Lanuk mds~ tU 
17 Semurut Darat ba nUta 
18 Baw Puti h s~Ut muta 
19 Segihan ca~kdm luta 
Ujoh Bilang ba nuta 
21 Linggang Melapeh Jnco~ nota 
22 Mu yub lIir s~ut mutah 
23 Santan Tengah limu taluwah 
24 Sebelang s~ut mutah 
Kahala sugut jdluwa 
26 lambuk molo! nuta 
27 Kariangau bawa talluwa 
28 Muara Toyu bowa nuta 
29 Tanjung Pinang anduwa 'naran 
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Nomor dan Nama KKDS 145 146 
No. Kosakata nama napas 
I Mensalong i~galan . " pmawo 
2 Tagul i~galan napJS 
3 Seruyung i~alan sikab 
4 Taniung Ladang ~adan niyat 
Paking ~dran enjot 
6 Long Lasan aran ha~a 
7 Pimping ~ade~ laset 
8 Tanjung Palas Tengah aSd~ nappaSd 
9 Maratua Bohe Silian J:n napas 
Sukan Tengah ~aran hinak 
II Mara Satu haram hd~a 
12 Naha Aya aran hd~an 
13 Muara Pangean ada napds 
14 Long Nawang ~ada n lasdt 
Long Laai rydlen gds~an 
16 Long Lanuk ~dlan kdssdlJan 
17 Semurut Darat I~aran nas,,~ 
18 Batu Putih nama napas 
19 Scgihan jdn"!) ambdgan 
Ujoh Bilang aran h,,~an 
21 Linggang Mclapeh nama asary 
22 Muyub Ilir nama napas 
23 Santan Tengah asal) nawa 
24 Sebelang nama napas 
Kahala nama napas 
26 lambuk nday aSd~ 
27 Kariangau aSdl) nawa 
28 Muara Toyu karan kesory 
29 Tanjung Pinang mahEYuk ilJwak 
16~ 
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Nomor dan Nama KKDS 147 148 
KosakataNo. nyanyi orang
.. 
manani uJun1 Mensalong 
Tagul2 uJunb"dinda~ 
agialidaySeruyung Ulun3 
4 nam lunTanjung Ladang 
-aPaking ~"I"du 
ulUn6 Long Lasan l)"ndo 
7 Pimping 'l)"ntJ k"lone~ 
la wuTanj ung Pal as Tengah8 makJ<"I O!)
· .
nam aa9 Maratua Bohe Silian 
· .
nani ural)Sukan Tengah 
· ­nani u1unII Mara Saw 
· . nan i u1Un12 Naha Aya 
u1UnMuara Pangean b"dindlry13 
· ­nani dulu14 Long Nawang 
jiyek Lana Laai t"hhun 
Ion 16 Long Lanuk wa!J"Li 
bd :lry u1 Jn 17 SClllurut Darat 
bananiBatu Putih uran18 
W:J!)Segihan19 n"mba!) 
Uioh Bilan a p"lkan k"lunan 
ututl)ni!)aLinggang Mclapeh 21 
w'a!)22 Muyub Ilir b"nani 
taw 23 Santan Tengah mak"IJ~ 
ural)24 Scbelang oao i (b" 
g;)g~hk an ural)Kallala 
ti!)a u1un26 l am buk 
taumakJ<do!)27 Kariangau 
lagu u1un28 Muara TOYu 
uJun malai ~29 Tanjung Pinang 
Nomor dan Nama KKDS 149 150 
No . Kosakata panas panjang 
I Mensaiong alasu ma:wa r 
2 Tag ui la su buw at 
3 Seru ~u ng alas u abuwa t 
4 Tanjlt ng Ladang m;,l ;,w kada~ 
5 Paki ng mal;,w aru 
6 Lun g Lasan panah aru 
7 Pimping fana dadu 
8 Tanjung Pal as Tengah ma p;,la malamp€ 
9 
10 
Marat ua Bohe Sili an 
Sukan Tengah 
panas 
pa nas 
taha 
-. 
pa nJ"~ 
I I Mara Saw panah anI' 
12 Naha Aya panah aru 
13 Mua ra Pangea n pana s Ra ndu 
14 Long Nawang panah dadu 
15 Long Laai ;,Is u ~enJo~ 
16 Long Lanu k nas Ja 
17 Semurut Darat panas bawan 
18 Batu Putih panas panja~ 
19 Segihan panas dow) 
20 Uj oh Bi lang lasu aru 
21 Linggang Melapeh p "ra~ rno 
22 Muyub lIir pa nas panp~ 
23 Santan Tengah rnap;,lah mal am p€ 
24 S.belang m~ra!J panJa~ 
2) Kahala m"ra~ panJ a~ 
26 l ambu k p;,r;,ky mb J 
27 Ka ri angau mapella mal amp;, 
28 Muara Toy u l a yo~ anJ a~ 
29 Tanj ung Pinang ambaw kara~an 
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Nomor dan Nama KKDS 151 152 
No . Kosakata pasir pegang 
I Mensalong ahis tJ~g)y) 
2 Tagul agis O~3t 
3 Seruyung agis to~oyon 
4 Tanjung Ladang bada im;;,t 
Paking n;;, y t m"don 
6 Long Lasan ahl t m"n 
7 Pimping aik men 
8 Taniung Palas T~ngah kdsi kat ;;,nI!) 
9 Maratua Sohe Sil ian guslllJ I ~dnta n 
Suka n T "noah ka rsik pi~kut 
II Mara Sat u dt nagd~ 
12 Naha Ava na'I t ~;;'J'I 
13 Muara Pangean pasIr ~amdn 
14 Long Nawang ah it ;;,~ka~ 
Long Laai dnay kam 
16 Long Lanuk ;may del 
17 Semurut Darat nahas t"nt:lguh 
18 Saw Purih parrasit gaman 
19 Scgihan W:ld i ii;,kal 
Ujoh Silan~ hit kam 
21 Lin ggang Md apeh pasi:r a~bt 
22 Muyuh ll ir b rsi jawar 
23 Santan Tengah kasi mak at£nih 
24 Scbelang k"rsik jawat 
Kahala k"rsi jawat 
26 l ambuk Jon£ g:lri 
27 Kariang au kessi kateni 
28 Muara TovlI jane gop 
29 Taniung Pinan!! . nabinti~ i:w€ 
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Nomor dan Nama KKDS 153 154 
No. Kosakata pendek peras 
I Mensalong riwi pa:hin 
2 Tagul jiwa milas 
3 Seruyung adiwi pisak 
4 Tanjung Ladang k"mu mag 
Paking ifu lJ"lebin 
6 Long Lasan baik mandat 
7 Pimping bo: at mamJ 
8 Tanjun a Palas Tengah mapJnco pacea 
9 Maratlla Boh e Silian pandJk miyUt 
Sukan Tengah handap parah 
I I Mara Satu biik d" t 
-­
12 Naha Aya baiYiak m"d"t 
13 Muara Pangean pand :> Illasit 
14 Lon g NawanIL buat nakula 
Long Laai gawwi IlJenlay 
16 Long Lanuk gaw] e'llay 
17 Semurut Darat dlwa r"m<:h 
18 Batu Putih pandak parra 
19 Segihan caildak ffiaras 
Ujoh Bilang biik 'la\upah 
2\ Linggang Me\apeh ida mikah 
22 Muyub IIir p;mda parah 
23 Salltan Tengah mapJnc:) rn a para 
24 Sebe\ang p;lIlda p"rah 
Kahala penda diklcit 
26 lambuk bJdak mJyak 
27 Kariangau maponco pera 
28 Muara To yu ido pi ya 
29 Tanjung Pinang nakar:>mJs waweyani 
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Nomor don Nama KKDS 155 156 
No . Kosakata perempuan perut · 
i Mensalong duwandu tina:y 
2 Tagui d,mandu tinay 
3 Seruyung danu tinay 
4 Tanjung Ladang dacur bat"k 
Paking oroh iuwary 
6 Long Lasan nh buti! 
7 Pimping lettu bat" 
8 Tanj ung Pal as Tengah makUnray babuwa 
9 Maratua Buhe Silian d"nda b" tt )~ 
Su kan T engah bini bini paru! 
II Mara Saw rawuh butit 
12 Naha Ava "roh butit 
13 Mu ara Pangean d"dUR butlt 
14 Long Nawang I"D bat"k 
Lung Laai mad3k soh 
16 Long Lanuk m"doh soh 
17 Sem urur Darat da:duh"n bltuk a: 
18 Balu Putih bini&ini parrUt 
19 Segihan wad)n W:H"~ 
Uiuh Bilan\! doh butit 
21 Linggang Melaoeh wawc nai 
22 Muyub lIir bi Oi p"rut 
23 Santan TenJ(ah makWlfE:!) babuwah 
24 Sebd ang bini Ip~ru! 
Kahal" uran bini p"rut 
26 Jambuk bawe: butu~ . 
27 Kari angau makundrae: watta~ 
28 Muara Tovu bawe but~ 
29 Tanjung Pinang wuntlllJ ipikir 
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PeJlJetoon 8ohoso 
Nomor dan Nama KKDS 157 158 
No . Kosakata pikir pohon 
I Mensalo ng huwa~ pu:n 
2 Tagul b"pikir upun 
3 Seruyung pikil pun 
4 Tanjung Ladang ~~rima lawa 
Paking p~lulup puun 
6 Long Lasan p~kim~t puun 
7 PimpinK k£m~t pU~9 
8 Tanjllng Palas Tengah plkl ri batJ~ 
9 Marotua Boh" Silian mikfi pJ on 
Sukan Tengah piklr pUhUn 
II Mara Satu mikl':r bata9 
12 Naha Aya bl ulUp puun 
13 Muara Pa ng.ean pikl r pu 
14 Long Nawang ~im~t pUlUl 
Long Laai ~ensa~ pu: lUl 
16 Long Lanuk p~tm i w Y k pUlUl 
17 Semu rut Darat ~lrya t pJ:Jn 
18 Baw Putih bapikir puwUn 
19 Segihan piklr wet 
U joh Bil.nll pUlUl 
21 Li nggang Melapeh fana 1 ;J~a n 
22 Mll yu h II ir pikir puh un 
2J Sant,m T~ngah pikiri pOI) 
24 Setl dang pik ir (b;:>p puhun 
Kahala entono~ poho n 
26 Jamh uk miki r plUl 
27 Kariangau pik iri poko 
28 Mu ara Toyu bn~no londu 
29 Tanjung Pinang pa:U9 na t£t£k 
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I+op/nsl K./i",."flJll Tim.,. 
Nomor dan Nama KKDS 159 160 
No. Kosakata potong punggung 
I Mensalong bt:>b:>n awak 
2 Tagul mukad limbaw:> 
3 Seruyu ng kobon nakulll1L 
4 Tanjung Ladang k:>t;;>b k:>t:>d 
Paking ~;;>top p:>nu 
6 Long Lasan mW1a~ puun l a:>~ 
7 Pimping mutery ar:>!L 
8 Tanjung Palas Tengah p:>LJ kama 
9 Maratua Bohe Silian btt:>b bukUt 
Sukan Tengah la lak p~gU!L 
II Mara Satu mutilll blibt 
12 Naha Ava n;;>l:>n nja':>~ 
13 Muara Pangean ~:>r:>t tula!) b:>ru 
14 Long Nawang n:>mutun jala Iii p 
Long Laa i tul gukok 
16 Long Lanu k into! wune~ 
17 Semu ru t Darat tak wan: 
18 Batu Putih [altak PU!JgU!) 
19 Segihan nugah bahu 
Ujoh Bilang muna~ tul~hapi 
21 Linggang Melapeh moto b09kel) 
22 Muvub lIir Ip:> lo p:>!)g)!1 
23 Santan Tengah mag"re
----" 
I;;>k:> 
24 Sebc1ang pOldk po~go'J 
Kahala Idtak te»ko 
26 Jambuk m:> tak p:> >)g:J!L 
27 Kariangau reta po»ko 
28 Muara Tovu toto k;;>lutu 
29 Tanjung Pin an!! kawan puhet 
172 
hIn.t«m Bahasa 
Nomor dan Nama KKDS 161 162 
No. Kosakata pusar puti" 
I Mensalong buray apulak 
2 Tagul pusad pulag 
3 Seruyung pusod apulak 
4 Tanjung Ladang fuad buda 
5 Paking puwet S;;'IrJW 
6 Long Lasan puhan puti 
7 Pimpino bosal vutih 
8 Tanjung Palas Tengah posl put" 
9 Maratua Sohe Silian pJnsJI pJte 
10 Sukan Tengah pusat putih 
II Mara Saw puwuhan putih 
12 Naha Aya puhaN <pUTI 
13 Muara Pangean pusat puti 
14 Long Nawang pusa! putl 
IS Long Laai burnbl I~ mn sleyat 
16 Long Lanuk gabU maslid 
17 Semurut Daral pusad pUte 
18 Saw PUlih pusat putik 
[9 Segihan Udah putih 
20 Ujoh Silang uyut puti 
21 Linggang Melapeh kapuru puti 
22 Muyub lIir pusaran putih 
23 Santan T engah pusi aput[h 
24 Sebelang pusat putih 
2S Kahala pusi~ putih 
26 lambuk pUS J~ bura 
27 Kari angau posi mapute 
28 Muara Toyu puser bura 
29 Taniung Pinang mahilak wulu 
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PropInsi K.II",.",.n Th"" 
114 
163 164Nomor dan Nama KKDS 
rumputKosakata ram but No. 
abuk tuttrMensalong I 
abuk rwnputTagul2 
Seruyung abuk sanit3 
udu4 Taniung Ladang "puk 
ifuk uruPaking 
b)k ur)6 Long Lasan 
a~kPimping7 P) 
ggmmd aruTaniung Palas Tengah 8 
buun IwnpUtMaratua Sohe Silian9 
rambUt rwnpUtSukan Tengah 
b)wa urawuII Mara Satu 
w'UNaha Aya12 "b)k 
rwnpUtbuMuara Pangean 13 
pu udu14 Long Nawang 
wo:k lawLong Laai 
law16 Long Lanuk . uw"k 
ur): bJIJ:17 Semurut Darat 
rambUt rwnpUt18 Satu Put ih 
rambUt suk~t19 Segihan 
urobukUioh Silang 
alaw uruLinggang Melapeh 2 1 
rambut rwnput22 Muvub lIir 
aroWR~HnmdSantan Tengah 23 
rambut rwnput24 Sebel ang 
rambut rwnputKahala 
balo jikut26 lambuk 
gemme senni27 Kariangau 
balo bikutMuara Toyu 28 
rikut isaTanjung Pi nang29 
5 
10 
15 
20 
25 
PetnctDtJn 8QhDso 
Nomor don Nama KKDS 165 166 
No. Kosakata satu saya 
I Mensalong d:md J aw 
2 Tagul sdli mp ll!) dak:. 
3 Seru yu ng sa dakon 
4 Tanjung Ladang Ole.;;, Uwi 
Paking ji ho 
6 Long Lasan nji ak u 
7 Pimpin g co aRl 
8 Taniung Pal as Tengah sBd l ya 
9 Marat ua Bohe Silian ddmbigi aku 
Sukan Tengah satu aku lulUn) 
11 Mara Sat u )1 kawu 
12 Nah a Aya dnji ako 
13 Muara Pangean s<> mpo!) aku 
14 Long Nawang ca' ak! 
Long Laai ci : kuy 
16 Lo ng Lanuk Ii kuy 
17 Semurut Darat na:ay ak:>: 
18 Batu Putih sabutl9 aku 
19 Seg ihan siji aku 
Ujo h Bil ang ) 1 ak u), 
21 Linggang Melap eh bue aku 
22 Mu yub lIir sdbut iry aku 
23 San tan Tengah s<>ddi iyak 
24 Sebelang I J;;,bu ti!J aku 
Kah ala sat u aku 
26 lambuk eray ap 
27 Kari angau sadd i iya 
28 Muara Toyu Bray aku 
29 Tanjung Pinang aku kal6kBp 
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Nomor dan Nama KKDS 167 168 
No . Kosakata sayap sedikit 
I Mensalong alar kayti 
2 Tagul alad rna tlk 
3 Seruvung alad keti 
4 Tanjung Ladang ilad sisut 
Paking ilat ieit 
6 Long Lasan kapit tiuk 
7 Pimping kavik bri;)k 
8 Tanjung Palas Tengah pam cEdE 
9 Maratua Bohe Silian kEPEt d;)kki:it 
Sukan Tengah halar sadiklt 
II Mara Satu kapit ki owa 
12 Naha Ava kapit kiu 
13 M uara Pangean kapit bmani 
14 Long Nawang kapit k:>diut 
Long Laai pit codit 
16 Long Lanuk pit t:>cok 
17 Semurut Darat kaplt :>~k :)In )t:>k 
18 Batu Putih kapa y annlk 
19 Segihan s~w i wi s:>titi 
Ujoh Bilang kapit uk 
21 Linggang MelaDeh kdlikiw k;)1i t 
22 Muyub lIir sayap dikit 
23 Santan Tengah panni c;)dd;) 
24 Sebelang sayap s;)diki t 
Kahala seyap deket 
26 Jambuk olar bk:>dl 
27 Kariangau panne cidde 
28 Muara Toyu olar ti 
29 Tanjung Pinang hEnG usit hipit 
5 
10 
15 
20 
25 
Pcm.faan Saltosa 
Nomor dan Nama KKDS 169 170 
No. Kosakata sempit semua 
1 Mensalong apisok kawi 
2 Tagul kasip !);,nayi 
3 Seruyung apuput sajiyo 
4 Tanjung Ladang C"ri ;,ml'!J 
Paking milet 
... ­
karan 
6 Long Lasan hil"t mJ!) 
7 Pimping s"n;,n mJ!J 
8 Tanjung Palas Tengah malipl ya man"!J 
9 Maratua Bohe Silian sigpit kamemJn 
Sukan Tengah sampit samuwa 
11 Mara Satu bs"t b:wah 
12 Naha Aya hil;,t dmina 
13 Muara Pangean pisU misa misa 
14 Long Nawang sil;J( tudml'!J 
Long Laa i S03n bu:bEk 
16 Long Lanuk dat bubeh 
17 Semurut Darat sil d! muta:a 
18 Batu Putih simmak kapara yis 
19 Segihan supak kabEh 
Ujoh Bilang limna 
21 Linggang Melapeh sdmpit day 
22 Mu yuh lIir halus ",gala 
23 Santan Tengah mal:k" yarnand 
24 SebeJang sasak s;;Jga\a 
Kahal a s"sak gdla:na 
26 Jambuk s;,mpit s;,gala 
27 Kariangau mecuhe yamane!) 
28 Muara Toyu solo! habi s 
29 Tanjung Pi nang "'gala ka anderaw 
177 
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Nomor dan Nama KKDS 171 172 
No. Kosakata siang siapa 
I Mensalong ta~aJrJw atuhinJ 
2 Tagul mad3W sigin;) 
3 Seruyung odJw atu 
4 Tanjung Lad ang maca~ ide 
Paking bw ahey 
6 Lon" Lasan t;)rJW hi 
7 Pimping b;)neto i: 
8 Tanjung Palas Tengah ESSO nayga 
9 Marawa Bohe Silian :llow say 
Sukan Tengah siya~ siyapa 
II Mara Satu rawni h:lyi 
12 Naha Aya tdraw hinan 
13 Muara Pangean m:ldaw sinne 
14 Long Nawang nataw ahe 
Long Laai madaw he:e 
16 Long Lanuk sdlh he 
17 Semurut Darat t:lla~ :lns! 
18 Batu Putih siya~ siyapa 
19 Segihan awan SJP:l 
Uioh Bil ang I~:ldo hi 
21 Linggang MelaDeh bne~ una 
22 Mu yub lIir sia~ sapa 
23 Santan Tengah :li;)h iga h 
24 Sebelang bde~ sapa 
Kaha1 a siya~ sa pa 
26 Jambuk jdlo nse 
27 Kariangau ta~ aso niga 
28 Muara Toyu 10 ise: 
29 Taniung Pinang ya awe dera~an 
5 
10 
15 
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25 
Nomor dan Nama KKDS 173 174 
No. Kosakata suami sungai 
I Mensalong ansaw:) siya~ 
2 Tagul idalaki SU!py 
3 Seruyung ~kuyon kina yo 
4 Tanjung Ladang awan apa 
Paking ley I~ay 
6 Long Lasan hawa lakJ h~ay 
7 Pimping laRie so~e 
8 Tanjung Pal as Tengah lakkay sab 
9 Maratua Bohe Silian h"lah sowa~ 
Sukan Tengah laki s~ay 
11 Mara Saw hawam huwi 
12 Naha Aya hawan h~e 
13 M uara Pangean bana s~ay 
14 Long NawanJl laki s~ay 
Lung Laai sagttn ~uy 
16 Long Lanuk ma~kay ~uy 
17 Semurut Darat bana: sa~ay 
18 Batu Putih laki s~ay 
19 Segihan bojo kali 
Ujoh Bil ang hawan hll!J ey 
21 Linggang Melapeh wann s~ay 
22 Muyub lIir laky s~ay 
23 Santan Tengah l ab~ sato 
24 Sebelang laki s~ay 
Kahala balaki luwah 
26 lambuk bana s~e 
27 Kariangau lakkai salo 
28 Muara Toyu so~ lowo 
29 Tanjung Pinang kdmbat"!J [a:,) 
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Nomor dan Nama KKDS 175 176 
No. Kosakata tahu tahun 
I Mensalong akalati baya:n 
2 Tagul panday tahWl 
3 Seruyung apanay musim 
4 Tanjung Ladang kali lak 
Paking dorok lurnan 
6 Long Lasan nJam lurnan 
7 Pimping tesen omen 
8 Tanjung Pal as Tengah naysa~ taw~ 
9 Maratua Bohe Silian - tahUn 
Sukan Tengah tahu tahWl 
J I Mara Satu t;:HY lurnan 
12 Nah a Aya tuto lurnan 
13 Muara Pan[ean tahu tahUn 
14 Lono Nawang tisan urnan 
Long Laai In taon 
16 Long Lanuk te~ taWl 
17 Semurut Darat ta:aw tdon 
18 Batu Putih tawu tahUn 
19 Segihan tahu tahWl 
Uj oh Bilang Jam 
21 Linggang Melapeh toga tauOJ 
22 Muyub lIir taw tahWl 
23 San tan Ten[ah naisa~ tahWl 
24 Sebelang tahu tahWl 
Kahala tahu tahWl 
26 lambuk tau taWl 
27 Kariangau i sse~ taWl 
28 Muara Toyu tau taWl 
29 Tanjung Pinang ta:Wl kurnat 
5 
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Nomor dan Nama KKDS 177 178 
No. Kosakata tajam takut 
1 Mensalong atah'u ala: 
2 Tagul iadam ala 
3 Seruyung atagu a~kaia 
4 Taniung Ladang tadam tot 
Paking nait fuut 
6 Long Lasan tam takUt 
7 Pimping ffi;;}tdffi taRek 
8 Tanjung Pal .s Tengah matar"~ matawu 
9 Maratua Bohe Silian tabm tinaw 
Sukan Tengah iandap takut 
II Mara Satu -, takuOldt 
12 Naha Aya na"t takUt 
13 Muara Pangean tajam Rakat 
14 Long Nawang Idrip takut 
Long Laai m"lin kut 
16 Long Lanuk m<>lin kut 
17 Semurut Darat t<>gah tabt 
18 Batu Putih masuk takUt 
19 Segihan iandap wadi 
Uioh Bilang naat 
21 Linggang Melapeh ma suk bihil!J 
22 Muyub Ili r maso ta kut 
23 Santan Tengah mattari~ mitaw 
24 Sebelang masok takut 
Kahala m3SO takut 
26 lambuk mas uk takut 
27 Kariangau matara~ matawu 
28 Muara Toyu takey taku! 
29 Tanjung Pinang taku! tadi 
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Nomor dan Nama KKDS 179 180 
No. Kosakata tali tanah 
I Mensalong tali tana 
2 Tagul tabid tanah 
3 Seruyung dukug tan a 
4 Tanjung Ladang ayan tana 
Paking talih tano 
6 Long Lasan tale tan a 
7 Pimping tali tane 
8 Tanjung Palas Tengah tUlu tanah 
9 Marawa Bohe Silian e~bt tanak 
Sukan Tengah tali tanah 
11 Mar a Satu nibn ta nah 
12 Naha Aya tale tan a 
13 Muara Pangean tali tuna 
14 Long Nawang bakah (ana 
Long Laai blay tane 
16 Lung Lanuk t"lay tna 
17 Semurut Darat tali: tana 
18 Batu Putih tali tana 
19 Segihan tali l"mah 
Ujuh Bilang tale tana 
21 Linggang Melapeh tali : tana: 
22 Mu yub lIir tal i tunah 
23 Santan Tengah tub (ana 
24 Sebelang tali tanah 
Kahal a tali tanah 
26 l ambuk tali tana 
27 Kariangau tulu tana 
28 Muara Toyu tal i tan a 
29 Tanjung Pinang tane ta~an 
5 
10 
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PemefatJII SQhtJS4 
Nomor dan Nama KKDS 181 182 
No. Kosakata tangan tarik 
1 Mensalong b~Jn amananat 
2 Tagul ~lill ambinit 
3 Seruyung tanilu blilliton 
4 Tanjung Ladang tieu ina t 
Paking kusu m"jat 
6 Long Lasan usu manjat 
7 Pimping UJU mend 
8 Tanjung Pal as Tengah jarl ru\·vl 
9 Maratua Bohe Silian ta~an ~ahellak 
Sukan Tengah ta~an tarlk 
II Mara Satu usuh han 
12 Naha Aya USll manJat 
13 Muara Pangean ta~a tarlk 
14 Long Nawang uJ o m;mat 
Long Laai guy hi! 
16 Long Lanuk guy he! 
17 Semurut Darat tlii J bda~ 
18 Satu Putih ta~an tar! 
19 Segihan ta~an mbatah 
Ujoh Bilang usu mihil 
21 Linggang Melapeh a~a magut 
22 Muyu b lIir ta~an tare 
23 Santan Tengah jari gat E~ 
24 Sebelang ta~an tarok 
Kahala "!lan ba ta 
26 Jambuk kaml mat"k 
27 Kariangau lima ruwe 
28 Muara Toyu ta~an dUfut 
29 Taniung Pinang na Ql!)gut kapan 
183 
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Nomor dan Nama KKDS 183 184 
No. Kosakata tebal telinga 
I M~nsalong akapal tali~o 
2 Tagul kapal tali~a 
3 Seruyung aka pal tali~o 
4 Tanjung Ladang kafal lalid 
Pak ing mdbpan tuni~ 
6 Long Lasan kapan tali~a 
7 Pimping kafen teld!Jo 
8 Tanjung Palas Tengah mawumPd dacul [~ 
9 Maratua Bohe Silian kapal tdl i!La 
Sukan Tengah ta bal tali~a 
II Mara Saw kapan lii!La 
12 Naha Aya kapan li i~a 
13 Muara Pangean tdb )1 tdli~a 
14 Long Nawang kapan tdli~a 
Long Laai ma~ gUbal 
16 Long Lanuk ma!L gabal 
17 Semurut Dara! tabal t:Jlak 
18 Bat u Putih tabbal tali~a 
19 S~gihan ka ndal kupl~ 
Ujoh Bilang ka:paal apa!L 
21 Linggang Melapeh kapar nene~ 
22 Muyub lIir t"bal ("Ii~a 
23 Santan Tengah ma:ump" d"culili 
24 Sebelang t"bal bli!La 
Kahala tdbal I"li~a 
26 lambuk kapal kli~a 
27 Kariangau maumpe duce\a 
28 Muara Toyu kapal t,,1i~o 
29 Tanjung Pinang sil u leluy 
5 
10 
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Nomor dan Nama KKDS 185 186 
No. Kosakata tclur tcrbang 
I Mensalong (alu ankaya~ 
2 Tagul (alu :mlulud 
3 Seruyung lalu ansiyUl) 
4 Taniung Ladang (:.rur Iulud 
Paking I:.lu ii:.r:.bi~ 
6 Long Lasan lebh manda~ 
7 Pimping a:b rna da~ 
8 Tanjung Palas Tengah ill:.lo lutu 
9 Maralua Bohe Silian im:.lb lomeya~ 
Sukan Tengah hinlalu laraba~ 
II Mara Satu 1:.lawuh manda!) 
12 Naha Aya t:.loh mande Y 3!) 
13 Muara Pangean 1:.IUr l:.muRUI 
14 Long Nawang (ib mada~ 
Long Laai blo: m::lIE!) 
16 Long Lanuk blok m;)le~ 
17 Semurul Darat buna!) olak 
18 Batu Putih lallUr larabba!) 
19 Segihan :.nd)~ mib::lr 
Ujoh Bilang I:.loh mada') 
21 Linggang Melapeh - -
22 Muyub lIir ligu l::lrba!) 
23 Santan Tengah i:tEiok IUII J 
24 Sebelang (igu I~rb~ 
Kahala tigu l::lrba~ 
26 Jambuk IJli l::lmpU 
27 Kariangau tello lullu 
28 Muara Tovu tcluy m:.nlili!) 
29 Tanjung Pinang s:.midil) kakihi 
18S 
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Nomor dan Nama KKDS 187 188 
No . Kosakata tertawa tetek 
I Monsal on~ akakurit tit i 
2 Tagul d~kadak ti tI 
3 Soruyung agadak ti ti 
4 Tanjun~ Lad an~ riru i ti 
Paking mo~ atah 
6 Long Lasan kihe~ USJ 
7 Pimping Jere iti 
8 Tanjung Palas To~ah m;}cawa susu 
9 Maratua Bohe Silian tittowa duduk 
Suk an Tengah tatawa susu 
II Mara Satu kihi Ya h tuha Wu 
12 Naha Aya ki hi Y d~ tahJ 
13 Mu ara Pangean btawa susu 
14 Long Nawang patawa itl 
Lon~Laai iJ gI 
16 Long Lanuk 10k gl 
17 Semurut Darat tatawa: dUdU 
18 Bat u Put ih tatawa susu 
19 Segihan I ~guyu susu 
Ujoh Bilang bsih mo 
21 Linggan a Melapeh taga tJS J 
22 Mu yu b lIir btowa S050 
23 Santan T<!ngah macawa susu 
24 Sebelang t~{aW£! tetek 
Kahal a tawa soso 
26 lamhuk bka susu 
27 Kariangau macawa susu 
28 Muara Toyu tdkoka te:te 
29 Tanjung Pinan~ luru halaw 
5 
10 
15 
20 
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Nomor dan Nama KKDS 
No. Kosakata 
1 Mensalong 

2 
 Tagul 

3 
 Seruyunz 

4 
 Tanjung Ladang 

Paking 

6 
 Long Lasan 

7 
 Pimping 

8 
 Tanjung Palas Tenaah 
9 Maratua Bohe Silian 
Sukan Tengah 
II Mara Satu 

12 
 Naha A'ja 

13 
 Muara Pangean 

14 
 Lono Nawang 

Long Laai 

16 
 Long Lanuk 

17 
 Semurul Darat 

18 
 Balu Putih 

19 
 Segihan 
Ujoh Bilang 
21 Linggan~ Melapeh 
22 Muyub \lir 
23 Santan Tenoah 
24 Sebdang 
Kahala 
26 Jambuk 
27 Kariangau 
28 Muara Toyu 
29 Tanlung PinatlE 
189 
tidak 
ika 
tiy" 
ond) 
na 
noha 
"m 
t a ,,~ 
dE 
"mbal 
kada 
pun 
am 
kila 
naun 
"nlay 
nlay 
ta: 
indada 
ora 
Jan 
kahe 
mandi 
ola: 
u:huk 
nada 
beyaw 
de 
belo 
manderE 
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tidur 
)b~ 
mal,,~ 
olog 
rudap 
turuy 
tioh 
lutu 
mal indro 
lui i 
guri~ 
sira Wu 
liroh 
I"~ idi 
lunlo 
du 
dU 
dam 
lidUr 
IUpu 
ludu 
tiro 
tidur 
mattir:> 
muta: (mis 
lidur 
liruy 
malindro 
luruy 
IE\U 
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Nomor dan Nama KKDS 191 192 
No. Kosakata tiga tikam (me) 
I Mensalong talu JnJbJk 
2 Tagul tal im plJ!) l)ajuk 
3 Seruyung tal u tobokon 
4 Tanjung Ladang t~lu n~~k 
Paking toluh m~sak 
6 Long Lasan t~b n~b;>k 
7 Pimping tal~ m3nC3m 
8 Tanjung Palas Tengah t~lu gajal) 
9 \.1a ratua Buhe Si lidn tdlu nuk suk 
Sukan Tengah tiga suduk 
II Mara Satu t~laWu tabak 
12 Nah a Aya talo t"b~k 
J3 Muara Pang~an t~lu ll)aJU 
14 Long Nawang tal u maca 
Long Laai blaw wek 
16 Long Lanuk blaw toh 
17 Semuru[ Darat t~b tab~k Ineb 
18 BalU Putih tiga mal)ajuk 
19 Segi han l~l u nj:>jJh 
Ujah Bilan o t"lo 
21 Linggan&. Melap_eh t;>1 u mJsa 
22 Muyub lIir tiga nJdo 
23 Santan Tengah t~I U nagaja!L 
24 Sebelang t;>lu SJdok 
Kahala ti ga 10jO 
26 l ambuk Diu nJd Jk 
27 Kariangau tell u igajal) 
28 Mu ara Toyu tolu nowo 
29 Tanjul1K Pinan o newek mariris 
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Nomor dan Nama KKDS 193 194 
No. Kosakata tipis tiup 
I Mensalong anipis anampuy 
2 Tagul nipis mujuk 
3 Seruyung anipis sampuyon 
4 Tanjung Ladang lift iyup 
Paking suwik nofu 
6 Long Lasan ni pe:h put 
7 Pimping ne:fe: pek 
8 Tanjung Palas Tengah manlpi warll!l 
9 MaralUa Bahe Silian tipis ni yup 
Sukan Tengah nipis riyup 
II Mara SalU sipih pahJn 
12 Naha Aya nipeh poh 
13 Muara Pangean tipis
-
ti Y up 
14 Long Nawang nipe: pur 
Long Laai pis JUP 
16 Long Lanuk piS JUP 
17 Semurur Darat nlpls pUhad 
18 Baru Putih nippis maniyup 
19 Segihan tipis
-
nabu! 
Ujoh Bilang nipi ma haal 
21 Linggan o Melapeh kipi mujub 
22 Muyub llir tipis tiup 
23 Santan Tengah manipi nasaPPll!l 
24 Sebelang tipis tiyup 
Kahala nipis tiup 
26 lambuk lipis nniup 
27 Kariangau manipi berll!l 
28 Muara Toyu lipis siup 
29 Tanjung Pinang nasiwuy tlll1ke:h 
189 
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I'rtJpInsI Kallm","fIII Tim.,. 
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Nomordan Nama KKDS 195 196 
No . Kosakata tongkat tua 
1 Mensalong susukur a [Uwo 
2 Tagul tUlJkat tU J 
3 Seruyung sukud atuwo 
4 Tanjung Ladang rukud tara 
Paking uta~ tokan 
6 Long Lasan t"k:m mukun 
7 Pimpino sak "k muRa~ 
8 Tanjung Palas Tengah t"kbry matowa 
9 Maratua Bohe Silian soha toa 
Sukan Tengah tUnkat tuha 
II Mara Satu turykat mukuh 
12 Naha Aya ute Y a~ muku 
13 Muara Pangean turyk a t tuWa 
14 Long Nawang atal) mukun 
Long Laai t"~ mala 
16 Long Lanuk t"hkol na)a 
17 Semurut Darat sbk :xl tJ:ha 
18 Batu Putih turykat tuwa 
19 Segihan tak"n tUWJ 
Ujoh Bilang jehe muku 
21 Linggang MelaDeh tUlJkat palagak 
22 Mu yuh lIir tUlJkat tuha 
23 Santan Tengah t"b~ macuwa 
24 Sehelang tUlJka t tuha 
Kahala tOl)kat tuha: 
26 Jambuk tUl)bt tuha 
27 Kariangau patto matowa 
28 Muara Tovu tUlJkot tuwo 
29 Tanjung Pinang matu eh ta:ulal) 
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Nomor dan Noma KKDS 197 198 
No. Kosakata tulang tumpul 
I MensaloCJg tula~ a~gahl 
2 Tagul tula~ ~~ahl 
3 Seruyung tula~ a~alO! 
4 Tanjung Ladang tula,) m~~ad~1 
Paking to!a~_ hm 
6 Long Lasan tulal) kasdm 
7 Pimping tolal') kaj" 
8 Tanjung Pal as Tengah kabuttu makUnru 
9 Marawa Bohe Silian tawia~ t ~mpJi 
Sukan Tengah tula,) twnpul 
II Mara Satu tula,) kas"n 
12 Naha Aya tul e Y"!J '~a s "n 
13 Muara Pangean tul£» maJUI 
14 Long Nawal1K rula') ,)aj"n 
Long Laai t"ia,) ke:ok 
16 Long Lanuk ("I en bok 
17 Semurut Darat tJwla') tat"g"h 
18 Batu Putih tul\al') tumpU 
19 Segihan bJIU~ gablUk 
Ujoh Bil ang tulaa,) pugak 
21 Linggang Melapeh lah bear 
22 Muyub IIir tula,) tompo! 
23 Santan Tengah kabutuh makufJh 
24 Sebelang tula~ tompJl 
Kahala tula,) tom po! 
26 Jambuk tula» mJntul 
27 Kariangau buku makundru 
28 Muara Toyu tula,) I~aler 
29 Tanjung Pinang bHJt:l1 dOlpE 
, , 191 
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Nomor dan Nama KKDS 199 200 
No. Kosakata ular usus 
I Mensalong kukuW J bintukJ 
2 Tagul m;:mdul;m ti nay 
3 Seruyung nipo tinay 
4 Tanj ung Ladang m~nifd lin~y 
Paking say la in 
6 Long Lasan nji pa b~tuka 
7 Pimping ol dt t~nay 
8 Tanjung Palas T~ngah ula parru 
9 Maratua Bnhe Silian sowa linayi h 
Sukan Tengah ular paparul an 
-II Mara Satu nipa usus 
12 Naha Aya -nipa tdnal 
13 Mu ara Pangean -.mpa usus 
14 Long Nawang ~ncU>J ulay ldnai 
Lo ng Laai po l ~kl~ 
16 Long Lanuk pY l:>ben 
17 Semurul Darat panlok l [n l[ ~ 
18 Baw PUl ih laddU~ paparulan 
19 Secihan li J usus 
Ujoh Bil ang nipa b:>lukan 
21 Linggang Mel apeh flI pa l;>rai 
22 Muyub lI ir l ;xjO~ ucus 
23 Santan Tengah U:13 pErru 
24 Sebela ng l .. do~ li~ka Po/fU 
KahaJa tddo~ parul an 
26 l ambuk nipa s ;mlh~ 
27 Kariangau ul o usus 
28 Muara Toyu nipo usus 
29 Tanjung Pinang sana: i 
~OIfIplron 2: ~ktJSI Tiflk P.ngomafon dl Koll",omon TI",,, 
Muara Pangean 
" lOtlg Laa! 
If,.oh Silang 
20 
'2 
NahaAya 
" LOI'Ig lanuk 
Muyub I~r 
22 
'0 
Sulcan Tenpah 
• 
Sem.JM DQrat 17 
19 SaQlhan 
KALIMANTAN TIMUR 

Men.salong
, 
Sliruyung 
3 
Talljung Ladang
, 
2 
6 Mara Sa'ulong l..asan 11 
Marntua 
u 
t 

5 
PalOng 
80he Sill¥! 
13 
Lokasi Tilik Pengamalan 
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Lamp/ron 3: 1Wm. 8ohtJs. ",.ruvt p.ngo/nJtJn P.fltlvduI< 
KALIMANTAN T1MUR 

2 
Abo, Tidung 
3 
TEl9B1t\1'1 
i 
U 
Punan 6 
Puak 11 

KaY'" 

13 

Bulungan 12 

10
Lonv Puh.mg 
15 
Seg.., 
16 
Gaay 
••
Jaws20 
Sakau 
22 

Ku t.ti 

Nama Bahasa menuru! Pengakuan Penduduk 
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KALIMANTAN T1MUR 
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'--pi,..,. 10: t>oft",. InfDrWlon dati Te""9" Pongunpul DotD 
A.Kabupaten Berau 
1. Desa Batu Putih 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jellis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempar lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekeljaan 
g. 	 Bekelja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumall 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakar 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpu! Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekeljaan 
2. Oesa Talisayan 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jerns kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekeljaan 
• Siri Nuryanti 
•Wanita 
. 43 tahun 
• Jepara 
• Sekolah Kepandaian Putri 
• Ibu Rumah Tangga 
• Baru Purih 
• 1959 
• Sering 
•Bahasa Banua 
• Bahasa Banua 
• Bahasa Indonesia 
· Bahasa Indonesia 
• Bahasa Banjar, Jawa, 
dan Bugis 
• Sri Widodo 
•Guru SMl'N J 
Gunung Tabur 
•Haji Aswin 
• Pria 

. 55 tahun 

•Tanjung Redeb 

. SR 

• Kepala Kantor Urusan 
21S 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak tabun 
l. Bepergian ke luar desa 
perjalanan 
J. 
Bahasa 
rumah 
yang digunakan 
k. Bahasa yang 
masyarakat 
digunakan 
I. Bahasa yang tempat kerja 
digunakan 
m. 
Bahasa yang digunakan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
3. Desa Maratua Bohe Silian 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 lenis.kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa lru sejak 
tabun 
l. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
216 
Agama(KUA) 
: KUA Talisayan 
: 1939 
: Sering (I kali sebulan) 
di 
: Bahasa Banua 
di 
: Bahasa Banua 
di 
: Bahasa Indonesia 
di 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Bugis. Dayak. 
dan Banjar 
: Sri Widodo 
: Guru SMPN I 
Gunung Tabur 
: Kira 
: Pria 
: 44 tahun 
: Maratua Bohe Silian 
: SR 
: Kepala Desa 
: Maratua Bohe Silian 
: 1948 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
pe~alanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . Nama 
b. Pekeljaan 
4. Desa Pulau Derawan 
Informan 
a . Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f 	 Pekeljaan 
g. 	 Bekelja di 
h. 	 Tinggal di desa tnl sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
i. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjal anan 
n Bahasa bin yang dlkuasai 
l'engumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
: Bahasa Solog, Bugis, dan 

Banua 

: Sri Widodo 

: Guru SMPN I 

Gunung Tabur 

: Marsuni Jaya 

: Pria 

: 42 tallUn 

: Pulau Derawan 

: Sekolah Rakyat 

(6 tahun) 
: Kepala Desa 
: Pulau Derawan 
: 1950 
: Sering 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Bugis, Banua, 
Banjar, dan Solog 
: Sri Wi dodo 
: Guru SMPN I 
Gunung Tabur 
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5. Desa Sukan Tengah 
Informan 
a. 	 Nama : M. Bakri 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 67 tabun 
d. 	 Tempat lahir : Sukan Tengah 
e. Pendidikan tertinggi : Fluk Shcul 
f Pekerjaan : Petani 
g. 	 Bekerja di : Sukan Tengah 
h. 	 Tinggal di desa tru sejak : 1917 
tabun 
I . 	 Bepergian ke luar desa : Jarang (I kali sebulan) 
Bahasa yang digunakan di : Bahasa Banjar 
runlah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Banjar 
masyarakat 
Bahasa yang digunakan di : Bahasa Banjar 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Banua 
Pengumpul Data 
: Ainun Jariaha. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN I 
Tanjung Redeb 
6. Desa Samburakat 
Informan 
: Abd. Ralunan a. 	 Nanla 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
: 69 tahunc. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir : Samburakat 
e. Pendidikan tertinggi : SR 

f Pekerj aan : Petani 

g. 	 Bekerja di : Samburakat 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak : 1925 

tahun 

118 
\. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan 
rumah 
k . Bahasa yang digunakan 
masyarakal 
I. Bahasa yang digunakan 
lempal kerja 
m Bahasa yang digunakan 
perjalanan 
di 
di 
di 
di 
o. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . Nama 
b. Pekerjaan 
: Sering (2 kaJi sebulan) 
: Bahasa Banua 
: Bahasa lndonesia 
: Bahasa Banua 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Bajau 
: Ainun J ariah 
: Guru SMAN 1 
Tanjung Redeb 
7. Desa Sambakungan Gunung Tabur 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempallahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g . Bekerja di 
h. Tinggal di desa ill! 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
sejak 
J. Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
l. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
: Ayu 
: Wanita 
: 40 tahun 
: Lobang Kelatak 
: Petani 
: Lobang Kelatak 
: 1950 
: Jarang sekali (l kali setahun) 
: Dayak Basap 
: Bahasa Banua 
: Bahasa Dayak Basap 
: Bahasa lndonesia 
: Bahasa Banua 
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Pcngumpul Doto 
a. 	 Nama : Ainun lariah 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN I 
Tanjung Redeb 
8. [)eso Birong 
Informan 
a. 	 Nama : Sulu 
b. 	 lerus kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 40 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Pandan Purai 
e. Pendidikan tertinggi ­
f Pekerjaan : Petani 
g. 	 Bekerja eli : Birang 
h. 	 Tinggal eli desa uu sejak : 1955 
tahun 
J. 	 Bepergian ke luar desa : Sering (I kali sebu lan) 
Bahasa yang digunakan eli : Bahasa Banua J 
rurnah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan eli : Bahasa Banua 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 	 -
Pcngumpul Dota 
: Ainun lariah a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN I 
Tanjung Redeb 
9. Deso Long Lanuk 
Informan 
: Nyuk !banga. Nama 

b lerus kelamin : Pria 

c. 	 Usia : 58 tahun 
d. 	 Tempat larur : Tumbit 
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e. 	 Pendidikan tertinggi : SMP 
f. 	 Pekerjaan : Sekretaris Desa 
g. 	 Bekerja di : Long Lanuk 
h. 	 Tinggal di desa 1111 sejak : 1918 

tahun 

I. 	 Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Gaay 

ru mah 

k. 	 Bahasa yang digunakan di 

masyarakat 

I. 	 Bahasa yang digunakan dl : Bahasa Indonesia 

tempat kerj a 

m. 	 Bahasa yang digunakan di 

perjalanan 

n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Indonesia dan Gaay 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama : Drs . Baya N yagang 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMEAN 1 

Tanjung Redeb 

10. 	DeSQ Inaran Dusun Benabaru 
Informan 
a 	 Nama : Laing Ding 
b. 	 Jenis kelamin : Pna 
c. Usia : 65 tahun 
U T 0l1lpat 131m : Long Pehran 
c P~ndidi"an tcrtinggi . Kelas I SR 
f. PckclJaan : PClam 
g Bckerja dJ : Inar:m Dusun Bcnabaru 
h Tl11ggal dl desa I1U sejak : 1929 
tahun 
I. 	 Bepcrgian kc luar desa : Jarang (l kali sebulan) 
J. 	 Bahasa yang digunakan dJ : Bahasa Dayak Kenyah 
rumah Badeng 
k. 	 Bahasa yang digunakan di . Bahasa Dayak Kenyah 
masyarakat Badeng 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Dayak Kenyah 
tempat kerja Bedeng 
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rn. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a .' 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
11. Desa Pegat Bukur 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa 1m sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar des a 
Bahasa yang digllnakan di J. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
12 . Desa Muara Lesan 
Informan 
a. 	 Nama 
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: Bahasa Dayak Kenyah 
Bedeng dan Indonesia 
: Drs . Baya Nyagang 
: Guru SMEAN 1 
Tanjung Redeb 
: Zainal 
: Pria 
: 70 tahun 
: Pegat Bukur 
: SR 
: Petani 
: Pegat Bukur 
: 1924 
: Sering 
: Bahasa Banua 
: Bahasa Banua dan 
Indonesia 
: Bahasa Banua 
: Bahasa Banua 
: Drs. Baya Nyagang 
: Guru SMEAN I 
Tanjung Redeb 
: Ayun Bahrun R 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja eli 
h. Tinggal di desa lIU sejak 
tahun 
1. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan eli 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan eli 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 PekerJaan 
13. Desa Long Lame;n 
Informan 
a 	 Nama 
b. 	 Jerus kelamin 
c. 	 Usia 
d . 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja eli 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan eli 
rumah 
k. 	 Bahasa yang eligunakan eli 
: Pria 
: 54 tahun 
: Muara Lesan 
: Sekolah Rakyat (Kelas TIl) 
: Keamanan (HANSIP) 
: Kantor Camat Kelay 
: 1940 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Bahasa Banua 
: Bahasa Banua 
: Bahasa Indonesia dan 
Banua 
: Bahasa Ban ua 
: Bahasa Punan dan Gaay 
: Drs . Baya Nyagang 
: Guru SMEAN 1 
Tanjung Redeb 
: Ley Si (Yahya) 
: Pria 
: 64 tahun 
: Hutan Rimba 
: 1930 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Bahasa Punan 
: Bahasa Punan 
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Lanplran 10: f>tJftOl" Inf.,.",,,,, don r<nogt1 PUI!JII"pu/ Data 
masyarakat 
1. Bahasa yang digunakan eli 
tempat kelja 
m. Bahasa yang digunakan di 
peljalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekeljaan 
14. Desa Semurut Darat 
Informan 
a. 	 Nanm 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekelja di 
h. 	 Tinggal di desa tru sejak 
tahun 
t . 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
peljalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
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: Bahasa Punan 
: Bahasa lndonesia dan 
Dayak Kenyah 
. Yothan Kalib 
: Guru SMPN Tanjung Redeb 
: Musmulyadi 
: Pria 
: 42 tahun 
: Tobalar 
-

-

-
: 1952 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Bahasa Basap 
. Bahasa Basap 
-
: Bahasa lndonesia 
-
: Y othan Kalib 
: Guru SMPN Tanjung Redeb 
15. t>esa Glmung Sari 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat larur 
e. 	 Penelidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja eli 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan eli 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang eligunakan eli 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
16. Desa Long Laai 
Informan 
a . Nama 
b Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Temp:lt lallir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g . 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal eli desa UU sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
: Pelujuk Ngau 
: Pria 
: 68 tahun 
: Long Ampung 
: Sekolah Takyat (3 tahun) 
: 1981 
: Tidak pemah 
: Bahasa Dayak Kenyah 
: Bahasa Indonesia 
: Y othan Kalib 
: Guru SMPN Tanjung Redeb 
: Bid Dom 
: Pria 
: 62 tahun 
: Long Laai 
: Sekolah Rakyat (5 tahun) 
-
-
: 1932 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
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J. Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . Nama 
b. Pekerjaan 
B. Kota Madya Samarinda 
1. Dua Loa Bakung 
Informan 
a . Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di des a ini sejak tahun 
I . Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
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: Bahasa Segaai 
: Bahasa Segaai 
. Bahasa Indonesia 
: Bahasa Kayan dan 
Punan 
: Y othan Kalib 
: Guru SMPN Tanjung Redeb 
: Salman Aclunad 
: Pria 

: 46 tahun 

: Loa Bakung 

: SD 

: Kaur Pem 

: Kantor 

Desa Loa Bakung 
: 1948 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar dan 

Indonesia 

: Bahasa Indonesia 

: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia, 

Kulai, dan Jawa 

Pengumpul Data 
a. Nama : Ora. Sri Istiyah Indraswari 
b. Pekerjaan : Guru SMAI Samarinda 
2 . Desa Sungai Kapih 
Informan 
a. Nama : Basnah 
b lenis kelamin . Wanita 
c. Usia : 40 tahun 
d. Tempat lahir : Sungai Kapih 
e. Pendidikan tertinggi : SO 
f Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
g. Bekerja di 
h. T inggal di desa ini sejak tahun : 1954 
Bepergian ke luar desa Jarang (I kali sebulan) 
J. Bahasa yang digunakan di Bahasa Banj ar 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di . Bahasa Banjar 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bah:lSa yang digunakan di Bahasa Banjar 
perjalanan 
n. Bahasa bin yang dikuasai : Bahasa Indonesia 
Pengumpul Data 
a. Nama : RahmalYati 
b. Pekerjaan : Guru SMAN 3 Samarinda 
C. Kota Madya Salikpapan 
1. Desa Lamaru 
Informan 
a. Nama : Ngadir 
b. lenis kelamin : Pria 
c. Usia : 45 tahun 
d. Tempat lahir : Kwarhan 
e. Pendidikan tertinggi : SO 
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f Pekeljaan • Petani 
g. Bekelja di • Darnt 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
1. 	 Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan eli 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
temp at kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n . 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekeljaan 
2. Desa Teritip 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan teninggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja eli 
h. 	 TinggaJ eli desa lnl sejak 
tahun 
1. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
• Jarang (1 kali setahun) 
• Bahasa Jawa 
• Bahasa Jawa 
• Bahasa Jawa 
• Bahasa IndoneSIa 
• Bahasa Indonesia 
• M. Hasan Saleh 
• Guru SMAN 2 Balikpapan 
• Agus Rani 
• Pria 
• 49 tahun 
• Hobakong 
• SD 
• Petani 
: Darat 
-
: Jarang sekali 
(I kali .setahun) 
• Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
• Bahasa Banjar 
: Bahasa Indonesia 
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perjalanan 
n. Bahasa lain yang dilcuasai 
Pengumpul Data 
a. Nama 
b. Pekerjaan 
3. Desa Kariangau 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. BekeIja di 
h. Tinggal di desa uu sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
peIjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dilcuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 PekeIjaan 
4. Desa Karang Joang 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c . 	 Usia 
: Bahasa Indonesia 
: M. Hasan Saleh 
: Guru SMAN 2 Balikpapan 
: Ambo 
: Pria 
: 50 tahun 
: Japi-Japi 
: SO 
: Nelayan 
: Laut 
: ­
: Jarang sekali 
(1 kali setahun) 
: Bahasa Bugis 
: Bahasa Bugis 
: Bahasa Bugis 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: M . Hasan Saleh 
: Guru SMAN 2 Balikpapan 
: Zonem 
: Wanita 
: 50 tahun 
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d. 	 Tempat lahir : Kenteng 
e. Pendidikan tertinggi : SD 
f Pekerjaan : Pedagang 
g. 	 Bekerja di : Rumah 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I . 	 Bepergian ke luar desa : Jarang sering 
(I kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Jawa 
rumah 
Bahasa yang digunakan di : Bahasa Jawa 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Jawa 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di . : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Indonesia 
Pengumpul Data 
a. 	 Nanla : M. Hasan Saleh 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN 2 Balikpapan 
D. Kabupaten Bulungan 
1. Desa Tanah Kuning 
Informan: 
a. 	 Nama : Andi Sahril 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 42 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Desa Kajuara 
e. Pendidikan tertinggi : SD 
f Pekerjaan : Buruh kayu 
g. 	 Bekerja di : Tanah Kuning 
h. 	 Tinggal di desa uu sejak : 1963 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang (1 kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bone 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bugis Bone 
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masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2. Desa Pimping 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Vsia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendid ikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa uu sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
temp at kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Bugis Bone 
: Bahasa Indonesia 
: Dra . Diah Martanti 
: Guru SMAN Tanjung Palas 
: Dieng Ajang 
: Pria 
: 52 tahun 
: Desa Long Vii 
: SMP 
: Buruh 
: Swasta 
: 1952 
: Jarang (I kali setahun) 
-

-

-

-

-
: Drs . Diah Martanti 
: Guru SMAN Tanjung Palas 
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3. Dcsa JlEllErai Selor 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendiillkan tcninggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal ill desa ini sejak 
tahun 
L 	 Bepcrgian ke Iuar desa 
Bahasa yang digunakan illJ. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang illgunakan ill 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang illkuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
4. Desa Tanjung Palas Tengah 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan teninggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
L Bepergian ke luar desa 
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: Baweh Njau 
: Pria 
: 59 tahun 
: Desa Long J elerai 
: SR 
: Pandai besi 
: Swasta 
: 1960 
: Jarang (I kali setahun) 
: Bahasa Dayak Makulit 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Dayak Makulit 
: Bahasa Dayak Makulit 
: Bahasa Lasan 
: Dra. Diah Mananti 
: Guru SMAN Tanjung Palas 
: H. Datuk Hasan 
: Pria 
: 61 tahun 
: Tanjung Palas Tengah 
: SMA 
: Pensiunan PNS 
: Tanjung Palas Tengah 
: 1933 
: Jarang (I kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bulungan 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa BuI ungan 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai -
Pengumpul Data: 
a . 	 Nama : Dra . Diah Martanti 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN Tanjung Pa las 
5 . Desa Sekatak 8engara 
Informan: 
a . 	 Nama : Dagang 
b. 	 Ienis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 41 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Ielai 
e. Pendidikan tertinggi ­
f Pekerjaan : Petani 
g. 	 Bekerja di : Ielai 
h. 	 Tinggal di desa 1m sejak : 1983 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa : Iarang (I kali setahun) 
Bahasa yang digunakan di ­J 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ­
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di ­
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama : Drs. I ubair 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMEAN Tanjung Selor 
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6 . Ocsa Limbu Scdulun 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 

f Pekerjaan 

g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa in.i sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m . 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul !:lata: 
a . Nama 
b Pekerjaan 
7 . !:lesa Tanah Merah 
Informan: 
a. 
b 
c 
d. 
e 
f 
g. 
h. 
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Nama 
Jenis kelamin 
Usia 
Tempat lahir 
Pendidikan tertinggi 
Pekerjaan 
Bekerja di 
Tinggal di desa in.i sejak 
tahun 
Bepefgian ke luar desa 
: Ingkop 

: Pria 

: 56 tahun 

: Desa Seputuk 

: SD Kelas Tiga 

: Petani 

: Limbu Sedulun 

: 1943 

: Jafang (I kali setahun) 

: Bahasa Berusu 

: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Berusu 
: Bahasa Berusu 
: Drs . Jubair 
: Guru SMAN Tanjung Selor 
: Gubang 
: Pria 
: 63 tahun 
. Desa Tanah Mefah 
: Petani 
: Tanah Merah 
: 1931 
: Jarang (I kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kelja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
peljalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekeljaan 
8. Desa Salimbatu 
Informan: 
a . 	 Nama 
b. 	 Jerus kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekeljaan 
g . 	 Bekelja di 
h. 	 Tinggal di desa lllI sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kelja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekeljaan 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Drs . Jubair 
: Guru SMAN Tanjung Selor 
: Hasan 
: Pria 
: 57 tahun 
: Desa Bebatu 
: SD 
: Petani 
: Salimbatu 
: 1959 
: Jarang (I kali sebulan) 
-
-
-
-
: Bahasa Tidung 
: Drs . Jubair 
: Guru SMAN Tanjung Selor 
9. [)esa Juata Lout 
Informan: 
a. Nama : Harun 
b. Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : 74 tahun 
d. Tempat lahir : Desa Kajuara 
e. Pendidikan tertinggi : SR 
f Pekerjaan : Pemuka Masyarakat 
g. Bekerja di : Lemba Agama Islam 
h. Tinggal di desa ini sejak : 1920 
tahun 
L Bepergian ke luar desa : Jarang (I kali sebulan) 
J. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia dan 
tempat kerja Tidung 
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia dan 
perjalanan Tidung 
n. Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Bulungan dan 
Berusu 
Pcngumpul Data: 
a. Nama : Drs. N urdiansyah 
b. Pekerjaan : Guru SMAN 1 Tarakan 
10. [)esa Bunyu 
Informan: 
a. Nama : Basran 
b. Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : 65 tahun 
d. Tempat lahir : Desa Bunyu 
e. Pendidikan tertinggi : Volk School 
f Pekerjaan : Montir 
g. Bekerja di : Desa Bunyu 
h. Tinggal di desa uu sejak : 1929 
tahun 
lJ6 
L Bepergian ke luar desa 
J Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. Nama 
b. Pekerjaan 
11. Desa Kujau 
Informan: 
a . Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di des a lru sejak 
tahun 
L Bepergian ke luar desa 
J Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
: Sering 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Brusu dan 
Bulungan 
: Drs. Mardiansyah 
: Guru SMEAN Tarakan 
: YT Eliyanto A 
: Pria 
: 46 tahun 
: Desa Sedulun 
: SPG 
: Guru 
: Kujau 
1950 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Bahasa Berusu 
: Bahasa Berusu 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Berusu 
: Bahasa Berusu, Tidung, 
dan Putuk 
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: Drs . Nurdiyansah 
: Guru SMEAN Tarakan 
: Yusuf Sulaiman 
: Pria 
: 56 tahun 
: Desa Tau Lumbis 
: SR 
: PNS 
: Mensalong 
: 1952 
: Jarang (I kali selahun) 
: Bahasa Abai 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Abai dan Indonesia 
: Bahasa Puruk dan 
Tenggalan 
: Dra . Diah Martanti 
: Guru SMAN Tanjung Palas 
: Yantji 
: Pria 
: 55 tahun 
: Desa Sesua 
: SR 
a. 
b 
c. 
d. 
e. 
Pengumpul Data: 
a. Nama 
b. Pekerjaan 
12. Desa Mensalong 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja eli 
h. Tinggal di des a ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar des a 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang eligunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data : 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
13. Desa Sesua 
Informan: 
Nama 
Jenis kelamin 
Usia 
Tempat lamr 
Pendidikan tertinggi 
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f 	 PekeIjaan 
g. 	 BekeIja di 
h. 	 Tinggal di desa ml sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
14. Des a Seruyung 
Informan: 
a . 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahi r 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di des a IOJ sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Ballasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat keIja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
: Petani 
: Sesua 
: 1937 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Bahasa Belusu 
: Bahasa Belusu 
: Bahasa Belusu 
: Bahasa Indonesia 
: Drs . Jeslie 
: Guru SMAN I Malinau 
: Palai Undang 
: Pria 
: 43 tahun 
: Desa Seruyung 
: Paket A 
: Petani 
: Desa Seruyung 
: 195 1 
: Jarang sekali 
(I kali setah un) 
: Bahasa Tenggalan 
: Bahasa Tenggalan 
: Bahasa Tenggalan 
: Bahasa Indonesia 
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perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. Nama : Drs . Jeslie 
b. Pekerjaan : Guru SMAN I Malinau 
15. Desa Paking 
Informan: 
a. Nama : Seloroh Kebo 
b. Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : 40 tahun 
d. Tempat lahir : Desa Long !man 
e. Pendidikan tertinggi . 
f Pekerjaan : Petani 
g. Bekerja di : Long Iman 
h. Tinggal di desa 1m sejak : 1988 
tahun 
.. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali 
(l kali setahun) 
J. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Punan 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Punan 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Punan 
tempat· kerja 
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data : 
a. Nama : Drs. Jeslie 
b. Pekerjaan : Guru SMAN I Malinau 
16. Tanjung Lapang 
Informan: 
a . Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
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d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja eli 
h. Tinggal eli desa 1IU sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m Bahasa vang di gu nakan di 
pelJalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data : 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
17. Desa Long Bawan 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usi a 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pend idikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa 1IU sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke lua r desa 
Bahasa yang digunakan eliJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
: Desa Bang Biau 
: SR 
: Petani 
: Tanjung Lapang 
: 1975 
: larang ( I kali sebulan) 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
. Bahasa Indonesia 
: Drs . leslie 
: Guru SMAN I Malinau 
: Pna 
: 42 tahun 
Desa Long Bawan 
SR 
: Petani 
: Long Bawan 
: 19 .. 
: Sering 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
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m. 	 Bahasa yang digunakan eli 
pelJalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
18. Desa Pa Putuk 
Informan: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f 
g. 
h. 
I. 
J 
k. 
L 
m. 
n. 
Nan1a 
Jenis kelanlin 
Usia 
Tempat lahir 
Pendidikan tertinggi 
Pekerjaan 
Bekerja di 
Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
Bepergian ke luar des a 
Bahasa yang digunakan di 
rumah 
Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
19. Desa Pa Raya 
Informan: 
a. 
b. 
c. 
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Nama 
Jenis kelanlin 
Usia 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa lndonesia 
: M. Masudie AR., BA 
: Guru SMAN I Krayan 
: Matius 
: Pria 
: 55 tahun 
: Desa Pa Putuk 
: SR 
: Petani 
: Desa Pa Putuk 
: 1939 
: Sering 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Indonesia 
: M. MasudieAR., BA 
: Guru SMAN I Krayan 
: Lakai 
: Pria 
: 55 tahun 
d. 	 Tempat labir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa UlJ sejak 
tal1Un 
I. 	 Bcpergian ke luar des a 
Babasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
20. 	Desa Po Upon 
Informon: 
a. Nama 
b lenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat labir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h TlOggal di desa 1m sejak 
tahuo 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan di 
: Desa Long Nuat 
:SR 
: Pelani 
: Desa Pa Raya 
: 1974 
: larang (I kali sebulan) 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Babasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa lndonesia 
: M. Masudie AR , B.A. 
: Guru SMAN I Krayan 
: Elisa 
: Pria 
: 47 tallun 
: Desa Pa Upan 
: SR 
: Pelani 
: Desa Pa Upan 
. 1947 
: larang sekali 
(J kali setallun) 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
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tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
21. Dua Sesayap 
Informan: 
a. Nama 
b Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
22 . Desa Tagul 
Informan: 
a. 	 Nama 
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: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Indonesia 
: M. Masudie AR., B.A. 
: Guru SMAN I KIayan 
: Mustapa bin Bakar 
: Pria 
: 63 tahun 
: Desa Sesayap 
: Volk School 
: Petani 
: Desa Sesayap 
: 1931 
: Jarang sekali 
(I kali setahun) 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Indonesia 
: Armin Mustafa 
. Guru SMAN 1 Nunukan 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 62 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Desa Tagul 
e. Pendidikan tertinggi : SR 

f Pekerjaan : Nelayan 

g. 	 Bekerja di : Desa Tagul 
h. 	 Tinggal di desa Il1J sejak : 1932 

tahun 

I. 	 Bepergian ke lua r desa : Sering 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung 

rumah 

k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung 

masyarakat 

I. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung 

tempat kerja 

m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung 

perjal3Jlan 

n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Indonesia 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama : Annin Mustafa 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN I Nunukan 
23. Desa Sl!tabu 
Informan: 
a. 	 N3Jna : Hasyim 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 51 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Desa Setabu Mantikas 
e. 	 Pendidikan tert inggi : SR 
f . 	 Pekerja.w : Nelayan 
g . 	 Bekerja di : Desa Setabu Mantikas 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak . 1943 
tahun 
J. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang (I kali sebulan) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Tidung 
masyarakat 
24~ 
L 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Dato: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
24 . 	Deso Pembeliongon 
Informon: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa inj sejak 
tabun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan eli 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan eli 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Dato: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
25. Deso Long Nowong 
Informon: 
a. 	 Nama 
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: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Indonesia 
: Armin Mustafa 
: Guru SMAN I Nunukan 
: Abdullan Mukadam 
: Pria 
: 63 tabun 
: Desa Pembeliangan 
: SR 
: Petani 
: Desa Pembeliangan 
: 1931 
: Sering 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Indones ia 
: Ann.in Mustafa 
: Guru SMAN I Nunukan 
: Kahang 
b. J enis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e . Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
26. Desa Long Tungu 
Informan: 
a . 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa 1m sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
: Pria 
: 34 tahun 
: Desa Long Nawang 
: SMP 
: Petani 
: Desa Long Nawang 
: 1960 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Bahasa Lepuk Teu 
: Bahasa Lepuk Teu 
: Bahasa Kenyallndonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Kayan, Lepuk Jalan, dan 
Bakung 
: Dra. Bertha Melka 
: Guru SMAN 2 Tarakan 
: Aran Usat 
: Pria 
: 54 tahun 
: Desa N ahok Kromok 
SD 
: Petani 
: Desa Long Tungu 
: 1956 
: Jarang sekali 
(l kali setahun) 
: Bahasa Kenya 
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k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Kenya 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Kenya 

tempat kerja 

m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Ken ya dan 
peljalanan Indonesia 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Punan, Bakung, 
dan Kayan 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama : Ora. Bertha Melka 
b. 	 Pekeljaan : Guru SMAN 2 Tarakan 
27. Desa Long Beluah 
Informan: 
a. 	 Nama : Lerang Usat 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 54 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Desa Long Alango 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SR 
f. 	 Pekeljaan : Wiraswasta 
g. 	 Bekerja di : Desa Long Alango 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak : 1968 
tahun ' 
I . 	 Bepergian ke luar desa : Jarang (I kali sebulan) 
J 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Lepuk Maut 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Lepuk Maut 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Lepuk Maut 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Kayan, Uma Lung, 
Uma Kulit, dan Lepu Endang 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama : Ora. Bertha Melka 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN 2 Tarakan 
Z8. Desa Mara Satu 
Informan: 
a. Nama : Yusuf 
b. Jerris kelamin : Pria 
c. Usia : 30 tahun 
d. Tempat lahir : Desa Mara Satu 
e. Pendidikan tertinggi : SMP 
f Pekerjaan : Petani 
g. Bekerja di : Desa Mara Satu 
h. Tinggal di desa ini sejak : 1964 
tahun 
L Bepergian ke luar desa : Sering 
J. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Kayan 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Kayan 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dilruasai : Bahasa Kenya, Bulungan. 
dan Tidung 
Pengumpul Data : 
a . Nama : Ora. Berta Melka 
b. Pekerjaan : Guru SMAN 2 Tarakan 
Z9 . Desa Long Lasan 
Informan: 
a . Nama : Daniel Irang 
b Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : 40 tahun 
d. Tempa! lahir : Desa Long Lasan 
e. Pendidikan tertinggi SO 
f Pekerjaan : Petani 
g . Bekerja di : Desa Long Lasan 
h. Tinggal di desa I1lJ sejak : 1954 
tahun 
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I. Bepergian ke luar desa : larang sekali 
(I kali setahWl) 
J. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Puak 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Puak 
masyarakat 
I. Bahasa yang digWlakan di : Bahasa Puak 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digWlakan di : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Long Pulung dan 
Punan Tidung 
Pengumpul Oata: 
a. Nama : Shaleh 
b. Pekerjaan : Guru SMPN Long Peso 
30. Oesa Naha Aya 
Informan : 
a. Nama : Markus Unya 
b. lenis kelamin : Plia 
c. Usia : 43 tahun 
d. Tempat lahir : Desa Long Payang 
e. Pendidikan tertinggi :SLTP 
f. Pekerjaan : Petani 
g. Bekerja di : Desa Long Lasan 
h. Tinggal di desa lru sejak : 1972 
tahWl 
I. Bcpergian ke luar desa : larang sekali 
(l kali setahWl) 
J. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Long PulWlg 
rurnah 
k. Bahasa yang digWIakan di : Bahasa Long PulWlg 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Long Pulung 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digW1akan di : Indonesia 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Uma Nim, 
Pengumpul Data: 
a. Nama 
b. PekeJjaan 
31. Des a Muara Pangean 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. PekeJjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa 1m sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
peJjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. Nama 
b. PekeJjaan 
32. Desa Long Kelawit Yang 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
Uma Kulit, dan Kayan 
: Shaleh 
: Guru SMPN Long Peso 
: Abdul Kadir Putra 
: Pria 
: 45 tahun 
: Desa Muara Pangean 
: SD 
: Petani 
: Desa Muara Pangean 
: 1949 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Bahasa Bulungan 
. Bahasa Bulungan 
: Bahasa Bulungan 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Uma Alim 
dan Punan 
: Shaleh 
: Guru SMPN Long Peso 
: Elisa Usat 
: Pria 
: 50 tahun 
: Desa Long Dahak 
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e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
E. Kobupoten Kutoi 
1. Duo linggong Molopeh 
Informon 
a . 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat larur 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ,ru sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
: SR 
: Petani 
: Desa Long Kelawit Yang 
: 1945 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Bahasa Kayan Lepo Tepu 
: Bahasa Kayan Lepo Tepu 
: Bahasa Kayan Lepo Tepu 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Kayan dan 
Uma Lasan 
: Shaleh 
: Guru SMPN Long Peso 
: Kulir 
: Pria 
: 50 tahun 
: Linggang Malapeh 
: SD 
: Tani 
: Linggang Malapeh 
: 1944 
: Jarang sekali (1 kali setahun) 
: Tunjung 
: Tunjung 
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I. 	 Bahasa yang eligunakan eli 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang eligunakan eli 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. Nama 
b Pekerjaan 
2. Desa Ngenyan Asa 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 ]enis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ll1.I sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan eli 
masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahas a lain yang elikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
3. Desa Munyub Irir 
Informan 
a. 	 Nama 
; Tunjung 
: Indonesia 
: Indonesia 
; Satini 
: Guru SMAN Tenggarong 
: Y.F. Lewar 
: Pria 
: 61 tahun 
: N genyan Asa 
;SD 
: Kepala Desa 
; Ngenyan Asa 
: 1933 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Tunjung 
; Tunjung 
: TunJung 
: Tunjung 
: Indonesia dan Benuak 
; Satini 
: Guru SMAN Tenggarong 
; M. Japri 
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b. 	 Jerus kelarnin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f 	 Peke~aan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa uu sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
4. Desa MelQk Ulu 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c . 	 Usia 
d. 	 Tempal lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa Inl sejak 
tahUIl 
I. 	 Bepergian ke luar des a 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
: Pria 
: 45 tahun 
: Melak I1ir 
: SR 
: Tarn 
: Munyub lrir 
: 1967 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Kutai 
: Kutai 
: Kutai 
: Kutai 
: Indonesia, Tunjung, 
dan Banjar 
: Satini 
: Guru SMAN Tenggarong 
: Mulia 
: Wanita 
: 40 tahun 
: Melak Ulu 
: SD 
: Tarn 
: Muyub U1u 
: 1954 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Kutai 
: Kutai 
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masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perJalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
5. Desa Datah Bilang Ulu 
Informan 
a . 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Vsia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g . 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di des a lI1J sejak 
tallun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
lempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 NanIa 
b. 	 Pekerjaan 
: Kulai 
: Kulai 
: Indonesia dan Tunjung 
: Satim 
: Guru SMAN Tenggarong 
: Ibau Vdau 
: Pria 
: 39 tallun 
: Datang Bilang Ulu 
: SM P Kelas ( 
: Tani 
: Datall Bilang Vlu 
: 1972 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Kenyah 
: Kenyah 
: Kenyah 
: Indonesia 
. 
: Ahmad SofYan 
: Guru SMAN I Long (ram 
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6. Desa Ujoh Bilang 
Informan 
a, Nama 
b, Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. Tempa! lahir 
e, Pendidikan tertinggi 
f Peke~aan 
g. 	 Beke~a di 
h. 	 Tinggal di desa IllJ sejak 
tabun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat ke~a 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalallan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a, 	 Nama 
b. 	 Peke~aan 
7. Desa Melapeh Baru 
Informan 
a. 	 Nama 
b. Jenis kelamin 

c, Usia 

d. 	 Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Beke~a di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tab un 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
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: Dirung 
: Pria 
: 42 tabun 
: Ujoh Bilang 
:SD 
: Tani 
: Ujoh Bilang 
: 1952 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Bahau 
: Bahau 
: Bahau 
: Indonesia 
: Ahmad Sofyan 
: Guru SMAN I Long IranI 
: Idang 

: Pria 

: 44 tabun 

: Malapeh Baru 

: SR 

: Tani 

: Malapeh Baru 

: 1950 

: Jarang (I kali sebulan) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
temp at kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perja lanan 

n Bahasa lain yang dikuasai 

Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
8 . Desa Muyub Ulu 
Informan 
a . 	 Nama 
b. 	 l enis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tert inggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h . 	 Tinggal di desa mJ sejak 
tallun 
1. 	 8epergian ke lua r des a 
J. 	 Bahasa yang diguna kan di 
rumah 
k 	 Bahasa yang digunakan di 
masvarakat 
Bahasa yang digunakan di 
tempa! kerja 
m . 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lai n yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
: Tunjung 
: Tunjung 
: Tunjung 
: Indonesia 
: Ahmad Sotyan 

. Guru SMAN I Long Irarn 

: Badrun 
: Pria 
: 39 tallun 
: Mu)'ub Ulu 
: SD 
: Tani 
: Muyub Ulu 
: 1955 
: l arang (J kali sebulan) 
: Tunjung 
: Tunjung 
: Tunj ung 
. Indonesia 
: Alunad Sotyan 
. Guru SMUAN I Long Irarn 
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9. I)eSQ JerQng tlQyQk 
InformQn 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
l. 	 Bepergian ke lu~r desa 
Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k 	 Bah~a yang digunakan di 
masyarak~t 
Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m Bahasa yang digurtakan di 
perjalanan 
n Bahasa lain yang diku~ai 
Pengumpul tlQtQ 
a 	 Nama 
b 	 Pekerjaan 
10. tlesQ MUQrQ PriyQn 
InformQn 
a. Nama 
b Jenis kelamin 
c Usia 
d Tempatlahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
l. 	 Bepergian ke luar desa 
1:58 

: Nomi 
: Wanita 
: 43 tahun 
: Swakom 
: SO 
: Ibu RT 
: 1974 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Oayak 
. Indonesia 
: Indonesia 
. Kutai dan Indonesia 
: Asminawaty. B.A. 
: Guru SMAN 3 Samarinda 
: Kepeng 
: Wanita 
: 60 tahun 
: Priyan 
: SO 
: Ibu RT 
1932 
: Jarang sekali (I kali setahU/l) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Kulai 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Kulai 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di ­
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Indonesia 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Kulai dan Indonesia 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Asminawaty, B.A. 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN 3 Samarinda 
11. Desa T anjung Manis 
Informan 
a. 	 Nama : Ainun 
b. 	 Jenis kelanlin : Wanita 
c . 	 Usia : 35 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Tanjung Manis 
e. Pendidikan tertinggi : SD 
f Pekerjaan : lbu RT 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak : 1959 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang sekali (I kali setahWl) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Indonesia 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Kutai 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m . 	 Bahasa yang digunakan di : Indonesia 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Banjar dan Indonesia 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Asminawaty 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN 3 Samarinda 
12. Desa Muara Aloh 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jerus kelarnin 
c . 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tabun 
I . 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarnkat 
1. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pcngumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
13. Desa Sclora 
Informon 
a. 	 Nanla 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tabun 
I . 	 Bepergian ke luar desa 
: Nur Asikin 
: Wanila 
: 60 tabun 
: Muara A10h 
: SO 
: Ibu RT 
: Muara A10h 
: 1960 
: Jarang sekali (I kali setabun) 
: Banjar 
: Banjar 
: Banjar 
: Banjar dan Indonesia 
: Asminawaty 
: Guru SMAN 3 Samarinda 
: Rusdiawati 
: Wanila 
: 42 tabun 
: Belora 
: SMP 
: Ibu RT 
: Belora 
: 1952 
: Jarang (I kali sebulan) 
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Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
14. Desa Muara Hawa 
Infonnan 
: Kutai 
: Kutai 
-
: Kutai 
: Bugis dan Indonesia 
: Ora. Sri Istiyah Indraswari 
: Guru SMAN I Samarinda 
Pengumpul Data Ora. Sri Istiyah Indraswari 
Guru SMAN I Samarinda 
15. Desa Segihan 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan teninggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
) Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
: Mumiem 
: Wanita 
: 39 tahun 
: Segihan 
:SR 
: Swasta 
: Segihan 
: 1955 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Jawa 
: Jawa dan Kutai 
' ­
: Jawa dan kutai 
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n. 	 Bahasa lain yang dikuasal 
Pengurnpul Do.ta 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
16. [)esa Kota Bangun Ilir 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan lertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tabun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumab 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakal 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
lempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
17. 	Desa Genting Tanah 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempallahir 
e. 	 Pendidikan lertinggi 
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: Kutai, Jawa, dan lndonesia 
: Dr:,i , 3r; bliyah Indraswari 
: Guru SMAN 3 Samarinda 
: H. Olpah 
: Wanila 
: 45 tabun 
: KOla Bangun 
: SD 
: Tbu RT 
: KOla Bangun 
: 1949 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Jawa 
: Jawa dan Kulai 
: Jawa dan kulai 
: KUlai , Jawa, dan Indonesia 
: Rahrnawali 
: Guru SMAN Samarinda 
: Norma 
: Wanila 
: 47 tabun 
: Genling Tanab 
:SD 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerj a 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
peIjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
18 . Desa Kelekat 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 BekeIja di 
h. 	 Tinggal di desa llli sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J . 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
peIjalanan 
: Ibu RT 
: Genting Tanah 
: 1937 
: Jarang sekaJi (1 kali setahun) 
: Kutai 
: Kutai 
: Kutai 
: Banjar dan Indonesia 
: Rahmawati 
: Guru SMAN Samarinda. 
: Encen 
: Wanita 
: 39 tahun 
: Kelekat 
: SD 
: Ibu RT 
: Kelekat 
: 1955 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Tunjung 
: Tunjung dan Kutai 
: Kutai 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
19. Desa Santan T cngah 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa 1m sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pcngumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
20. Desa Sie Scluang 
Informan 
a . 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
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: Kulai dan Indonesia 
: Rahmawati 
: Guru SMAN 3 Samarinda 
: H. M. YusufS . 
: Pria 
: 53 tahun 
: Santan Tengah 
: SO 
: Kepala Kampung 
: Santan Tengah 
: 1941 
: Sering 
: Bugis Bone 
: Indonesia 
: Indonesia 
: Indonesia 
: Bugis Bone dan Indonesia 
: Ora. Sunarti 
: Guru SMAN Muara Badak 
: Sarudji Hadio 
: Pria 
: 64 tahun 
: Berabe 
: Madrasah 
f 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa tru sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar des a 
j . 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
21 . 	Des a Sanga-Sanga Dalam 
Informan 
a . Nama 
b Jenis kelanlin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa .111 sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J . 	 Bahas. yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
tn . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
: Juru tulis 
-
: 1956 
: Sering 
: Indonesia 
: Indonesia 
: Indonesia 
: Indonesia 
: Banjar, Arab, dan Indonesia 
: Ora . Sunarti 

: Guru SMAN Muara Badal< 

: H.Bahrun 

: Pria 

: 63 tahun 

: Sanga-Sanga Dalam 

: SD 

: Pensiunan 

: 1931 

: Sering 

: Banjar 

: Banjar 

: Indonesia 

: Indonesia 
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n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
22. Desa Muara 8adak Ulu 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa uu sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masYarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempal kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
23. Desa Teratak 
Informan 
a . 	 Nama 
b. 	 J enis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
Wi 
: Banjar dan Jawa 
: Ora. Sunarti 
: Guru SMAN Muara Badak 
: Samire H.S , 

: Pria 

: 45 tahun 

: Bone 

: SO 

: Nelayan 

: Bone 

: 1970 

: Sering 
: Bone 
: Indonesia 
: Indonesia 
: Indonesia 
: Ora. Sunarti 
: Guru SMAN 5 Samarinda 
: Leo Tina 
: Wanita 
: 34 tahun 
: Sekolajole 
L 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa uu sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digWlakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
24. Desa Sabintulung 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jen;s kelanlin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa uu sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
:SMP 
: Ibu RT 
: 1980 
: Tidak pemah 
: Kutai 
: Kutai 
-
: Kulai 
: Tunjung dan Benuaij 
: Ora. Suryadi 
: Guru SMAN 4 Samarinda 
: Sailillah 
: Pria 
: 54 tahun 
: Sabintulung 
:SR 
: Tani 
: Sabintulung 
: 1941 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Kulai 
: Kutai 
: Kulai 
: Kulai 
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perjalanan 
n. Bahasa lain yang dilruasai 
Pengumpul Data 
a. Nama 
b. Pekerjaan 
25. Desa Kahala 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Penelidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. TinggaJ eli desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dilruasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
26. Desa Sebelang 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelanlin 
c. 	 Usia 
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: Indonesia 
: Dra. Suryaeli 
: Guru SMAN 4 Samarinda 
: Abdu Rahman 
: Pria 
: 48 tahun 
: Kahala 
: SR 
: Tani 
: Kahala 
: 1946 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Kahala 
: Kahala 
: Kahala 
: Kahala 
: Tunjung 
: Dra. Suryadi 
: Guru SMAN 4 SaJ11arinda 
: Sabrah 

: Pria 

: 46 tahun 

d. 	 Tempat lahir : Sebelang 
e. Pendidikan tertinggi : SR 
f Pekerjaan : Tani 
g. 	 Bekerja eli : Sebelang 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak : 1946 
tahun 
I . 	 Bepergian ke luar desa : Sering (2 kali sebulan) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Pahu 
rumah 
k. 	 Bahasa yang eligunakan eli : KUlai 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan eli : Kulai 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Kulai 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Dayak dan Tebangun 
Pengumpul Data 
a. 	 Nanla : Dra. Suryadi 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN 4 Samarinda 
27. Desa Jambuk 
Informan 
a. 	 Nan13 : Agong 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 72 tahun 
d. 	 Tempat Iahir : Jambuk 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SR 
f. 	 Pekerjaan : Tani 
g . 	 Bekerja di : Jambuk 
h. 	 T inggal di desa ini sejak : 1922 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang sekali (l kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Jambuk 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan eli : Jambuk 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Jambuk 
tempat kerja 
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m. Bahasa yang digunakan eli : Kutai 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai : Dayak Bentian dan 
Dayak Luangan 
Pengumpul Data 
a. Nama : Ora. Anjar Asmara 
b. Pekerjaan : Guru SMAN Muara Muntai 
28. Desa Muara Kedang 
Informan 
a. Nama : Mawan 
b. Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : 74 tabun 
d. Tempat lahir : Muara Kedang 
e. Pendidikan tertinggi : SR 
f Pekerjaan : Tani 
g. Bekerja eli : Muara Kedang 
h. Tinggal di desa ini sejak : 1920 
tabun 
I. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali (1 kali setabun) 
J Bahasa yang digunakan di : Muara Kedang 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di : Muara Kedang 
masyarakat 
I. Bahasa yang eligunakan eli : Muara Kedang 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan eli : Kutai 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai : Indonesia 
Pengumpul Data 
a. Nama : Ora. Anjar Asmara 
b. Pekerjaan : Guru SMAN Muara Muntai 
29. Dua Muara Ohong 
Informan 
a. Nama : Asni 
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b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat larur 
e. Pendidikan tertinggi 

f Pekerjaan 

g . 	 Bekerja eli 
h. 	 Tinggal di desa In l sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
Illmah 
k. 	 Bahasa yang eligunakan eli 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
30 . 	Desa Tanjung Isuy 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d . 	 Tempal lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa Inl sejak 
tahun 
Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan eli 
Illmah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
: Pria 

: 45 tahun 

: Muara Ohong 

: SD 

: Nelayan 

: Muara Ohong 

: 1949 

: Jarang (l kali sebulan) 

: Banjar 

: Banjar 
. Banjar 
: Kutai 
: Indonesia 
: Dra. Anjar Asmara 

: GUill SMAN Muara Muntai 

: Nayan 
: Pria 
: 67 tahun 
: Tanjung Isuy 
: SR 
: Tani 
: Tanjung Isuy 
: 1927 
: Jarang (l kali sebulan) 
: Dayak 
: Dayak 
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I. 	 Bahasa yang digunakan di : Dayak 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Indonesia 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Pasir, Kulai, dan Banjar 
PengumpuJ Data 
a. 	 Nama : Ora. Anjar Asmara 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN Munlai 
31. 	Desa Muara Wahau 
Informan 
a. 	 Nama : Jamaluddin 
b. 	 Jenis kelanlin : Pria 
c. 	 Usia : 49 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Muara Wahau 
e. Pendidikan tertinggi : SR 
f Pekerjaan : Tani 
g. 	 Bekerja di : Muara Wahau 
h. 	 Tinggal di desa l/ll sejak 1945 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang sekali (I kali setahun) 
Bahasa yang digunakan di : Kulai J 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Kulai 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di ­
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Kulai 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Indonesia 
PengumpuJ Data 
a. 	 Nama : Nasfaruddin Aflus 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMUN Kola Bangun 
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L 
32. Desa Muara Bengkal Ulu 
Infomlan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa inj sejak 
tallOn 
Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
33. Desa Senyiur 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat Iallir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tallun 
I. Bepergian ke luar desa 
: Mariyam 

: Wanita 

: 38 lahun 

: Muara Bengkal Ulu 

:SR 

: Tani 

: Muara Bengkal Ulu 

: 1956 

: Jarang sekali (I kali selahun) 

: Kutai 

: Kutai 
: KUlai 
: Indonesia 
: Nasfaruddin Mus 
: Guru SMUN KotaBangun 
: Arban 
: Pria 
: 50 lahun 
: Senyiur 
: SR 
: Tani 
: Senyiur 
: 1944 
: Jarang sekali (I kali setailOn) 
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J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan eli 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
34. 	Desa Diaq Lay 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelanlin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa 101 sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rumah 
k. 	 BaJlasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan eli 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
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: Kutai 
: Kutai 
-
: Kutai 
: Indonesia 
: Nasfaruddin Aflus 
: Guru SMUN Kota Bangun 
: Jemaq 
: Wanita 
: 38 tahun 
: Diaq Lay 
: SR 
: Tani 
: Diaq Lay 
: 1946 
: Jarang sekali, (I kali setahun) 
: Oayak Bahau 
: Oayak Bahau 
: Oayak Bahau dan Kutai 
: Indonesia dan Kutai 
: Nasfaruddin Aflus 
: Guru SMUN Kota Bangun 
35. Desa Keay 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c . Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. PekefJaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tabun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
36. Desa Temula 
Informan 
a . 	 Nanla 
b. 	 Jel1js kdanlin 
c. 	 Usia 
d . 	 Tempat labir 
e. 	 Pend idikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa lru sejak 
tabun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
: Jarak 
: Ptia 
: 39 tabun 
: Tepulang 
: SR 
: Tani 
: 1965 
: Jarang sekal i (I kali setabu~) 
: Benuak 
: Benuak 
: 8enuak 
: 8enuak 
: Tunjung 
: Ardiansyab 
: Guru SMAN I Melak 
: Kulim 
: Pria 
: 45 tabun 
: Temula 
: SO 
: Tani 
: Temula 
: 1949 
: Jarang sekali (I kali setabun) 
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J. 	 Bahasa yang digunakan di : Benuak 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Benuak 

masyarakat 

I. 	 Bahasa yang digunakan di : Benuak 

tempat kerja 

m.. Bahasa yang digunakan di : Benuak 

perjalanan 

n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Ardiansyah 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN I Melak 
37. 	Desa Muara Asa 
Infarman 
a. 	 Nama : Rihim 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c . 	 Usia : 50 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Muara Asa 
e. Pendidikan tertinggi :SD 
f Pekerjaan : Tani 
g. 	 Bekerja di : Muara Asa 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak : 1944 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang sekali (I kali setahun) 
Bahasa yang digunakan di : Tunjung J. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Tunjung 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Tunjung 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di ­
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
-
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Ardiansyah 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN I Melak 
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38. Desa Bigung Baru 
Informan 
a . 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan eli 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan eli 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nan)a 
b. 	 Pekerjaan 
39. 	Desa Ponoragan 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
: Karsono Dogak 
: Pria 
: 38 tahun 
: Bigung Baru 
:SD 
: Tani 
: Bigung Baru 
: 1956 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Dayak Tunjung 
: Dayal< T unjung 
: Dayak Tunjung 
-
: Ardiansyah 
: Guru SMAN I Melak 
: Kamoto 
: Pria 
: 52 tahun 
: Blitar 
: SD 
: Tani 
: Ponoragan 
: J 942 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
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J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
40. 	Duo Sepatin 
Informan 
a. 	 NanIa 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 BaJmsa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 BaJlasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
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: Jawa 
: Jawa 
: Jawa 
: lndonesia dan Jawa 
: lndonesia 
: Ora. Sutami 
: Guru SMAN Muara Badak 
: Achmadan 
: Pria 
: 50 tahun 
: Samarinda Seberang 
:SR 
: Nelayan 
: Sepatin 
: 1940 
: Jarang (1 kali sebulan) 
: Bugis 
: Bugis 
: Bugis 
: Bugis 
: Indonesia 
: Ora. Sutami 
: Guru SMAN Muara Badal< 
41. 	Desa Melayu 
Informan 
a . 	 Nama : Adji Muh . Imar A. 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 48 tabun 
d. 	 Tempat lahir : Loa Ipuh 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SMP 
f. 	 Pekerjaan : Swasla 
g. 	 Beke~a di 
h. 	 Tinggal di desa uu sejak : 1946 

tahun 

I. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang (I kali sebulan) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Kulai 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Kulai 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Kulai 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Indonesia dan Kutai 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Jawa, Bugis, dan Dayak 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Dra. Sulami 
b. 	 Peke~aan : Guru SMAN Muara Badak 
42. 	Desa Separi 
Informan 
a. 	 Nama : Eramsyah 
b. 	 Jenis kelanlin : Pria 
c . 	 Usia : 40 tabun 
d. 	 Tempat lahir : Separi 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SD 
f. 	 Pekerjaan : Swasta 
g. 	 Beke~a di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak : 1954 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang (I kali sebulan) 
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J. Bahasa yang digunakan di 
rurnah 
k. Bahasa yang digunakan eli 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjaJanan 
n. Bahasa Jain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. Nama 
b. Pekerjaan 
F. Kabupaten Pasir 
1. Desa Panajam 
Informan 
a . Nama 
b. Jenis keJanlin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa 1m 
tahun 
I. Bepergian ke Juar desa 
sejak 
J . Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
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: Kutai 
• Kutai 
: Kutai 
• Indonesia dan Kutai 
-
• Ora. Sutarni 

: Guru SMAN Muara Badal< 

•H. Syahrudin 

: Pria 

: 38 tahun 

: Oesa Panajam 

: SO 

: Buruh 

: Swasta 

: 1956 

: Tidak pemah 
: Bahasa Bajau 
• Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau 
• Bahasa Bajau dan Bugis 
: Bahasa Bugis, Banjar, dan Pasir 
L 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2. Desa Sepaku 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa In! sejak 
t.1ilull 
t 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjaJanan 
n. 	 Bahasa Jain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
3. 	 N:1I11~ 
b. 	 Pekerjaan 
3 . Desa Babulu Laut 
Informan 
a. 	 Nanla 
b. 	 Jenis keJamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lalUr 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
: Andel Husni 
: Guru SMAN 3 Balik Papan 
: Seman 
: Pria 
: 66 tahun 
: Desa Sepaku Logdam 
: Buruh 
: 1928 
: Tidak Pemah 
: Bahasa Pasir Balik 
: Bahasa Pasir Balik 
: Bahasa Pasir Balik 
: Bahasa Pasir Balik 
: Bahasa rndonesia 
: Andel Husni 
: Guru SMAN 3 Balik Papan 
: Gaung 
: Pria 
: 70 tahun 
: Desa Babulu Laut 
:SD 
: Petani 
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g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
4. Desa Mentawir 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa 1111 sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
: 1924 
: Tidak Pemah 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau dan 
Bugis 
: Bahasa Bugis 
: Andel Husni 
: Guru SMAN 3 Balik Papan 
: Gaung 
: Pria 
: 70 tahun 
: Desa Babulu Laut 
:SD 
: Petani 
-

1924 

: Tidak Pemah 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau dan 
Bugis 
: Bahasa Bugis 
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Pengumpul Data 
a. Nama : Andel Husni 
b. Pekerjaan : Guru SMAN 3 Balik Papan 
5. Desa Swan Slutung 
Informan 
a. Nanla 
b. J enis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja eli 
h. Tinggal di desa lru sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan eli 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
temp at kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . Nama 
b. Pekerjaan 
6. Desa Muara Longon 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
: Nawan 
: Pria 
: 35 tahun 
: Desa Swan Siurung 
: SD 
: Petani 
: 1959 
: Jarang (I kaJi sebulan) 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Indonesia, Bajau , dan 
Jawa 
: Andel Husni 
: Guru SMAN 3 Balik Papan 
: Pepel 
: Pria 
: 59 tahun 
: Desa Muara Langon 
: SD 
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f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nanla 
b. 	 Pekerjaan 
7. Desa Busui 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelanlin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
: Petani 
: 1935 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Bahasa Teboyan dan Pasir 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indnesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Bajau dan 
Dusun Tabalong 
: Sugito 
: Guru SMPN Muara Koman 
: Sadirun Mahdan 
: Pria 
: 44 tahun 
: Desa Busui 
: SD 
: Petani 
-
: 1950 
: Jarang (J kali sebulan) 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Indonesia 
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perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. Nama 
b. Pekerjaan 
8. Desa Tanjung Pinang 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan eli 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan eli 
temp at kerja 
m . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. Nama 
b. Pekerjaan 
9. Desa PondonglAir Mati 
Informan 
a. Nanlll 
b. Jenis kelamin 
• Tidak ada 
: Sugito 
: Guru SMPN Muara Koman 
• Epap 
• Pria 
• 52 tahun 
• Desa Tanjung Pinangi 
. SD 
• Petani 
• 1950 
• Jarang sekali (I kali setahun) 
• Bahasa Dusun 
• Bahasa Dusun 
• Bahasa Dusun 
• Bahasa Dusun 
• Bahasa Banjar, Pasir, 
dan lndones ia 
• Sugito 
• Guru SMPN Muara Koman 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa In' sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke 1uar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempal kerja 
rn. 	 Bahasa Y'lllg digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lai n yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
10. 	Desa Pasir Balengkong 
Informan 
a . 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 USia 
d. 	 Tempat lahi r 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 PekerjaaJl 
g . 	 Bekerja di 
h. 	 TlJ1ggal di desa in i sejak 
tahun 
1. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yaJlg digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
: 45 tahun 

: Desa Pasir Mayang 

: SO 

: Nelayan 

-
: 1939 
: Jarang sekali (I kah setahun) 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Bajau 
: Bahasa Indonesia 
: Tidak ada 
: Andel Husni 
: Guru SMAN 3 Balik Papan 
: A, Wannansah 
: Pria 
: 40 Lahun 
: Oesa Pasir Balengkong 
: SO 
: Petani 
: 1954 
: Jarang sekali (I kah setahun) 
: Bahasa PasJr 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pasir 
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temp at kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Bugis 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama : Ora. Agnes Widayanti 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMEAN I Tonak Grogot 
11 . Desa Sandeley 
Infor-man 
a. 	 Nama : Ondah 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 60 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Oesa Sandeley 
e. Pendidikan tel1inggi SO 
f Pekerjaan : Petani 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak : 1930 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa : Tidak Pernah 
Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir J 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di . : Bahasa Pasir 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Tidak ada 
Pengumpul Data 
a . 	 NanIa : Ora. Agnes Widayanti 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMEAN I Tonal< GrogO! 
12. Desa Bekoso 
Informan 
a. 	 Nama : Ribau 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
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c. 	 Usia 
d. 	 Tempat larur 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa lru sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa ya.ng digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang di kuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
13. Desa Api-Api 
Informan 
a . 	 Nama 
b. 	 Jenis kelanlin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa tnl sejak 
tahun 
I . 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
: 52 tahun 
: Desa Bekoso 
: SD 
: Petani 
: 1942 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pasir 
: Tidak ada 
: Ora . Agnes Widayanti 
: Guru SMEAN I Tanah Grogot 
: Sudek 
: Pria 
: 74 tahun 
: Desa Api-Api 
: SO 
: Petani 
-
: 1942 
: Tidak Pemah 
: Bahasa Bugis dan Indonesia 
: Bahasa Bugis dan Indonesia 
: Bahasa Bugis 
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lempal kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
14. Desa Sotek 
Informan 
a. 	 N:una 
b. 	 Jenis kelanlin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan lertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tabun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan eli 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan eli 
masyarakal 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
lempal kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n . 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
• Bahasa Bugis dan Indonesia 
• Tidak ada 
• Arkanah 
• Guru SMAN 4 Balik Papan 
• Warhim 
• Pria 
• 55 tal1Un 
• Desa Sotek 
. SD 
• Petani 
• 1939 
• Tidak Pemah 
• Bahasa Pasir 
• Bahasa Pasir dan Indonesia 
• Bahasa Pas;r 
• Bahasa Pasir 
• Tidak ada 
• Arkanah 
• Guru SMAN 4 Balik Papan 
Balik Papan 
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15. Desa Tanjung Tengah 
Informan 
a. Nama : Palui 
b. Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : 72tahun 
d. Tempat lahir : Desa Tanj ung T engah 
e. Pendidikan tertinggi :SD 
f PekeJjaan : Petani 
g. BekeJja di 
h. Tinggal di desa ini sejak : 1922 
tahun 
I . Bepergian ke luar desa : T idak Pernah 
J. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bugis 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bugis dan Indonesia 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bugis 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bugis 
perjaJanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai : Tidak ada 
Pengumpul Data 
a . Nanla : Arkanah 
b. Pekerjaan : Guru SMAN 4 Balik Papan 
16. Dua Babulu Darat 
Informan 
a . Nama : Andam 
b. Jenis kelanlin : Pria 
c. Usia : 57 tahun 
d. Tempat lahir : Desa Va Bangka 
e. PClldidikan tertinggi : SD 
f PekcJjaan : Petani 
g . BckeJja eli -
h. Tinggal eli desa U1l sejak : 1937 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa : Tidak pernah 
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J. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
rurnah 
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir dan Indonesia 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Bugis dan Banjar 
Pengumpul Data 
a. Nama : Arkanah 
b. Pekerjaan : Guru SMAN 4 Balik Papan 
17. Desa Kepala Telake 
Informan 
a. Nama : Iderus Biwang 
b. Jenis kel:unin : Pria 
c. Usia : 105 tahun 
d. Tempat lahir : Desa Kepala Telake 
e. Pendidikan teninggi : SO 
f. Pekerjaan : Petani 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa 1m sejak : 1889 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali (I kali setahun) 
J. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Dayak dan Banjar 
Pcngumpul Data 
a. Nama : Yahya 
b. Pekerjaan : Guru SMAN Panajam 
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lB. Desa Lomu 
Informan 
a . 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa Inl sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digu nakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
19. 	Desa Kerang 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelanlin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa 1111 sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
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: Bonsoi 
: Pria 
: 40 tahun 
: Desa Lomu 
: SD 
: Kau r Umum 
-
: 1954 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pas i r 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Banjar 
. Yahya 
: Guru SMAN Panajam 
: Mat Nur 
: Pria 
: 60 tahun 
: Desa Perangis 
: Tidak bersekolah 
: Petani 
-
1934 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahas" Pasir 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Indonesia 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama : Yahya 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMAN Panajam 
2 .S.20 Desa Muara Toyu 
Informan 
a. 	 Nama : H. Angkil 
b. 	 Jenis kelamin : Pna 
c. 	 Usia : 60 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Desa Muara Pias 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SD 
f. 	 Pekerjaan : Petani 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak : 1947 
tahun 
1. 	 Bepergian ke luar desa : sering (3 kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Bahasa Banjar, Bugis, 
dan Indonesia 
Pengumpul Data 
a. 	 Nanla : Yahya 
29;» 
b. 	 Pekerjaan 
2.8. 21 Desa Longkali 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa lflI sejak 
tahun 
1. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2 .8.22 Desa Muara Telake 
Informan 
a. 	 Nanla 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g . 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa lflI sejak 
: Guru SMAN Panajam 
: Siti Ajsyah 
: Wanita 
: 50 tahun 
: Desa Longkali 
: Tidak bersekolah 
: Petani 
: 1960 
: Jarang sekali (I kali setahun) 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Pasir 
: Bahasa Bugis 
: Dra . Yuni Ratnawati 
: Guru SMAN Long Kali 
: Dewi 
: Wanita 
: 50 tahun 
: Desa Muara Telake 
: Tidak bersekolah 
: Petani 
-
: 11940 
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tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang sekali (I kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bugis 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bugis 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Bugis 
tempat ke~a 
m. 	 Bahasa yang digll(lakan di : Bahasa Bugis 
pe~alanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : Tidak ada 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Ora. Yuni Ratnawati 
b. 	 Peke~aan : Guru SMAN Long KaJi 
2.8.23 Desa Samuntai 
Informan 
a. 	 Nama : Nada 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 62 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Desa Samuntai 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SO 
f. 	 Peke~aan : Petani 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di dcsa uu sejak : 1930 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang (I kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasir 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Pasi r 
tempat ke~a 
m. 	 Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
pe~alanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai : T idak ada 
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Pengumpul Data 
a . Nama : Ora. Yuni Ratnawati 
b. Pekeljaan : Guru SMAN Long KaJi 
2 .8.24 [)esa Kayungo 
Informan 
a. Nama : Suroto 
b. Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : 35 tahun 
d. Tempat lamr : Desa Ngunut 
e. Pendidikan tertinggi : SO 
f Pekeljaan : Buruh 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa U1J sejak : 1986 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa : Jarang (I kali sebulan) 
J. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Jawa 
rumah 
k. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Jawa 
masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Jawa 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di : Bahasa Jawa 
peljalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai : Tidak ada 
Pengumpul Data 
a . Nama : Ora. Yuni Ratnawati 
b Pekerjaan : Guru SMAN Long Kali 
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